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I. INTRODUCTION 
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I N T R 0 D U C T I 0 N 
Since the Treaties were signed, and in particular since the Council 
Resolution of 14 January 1974 which formed the basis for the pro-
gressive development of a common science and technology policy, 
advisory bodies have been created to advise both the Commission 
and the Council at both the policy and programme implementation 
levels. 
These Committees have been set up to meet specific needs and 
circumstances and in particular enable the Commission to gain 
maximum benefit from the vast expertise available from specialists 
in the Member States, to orient its R&D activities in areas most 
appropriate for an action at Community level, to promote exchange of 
information, encourage cooperation on a Community basis as well as 
advise the Commission staff in the implementation of its R&D pro-
gramme. The Commission's advisory system is considered an essential 
tool for the development of a common science and technology policy. 
This publication includes the composition and terms of reference 
of all the established committees advising the Commission or the 
Commission and the Council in the scientific and technical 
field. It does not include those committees solely advising the 
Council which can be found by referring to the ''Guide to the 
Council of the European Communities". Committees for Cooperation 
in the field of Scientific and Technical Research (COST) which 
are responsible for scientific cooperation with European non-
Member States are also not included in this publication. 
It is hoped that this publication will provide a useful reference 
for all those interested in the Commission's advisory structure. 
It will be regularly updated in order to take into account changes 
in membership and terms of reference of existing or newly created 
committees. 
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II. GENERAL POLICY COMMITTEES 
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COUNCIL 
COUNCIL RESOLUTION 
of 14 January 1974 
on the coordination of national policies and the definition of projects of interest 
to the Community in the field of science and technology 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European 
Communities ; 
Having regard to the draft from the Commission ; 
Having regard to the Opinion of the European Par-
liament; 
Whereas the Heads of State or of Government 
meeting in Paris on 19 and 20 October 1972 
expressed their determination to promote the develop-
ment of a common policy in the field of science and 
technology and noted that such a policy would 
require the coordination of national policies within 
the Community institutions, and the joint implemen-
tation of projects of interest to the Community ; 
Whereas the Heads of State or of Government 
meeting in Copenhagen on 14 and 15 December 
1973 invited the Community to develop more actively 
a common policy on industrial, scientific and techno-
logical cooperation in all fields ; 
Whereas to this end, it is desirable to establish a 
Committee capable of contributing, through its work 
and opinions, to the coordination of national policies 
and the definition of Community projects in this 
field; 
Whereas if they are to perform these tasks the 
Community institutions must be provided with the 
necessary information in the field of science and tech-
nology and must possess adequate instruments to 
assist them, 
HAS ADOPTED THIS RESOLUTION : 
Article 1 
(a) In order to define objectives and ensure the de-
velopment of a common policy in the field of 
science and technology involving the coordination 
of national policies and the joint implementation 
of projects of interest to the Community the 
following operations shall be progressively carried 
out within the Community : 
I. the examination and comparison of Member 
States' national policies in this field, particu-
larly their potential, plans, programmes, 
projects, budgets, measures and methods in this 
field; 
2. the identification, analysis and comparison of 
the objectives of the Member States in order to 
determine the common goals to be adopted 
and the appropriate ways and means of 
achieving them ; 
3. the coordination of national policies on the 
basis of 1 and 2 above with the aim of : 
- eliminating 
duplication 
grammes, 
unnecessary or unwarranted 
of effort in national pro-
- avoiding any divergent tendencies which 
would be contrary to the interests of the 
Member States, 
improving the efficiency, or reducing the 
cost of national and Community projects by 
sharing of tasks or, possibly, by the concen-
tration of resources or research teams, 
- gradually harmonizing procedures for the 
formulation and implementation of scien-
tific policies within the Community ; 
4. the definition of projects of interest to the 
Community, taking into account possibilities 
for participation in some of these projects by 
non-member countries, particularly European 
ones; 
5. the selection of appropriate ways and means for 
implementing these projects ; 
6. consultation for the purpose of : 
(i) prior informatiOn on the development of 
and prospects for cooperation between 
Member States or with non-member coun-
tries with a view to the possible harmoniza-
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tion or coordination of the attitudes of 
Member States ; 
(ii) seeking as a general rule a common attitude 
on the part of Member States towards coop-
eration with or within international organi-
zations. 
(b) For the purpose of accomplishing the tasks 
defined above, Member States shall transmit the 
necessary information available to the Commis-
sion, at the appropriate time and before adopting 
final decisions at national level, with the exception 
of information militarily or industrially classified 
as secret. 
The Commission shall ensure that this information is 
transmitted to the Member States and the Committee 
referred to in Article 2. 
Article 1 
A Scientific and Technical Research Committee here-
inafter referred to as 'the Committee', is hereby set up 
for the purpose of assisting the Commission and the 
Council in performing the tasks which fall to them 
pursuant to Article I. 
The Committee shall fulfil its functions, either at the 
request of the Commission or the Council or on its 
own initiative. 
Its reports and opinions may, where appropriate, make 
mention of minority views. They shall be forwarded 
simultaneou~ly to the Council and the Commission, 
together with all documents submitted to the Commit-
tee. 
The Committee shall define the procedures for 
communicating the information referred to in Article 
I (b). 
Article 3 
The Committee shall consist of representatives of the 
Member States and the Commission. 
Article 4 
The Committee shall draw up its rules of procedure, 
which will be submitted for approval by the Council. 
The Chairman shall be a Commission representative, 
and secretarial services shall be provided by the 
General Secretariat of the Council with the aid of 
Commission experts for scientific and technical 
problems. 
Article S 
The Working Party on Scientific and Technical 
Research Policy of the Medium-Term Economic 
Policy Committee is hereby dissolved. The working 
parties and committees which are answerable to it 
shall be taken over by the Committee, which, acting 
unanimously may, where the need arises, set up other 
sub-committees. 
The procedures established by the ECSC and Euratom 
Treaties are in no way affected, nor are the powers of 
the bodies in charge of admil\istering these proce-
dures. The opinions and recommendations of these 
bodies shall however be forwarded to the Committee. 
The tasks assigned to the Working Party on Scientific 
and Technical Research Policy of the Medium-Term 
Economic Policy Committee by the Council Resolu-
tion of 24 June 1971 (1) on scientific and technical 
information shall be carried out by the Committee. 
Article 6 
The Council approves, as a working basis, the outline 
programme and timetable of work appearing in the 
Annex and covering the I 974 to 1976 phal>c:, wlm:h 
will make it possible to try out methods of compar-
ison, consultation, definition and implementation of 
projects and of formulation of opinions and recom-
mendations addressed to the Member States by 
Community Institutions relating to national policies 
in the field of science and technology. 
In the course of 1976, conclusions will be drawn from 
the experience gained during this first phase, with a 
view to evaluating the effectiveness of the procedures 
tested, perfecting their machinery and determining 
the guidelines for a common policy in the field of 
science and technology, so as to facilitate the Commis· 
sion's task in drawing up its proposals for the second 
phase. 
( 1) OJ No C 122, 10. 12. 1971, p. 7. 
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COMMITTEE (CREST) 
BELGIUM 
Mr. A. STENMANS 
Secretaire general des 
Services de Programmation de la Politique 
scientifique 
Rue de la Science, 8 
1040 Bruxelles 
Mr. MASSA (Deputy member) 
Representation permanente de la Belgique 
aupres des Communautes europeennes 
Rue Belliard, 62 
1040 Bruxelles 
Mr. WAUTREQUIN (Deputy member) 
Services de Programmation de la Politique 
scientifique 
Rue de la Science, 8 
1040 Bruxelles 
DENMARK 
Mr. Peter BRANNER 
Chef de Service adjoint 
Ministere nes Affaires etrangeres 
Stormgade, 10 
1470 K0benhavn K 
Mr. P.A. KOCH 
Directeur general 
Administration nationale de la recherche 
Forskningssekretariatet 
Holmens Kanal, 7 
1060 K0benhavn K 
Mrs. Vibeke Hein OLSEN (Deputy member) 
Chef de section 
Administration nationale de la recherche 
Forskningssekretariatet 
Holmens Kanal, 7 
1060 K0benhavn K 
Mr. Hugo 0STERGAARD-ANDERSEN (Deputy member) 
Chef de section 
Administration nationale de la recherche 
Forskningssekretariatet 
Holmens Kanal, 7 
1060 K0benhavn 
Tel. 230.41.00 
Tel. 513.45.70 
Tel. 230.41.00 
Tel. 0045/124825 
Tel. 0045/114300 
Tel. 0045/114300 
Tel. 0045/114300 
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Mr. Peter ROSTING <Deputy member) 
Chef de section 
Ministere des Affaires etrangeres 
Stormgade, 10 
1470 K0benhavn 
FRANCE 
Mr. Jean Daniel TORDJMAN 
Conseiller pour les Affaires internationales 
D.G.R.S.T. 
Rue St. Dominique, 35 
Paris 7e 
Mrs. de GOURMONT (Deputy member) 
Representation permanente de la France 
aupres des Communautes europeennes 
Boulevard du Regent, 37-40 
1000 Bruxelles 
Mr. ROZELOT (Deputy member) 
Charge de mission pour les Affaires 
internationales 
D.G.R.S.T. 
Rue St. Dominique, 35 
Paris 7e 
GERMANY 
Herr Ministerialdirigent J. BOTTGER 
Bundesministerium fur Wirtschaft 
Villemomblerstrasse 
5300 Bonn 
Herr Ministerialdirektor Dr. LEHR 
Bundesministerium fur Forschung und 
Technologie 
Heussallee, 2-10 
5300 Bonn 
Dr. LANGE (Deputy member) 
Representation permanente de l'Allemagne 
aupres des Communautes europeennes 
Rue Royale, 64 
1000 Bruxelles 
Herr Ministerialrat Dr. RAMBOW (Deputy member) 
Bundesministerium fur Wirtschaft 
Villemomblerstrasse 
5300 Bonn 
Tel. 0045/124825 
Tel. 550.32.50 
551.91.12 
Tel. 513.64.45 
Tel. 550.32.50 
Tel. 764131 
Tel. 593277 
Tel. 513.45.00 
Tel. 764131 
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Herr Ministerialrat 
Georg von KLITZING (Deputy member) 
Bundesministerium fur Forschung 
und Technologie 
Postfach 20 07 06 
5300 Bonn 2 
IRELAND 
Mr. MANAHAN 
Assistant Secretary 
Department of Finance 
Upper Merrion street 
Dublin 2 
Dr. S. NIELSEN 
Programme Director 
National Board for Science and Technology 
Shelbourne House 
Shelbourne Road, 21 
Dublin 4 
Mrs. A. BREATHNACH (Deputy member) 
Prinicipal Officer 
Department of Finance 
Upper Merrion street 
Dublin 2 
Dr. B. FINUCANE (Deputy member) 
National Board for Science and Technology 
Shelbourne House, 
Shelbourne Road, 21 
Dublin 4 
ITALY 
Prof. P. BISOGNO 
Direttore Laboratorio Studi, Ricerca 
e Documentazione del CNR 
Vial de Lollis, 12 
00185 Roma 
Dott. S. FERRARI 
Capo Dipartimento Ricerche 
CNEN 
Viale Regina Margherita, 125 
00198 Roma 
Mr. G. CANDELARI (Deputy member) 
Gabinetto Ministro Ricerca S.e T. 
Piazza Minerva, 38 
Roma 
Tel. 593408 
Tel. 767571 
Tel. 683311 
Tel. 601353, 767571 
Tel. 683311 
Tel. 4993 
Tel. 
Tel. 6716 
Telex 63548 RISCIEN 
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Mr. R. LEVI (Deputy member) 
Gabinetto Ministro Ricerca S.e T. 
Piazza Minerva, 38 
Roma 
LUXEMBOURG 
Mr. H. HEY ART 
Professeur 
Ministere des Affaires culturelles 
Luxembourg 
NETHERLANDS 
Ir. R.F. de BRUINE 
Directeur 
Directie Research en Ontwikkeling 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg, 111 
Den Haag 
Dr. J.D. de HAAN 
Directeur 
Afdeling Internationale Samenwerking 
Hoofddirectie Coordinatie Wetenschapsbeleid 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
Stadhoudersplantsoen, 2 
Den Haag 
Ir. B.J. TERPELLE (Deputy member) 
Directie Research en Ontwikkeling 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg, 30 
Den Haag 
Mr. van WALSUM (Deputy ~ember) 
Permanente Vertegenwoordiging van Nederland 
bij de Europese Gemeenschappen 
Rue Belliard, 62 
1040 Bruxelles 
UNITED KINGDOM 
Mr. J.M. ASHWORTH 
Central Policy Review Staff 
Cabinet Office 
WhitehaLL 
London SW 1 
Mr. J.B. INGRAM (Deputy member) 
Department ~f Industry, IIC Division 
Abell House, John !slip street 
London SW1 
Tel. 6716 
Telex 63548 RISCIEN 
Tel. 070/81.40.11 
Tel. 070/46.97.60 ext. 419 
Tel. 070/81.40.11 ext. 3529 
Tel. 230.31.00 
Tel. 233.70.89 
Tel. 211.34.30 
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GREECE 
Dr. G.S. ARGYROPOULOS (Observer) 
Directeur general 
Ministere de la Coordination 
Delegation generale a la Recherche 
scientifique et technique 
vassileos Constantinou, 48 
Athenes 501 
Dr. P.N. KOROYANNAKIS (Observer) 
Directeur general adjoint 
Ministere de La Coordination 
Delegation generale a la Recherche 
scientifique et technique 
Vassileos Constantinou, 48 
Athenes 501 
Commission of the E.C. 
Mr. G. SCHUSTER (Chairman) 
Directeur general de la Direction generale XII 
Recherche, science et education 
200, rue de la Loi 
1049 Bruxelles 
Mr. S. VILLANI 
Directeur general du 
Centre commun de recherche 
200, rue de la Loi 
1049 Bruxelles 
Mr. J. LANNOY (Deputy member) 
Directeur a la Direction generale XIII 
Information SIT et gestion de l'information 
Rue Alcide de Gasperi 
Luxembourg - Kirchberg (Grand Duche) 
Mr. P. CECCHINI (Deputy member) 
Directeur general adjoint, DG Ill 
Marche interieur et affaires industrielles 
200, rue de La Loi 
1049 Bruxelles 
Secretariat 
Mr. SIEBEN 
Consei L 
170, rue de la Loi 
1048 Bruxelles 
Mr. PAILLON 
Commission of the European Communities 
200, rue de La Loi 
1049 Bruxelles 
Tel. 733-474 
Telex 214074 YEET GR 
Tel. 742-588 
Tel. 735.00.40 ext. 3570 
Tel. 735.00.40 ext. 3665 
Tel. 430.11 
Tel. 735.00.40 
Tel. 736.79.00 ext. 546 
Tel. 736.60.00 ext. 4160 
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TERMS OF REFERENCE 
EUROPEAN COMMITTEE FOR RESEARCH 
AND DEVELOPMENT 
(CERD) 
1. AIMS OF CERD 
For the purpose of determining the bases for a consistent and effective 
European scientific and technological policy, the European Commission 
consulted in 1972 certain leading independent European figures in 
scientific circles, industry, research organizations and universities. 
The fruitful exchanges which ensued confirmed the Commission's need 
to avail itself of such advice on a permanent basis. 
It was for this reason that in 1973, the Commission set up to assist 
the competent department, a European Committee for Research and Develop-
ment (CERD). Composed of 21 leading personalities in the world of 
research, the universities and industry, this Committee's principal 
task is that of advising the Commission when it draws up its research 
programmes and prepares a common European R&D policy. The members are 
appointed in their personal capacity and the sole object of their 
decisions is to serve the general interest. 
Bearing in mind the original terms of reference assigned to the CERD 
on 14 January 1973 and the guidelines this Committee has gradually 
developed for itself throughout its years of activity, the CERD has 
now three missions, three main objectives : 
This means that the CERD should : 
- attempt to define the foreseeable needs for the future of 
European society, bearing in mind the world context in which it 
develops ; 
- assess the consequences of the decisions contemplated ; 
- specify the requirements which, in the Committee's opinion, are 
clearly of paramount importance. 
Such a role makes it essential to go beyond the field of the 
natural and exact sciences and to tackle squarely all sectors of 
a scientific and technological policy (the social services, techno-
logical innovation, agriculture, relations with the developing 
countries, etc ••• ). 
To achieve this, the CERD, particularly through its members, main-
tains contacts with international organizations such as European 
Science Foundation (ESF), EIRMA and UNICE~ 
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The CERD therefore plays the part of a "react(Jr chamber" for projects 
which the Commission submits to it for discussion. 
The competence, independence and representativeness of the members 
of the Committee enable it to appraise the scientific and technical 
interest of the R&D priorities and, more generally, to examine the 
European R&D policy by shedding light on its weaknesses and gaps. 
For the Commission, the CERD is thus a counter balance to the 
specialization which inevitably issues from its working parties 
and to the political guidelines which are sometimes laid down in 
the form of orders by governments for their representatives in 
order to draw up draft scientific and technical projects. 
3) ~~~i~!2Q£~_!Q_!h~_£Qillilli~§iQQ_iQ_!h~-g~y~1QQill~Q!_2QQ_~gi~~!ill~Q! 
Qf_Q[QQQ~~!~_fQ£_[~~~~££h_Q£Qi~£!§_iQ_~Q~£ifi£_~~£!Q£§ 
The Committee assists the Commission in the definition of specific 
R&D projects. It also delivers opinions on the documents drawn up 
by Commission staff. 
This can be done by reason of the fact that CERD consists of a 
group of highly specialized experts and is able successfully to 
engage in a wide variety of activities. In order to do this,the 
CERD may set up ad hoc working parties which, at the request of 
the Commission and after advice from the Committee, carry out most 
of the tasks relating to special aspects of R&D. 
Thus, CERD follows with close interest projects which encourage 
research activities of an industrial nature and, for this purpose, 
is represented by observers on CORDI (Committee for Industrial 
Research and Development). 
Lastly, it should be pointed out that, although it has not explicit 
terms of reference, CERD plays an important role in the promotion 
of a Europe of Science and Technology. CERD action thus extends into 
each national territory to bring home to the scientific and also the 
economic and political community the importance of European Research. 
To sum up, the CERD is a body whose role, while it is purely advisory, 
is nevertheless of prime importance to the Commission, in view of the 
relevance of its opinions and the quality of its studies. Its work 
is a natural and very worthwhile complement to the work of the CREST 
Committee, in which the Commission discusses with the representatives 
of the Member States the coordination of national scientific policies 
and the development of research projects to support common sectoral 
policies. 
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2. MEMBERSHIP AND TERMS OF REFERENCE OF CERD MEMBERS 
The year 1976 was marked by the first replacement of some of the members 
of the Committee. On this occasion the principles and procedures 
governing membership of CERD and its members• terms of office were 
emphasized. As a result of a proposal from the Commission, after an 
opinion had been given by the Chairman of CERD, the following text 
was adopted and served as a framework for this first replacement. 
1) Q~2i9!:!2!i2!:! 
The CERD consists of 21 independent leading figures appointed, 
with their consent, by the Commission. The Commission may seek 
guidance in its choice by asking the opinion of CERD members in 
office on the nature of the special subjects and the qualifications 
of the persons whom it proposed to invite to sit on the CERD when 
members are to be replaced. 
Generally speaking, candidates must have the twofold characteristics 
of being acknowledged experts in a special scientific or technical 
field and having had experience of holding a responsible economic 
or social position (running an organization or a firm, practising 
a liberal profession, etc ••• ). 
The Chairman of the CERD is appointed by the Commission from among 
the members of the Committee. 
The composition of the CERD shall reflect the necessary representa-
tion of the various scientific "families" or disciplines as is seen 
to be desirable at the time at which some of the members of the 
CERD have to be replaced. 
The Commission shall consult the CERD concerning this balance of 
disciplines before it draws up the list of new members. 
The composition of the CERD shall aim at reflecting the population 
balance of the nine Community Member States, without seeking to 
achieve exact representation, since the ability of the leading 
figures is more important than their nationality. However, no 
Community country shall be without a representative or be represented 
by more than four members. The Chairman shall be considered as 
having European nationality and shall not appear in the breakdown 
of nationalities. 
The term of office of the members of the CERD shall be 20 months ; 
this term may be extended twice, so that the duration of member-
ship of the CERD shall in no case exceed five years. At the end 
of each period of 20 months, at least seven members shall be replaced. 
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After five years, terms of office shall not normally renewable ; 
nevertheless, the Commission shall be free to extend the duration 
of a term of office where necessary to ensure continuity of a 
study in progress. 
The timetable for reappointments shall be laid down as follows for 
the forthcoming periods : 1st June 1979 and 1st February 1981. 
The Chairman shall be appointed for five years. 
The Commission may ask the members of the CERD to help with the 
conduct of a particular study, but only after having obtained 
the formal agreement of the parties concerned, who shall be 
free to accept or refuse. 
The work produced by the Committee, which has a purely consultative 
function, shall be the property of the Commission which shall 
decide to what use it is to be put (general or confidential publi-
cation, transmission to policy-coordinating or decision-making 
bodies in the Community, etc ••• ). 
In addition to its specialized study reports and its comments on 
Commission proposals, the CERD shall, at the end of each of its 
20-month terms of office, prepare an annual consolidated report 
of its work, which is brief and to the point, for use by the 
Commission. 
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EUROPEAN COMMITTEE 
FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT (CERD) 
BELGIUM 
Dr. Paul JANSSEN 
Pharmaceutic a 
Turnhoutseweg, 30 
B-Beerse/Herentals 
Prof. I. PRIGOGINE 
Faculte des Sciences 
Universite Libre de Bruxelles 
Campus Plaine 
Code Postal n° 231 
Boulevard du Triomphe 
B-1050 Brussels 
OEN~1ARK 
Mrs. Bodil Nyboe ANDERSEN 
Institute of Economics 
University of Copenhagen 
Studiestraede, 6 
DK-1455 Copenhagen K 
Prof. WOLDBYE 
The Technical University of Denmark 
Chemistry Department A 
Building 207 
DK-2800 Lyngby 
FRANCE 
Mr. Andre DANZIN (Chairman) 
Directeur General 
Institut de Recherche d'Informatique 
et d'Automatique (IRIA) 
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CON SElL 
Rf .. ~OLUTION D£ CONSEIL 
cJu 17 dccembre 1970 
c:onc:ernant les modalites d'adopf?on de programmes de rec:herches et d'enseignanent 
(71/55/Euratom) 
LE CONSEIL DES COMMUNAUT£S ElJROPEENNES 
EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 
1. l.e Con,cil, ~>:tisi par la Commi,.,ion dt·" rropusitiuns de rro~ramme,., arrc':tc: le' 
pro~trammes de rechcrchc!o l.'t d't•n,.cignt•mt•nt de l:t Communauh.~ ddinis en tt·rnH·• 
gencr:tux, le muntant global dt"S credits :tinsi que l'cffectif gloh.d ;\ :tffc.•ctt•r ;\ cha~:un 
de CCS pro~r.tnlllleS, ctant ClltCnlfU que, pour Jt•'i programmes fin:tni.'C:s ,don UOl' mt~Oll' 
,:Jt'f ,lt• n;r.trrition, l.t vt•ntilation tlc.•s l'fft•l'fif, n'.t qu'un l".tr.lt'tl-rc.· inllkatif. 
l. l.or~ Jc: !>C~ Jelihcraucmll, lt Consetl p..:ut dem.mder a ..:ntendrc l'.tvl~ du Jm: .. h:ur 
. general du Centre commun de rccher~:ht·o; ~ur lcs propo!>itions de programme", 11 en 
est de ntCnte pour l'cxamen d;:s dotations con~:tl.'rees 3UX d~pCO!oeS dt• rcchen:hcs 
dans les prujets annuels de budgets. 
RESOLUTION 
.~u 17 deccmbre 1970 
des rcpresentants des aouvcme111enu. des Etato; mcmbrcs, riunis au sein du Con~ocil, 
c:onc:emant la designation des membres du Comitc consultatif general du Centre 
commun de recherches 
(71 /56/f.ur :~tom) 
llS REPRESENTANTS DES GOVVF.RNE~1ENTS m:s ETATS MF.MRRES, 
RF.llNJS AU SF.JN DU CONSEit., 
ont fait part de: lc:ur intcntton dt: dcl>igncr ~h21cun troi~ mcmhrc!> au Cumitc (unl>uhatif 
gcnC:ral du Centre: commun de recherdtc:s, l'un appartenant aux llcrviccs de 1'Et;tt, 
le !>Ct:ond aux milieux scientifiq!)es et le troi~icme aux milieux economiques et indus· 
· trids. 
N" L 16/U 
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COMMISSION 
D£CISION DE LA COMMISSION 
du. 13 janvier 1971 
portant reorganisation dlf, Centre commun de recherche nuclcaire (CCR.) 
(71/57/Euratom) 
LA <.:OMMISSION DES COMMUNAUT£S 
F.lJROPF.F.NNF.S, 
vu le traitc instituant la Communaute europcenne de 
l'cner~ic atomique (Euratom), et notamr,;u:nt son 
artick· N, 
\·u le tr.utc in!ttituant un Conseil unill\11: et une 
Conuni,!tinn unilJUC dl·s Cnmmunautcs cur1;lp(·ennes, 
et notamml·nt son :trtide lfi, 
vu le rcgkment intcrieur de la Commission, et 
not.unrncnt -;on article 27, 
vu l'avis du Comitc scientifique et technique, 
c:nn'iiderant qu'il y a lieu de doter le Centre commun 
de recherche d'une structure adaptce a s;, mission 
particuliere et de lui c:onfcrer l'autonomie de gestion 
ncccs~aire a la honne execution de ses taches, 
A ARRET£ l.A PRESENTF.. DECISION : 
Artide tm·mit•r 
l.e centre cumrnun de recherche (CCR) est forme 
des ctablisc;ements crces par la Commissior~ en vue 
d'assurcr l'exccution des programmes de r;;cherches 
et d'cnseignement de la Communautc ainsi que des 
services nccessaires a son fonctionnement. 
Article 2 
l.e!o or~ancs du centre commun de recherche sont : 
le dire~o:tcur ~cncral, 
le Comitc consultatif general, 
le Comite scicntifique. 
Artide 3 
Le Cemre commun Jc rcchcn.:hl· c~t place sous 
l'autoritc d'un directcur gcncr.1l nommc par la Corn· 
mi!t\ion, !tllr l.t hase d'un contr.1t d'une dur..:·e m:~xi­
mum dl· qu:~trc ans renom·el.lhl,·. 
l.e dtrn:tcur gl'm:r.tl et k' 'l'f\ IH'' qui lui 'ont 
Ji rn.:tl'llll'llt ra lt.tdtl'' !to lit fi Xl'' dam l'..:·t :1 hi i ''l'lllt'llt 
d'J,pra. 
Le Jirccti.'Ur general prcnd totl!l'' ntl''ttrl'~ n~n·,~:~ires 
.m hon fon.:tionnemcnt Ju CCR d.ms le cadre dC's 
rl:gkml·nt~ l'll \'igueur et dl·~ ddl·ptions qui lui sont 
consentics. Dans les conditions d,:finiC's ci-aprcc; : 
- il prepare et soumct a la Commi,sion lcs projets 
de progr.tmmes du CCR, ain•i q•1e lcs rkmcnto; 
fin.IIKtcro; l"orre~pondantc; ; 
il nl;gocie l't condut le~ l"ontr.ll!o de n·dtl·rdlc~ 
confico; par des tier~. d:ms b limitl' des moycns 
glohalc:mcnt affect~~ p.tr le Con,l·il :l cettc fin, en 
se l"ollform:~nt aux regie, en matii:rc de t.uific.1tion 
fixl:es par le Conseil sur propoc;ition de la Com-
mic;c;ion: 
il a~'llrl' 1\·xccution des progr.11nmes et la ~C',tion 
finanncrc ; 
il fixe l'org.tni!t.ttion intl·rne Ju CCR en ten:~nt 
not.1mment compte deo; exigences d'un hudger 
fonnionncl ; 
il eXl'rl"C le~ pouvoirs dcvolus a l'otutoritc invntic 
du pouvoir de nomination p:tr le st.ttur des fonc-
rionn.tin·s er le n?gime applic.thle aux :~utrl'S 
agents. 
Artirle 4 
1. 11 cl>t m!>tituc auprcs du direl"tcur general un 
Comite consulratif general du CCR compose de 
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rc:pn:,l·nt;mts nmnm..:!l par les gouvcrncmcnts des 
f.tah mc:mhre!l, qui cxcrcc lcs attributions prevues 
;\ la pr~'ente decision. 
l.a l'·•rtkip:uion dl·s F.t:tts mc:mhrc!l est r~gl~c p;r la 
resolution du Cons<: it du 17 d~n·mbrc 1970. 
l.c Comitc est preside par un de ses membrcs clu 
par le Comite pour une periode' de deux ans Le 
Llirc:l'tt·ur g~ncral du CCR participe aux deliberations 
~:1m droit dc vote. 
2. Le Comitc con~~·lt.ltif general !le reunit sur 
l'Oil\'O~·.uinn Jc son pr~Silkllt ; iJ doit Ctre COnV<IQUC 
~ur dcm.1ndc Ju dircl.'teur general du CCR o~1 de 
troi'i mrmhrl''i du Comitc. 
l'our dO.:·Iibl·rcr val .• hlcmt·nt, le Comitc doit rcunir 
.111 n1o111' Jc, 2/] de scs mt•mhres. l.es avis !l(lllf ,:mis 
;\ b m.1joritc des memhres pr~o;c:nts. 
l. 11 nt t'·t.tht., Mlll'i 1.1 rl·,pon'i.lbilite du prc!>i<;.cnt, 
1111 1.'111llplc rc:nJu sommairc de chaque reunion 
l'Oilh'tl.lnt not,Ulllllellt Jc'i avis CnliS Ct JC!I OpiniOn!! 
l'XprinH.~l'S en cas de consultation du Comite. Le 
'mnptc rendu est tran!lmis l la Commission ~ au 
( :oll'.cil. 
Artkle S 
11 est i11diquC: auprcs da~ direeteur general un Cornitc 
!>C:it·ntifique du CCR. 
Le Comitc scientiiiqut: eo;t compose pour 2/3 p;tr 
le, prirH:ipaux rl· ... ponsa,bkc; des d~·p.trtc:rnc:nts et pro-
kt'i t't pour 1/.1 par des rcprcsentants du personnel 
\(ll'lltiillJUe et tedmique cJus par Je personnel scien-
tifique t't technique. 
l.c Comitc scit·ntifique est re~ulicrement consultc par 
le din:c:tcur general sur tous les problcrnes de carac-
tcre ~oc:icntifique et technique lies a l'activite du CCR. 
A cc titre, il participc notamment a l'c:Jahoration de11 
rrojers ~c programmes, 
J, La Commis!iion adrcsse au dircctcur gen;ral 
de:!> orientations generales pour l'elahoration des pro-
granunes Ju CCR, con\ptc tl.'nu de la polirique gclnc-
r:'lll' .trrt'·tt:c C:n·ntudll'll'tl'nt par le Com;eil. 
l. ~ur \.'l'' h ..... ,.~. 'l' dirl·~·tt·ur ~.:~·n~·ral et.thlit, sous 
!>;t n·,port~ahilit~· t't t'n con~ult.ltion avcc le Comitc 
"'"n'ult.uif J.:cncral, Jc,. projcts de programmes pour 
t~·, ~>l''-'Mm• J'ou:tivitc du CCR sur lesquels lcdit 
Cmnitc furmulc aon avis. 
.1. l.a Cnnuni.,..ion, "'mrc dl'S prnjcts de pru-
gr.tmmc'i ain .. i que de l'avis du Cnmite COII\llltarif 
general, proccJc :\ l'ex;um·n de ces tl'xtes !tous 
l'aspec:t dl.'s politiqut''i generales de la Communaurc 
et compte tt•nu de l.1 situ.uion hullgl·t.lirt· de '-'etll' 
dl·rnii:re. Ellc arrctc ll'S propositions dans lcs condi-
tions prcvucs au trairc et en sai~tit le Conseil en y 
annexant les avis du Comitc consultatif general 
ainsi que lcs projets origin:tux de programmes erablis 
par le directeur general du CCR si ces projera onr 
ere modifies par la Commission. 
Article 7 
I. l.e dirccteur gcncr.1l C'it rc,pon,.lhle dt· la honnc 
ex~·,ution dc'i pro~.:ranunc!o a!>si~n~s au CCR. 11 
orientl', p.u scs de(i!>ion!>, !'action des Jcp.lrtcmcnts 
et l>t'r\'i(cs, noramment en cc qui concc:rne le11 options 
que compurte la rc;~Ji .. ation des o.biectifs du pro-
gramme. 
2. 11 fournit a la Commis!>ion tow; lcs ciC:mc:nrs 
nl'CC".lirC:\ l'll \'lll' de permettre a cciJc-c:i J'ct.ibJi!>SC· 
mt•nt des rapports prescrits en vertu de l'arricl(' 11 
du tmitc Euratom. 
.l. l.e dlfl'Ctc:ur ~t:n..:ral, rant au stadc: de l'cxt·cu-
tion lfloS progr;tlllllll'S qu'il cdui de Jeur eJahor:ltion, 
veillc, en tant que de bc:soin, :\ cc que toutc disposi-
tion soit prise en vue d';t'i'iurer une cohesion t•t unc 
:trticul.uion r.ltjonndlc entre pro~rammt:s ~tuc:cc~sifs, 
en tenJnt compte notammcnt de !'infrastructure 
sc:icntifique et industrielle du CCR. Le directeur 
general . prepare notamment un reexamcn des pro-
gramme!! qui a lieu tou!l les deux ans. 
Article 8 
l.c dirc'-'ft•ur J.:l'ncral tient le: Comitc cono;ultarif ~cm~­
ral rt:gulil'rl·nu·nt in forme dl· la l.:'''tion du ( :t·ntrc: 
t.:omnum lk· rc~~crc:he, not.llllllll'llt en cc qui cor~~:t·rne 
lc:s princ:ipaux ,;ontr:lt'i ou m.uc:hcs conduo;, !'action 
mc:nl·e c:n m.ttii·re dl· ge~tion du personnel, la fixatio11 
Ju progr.unmc d~·r.tillc du Centre et lt·s modific:nions 
import.llltl·~ .lpporr..:,·s au programmes prealablcmc:nt 
fill.cs. Au vu ,,k (cs informations, le Comite con~tul­
tatif general peut formuler de$ avis a !'intention 
du direcreur general. 
Article 9 
I. Le dirt·~tCIIt f.:l:llcral ctahlit ch.Hilll' annl-c lt''i 
C:·ll1mcnt!> fin.uu.:icrs n~:CC\!t,lirl'S ;\ l'cx~·cution ~u pro-
gramme, pour perancttre I'Ciaboration de la partic 
correspondanre de l'avant-projct de budget dea Com· 
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munaut~s. Cc:s C:l~ments component nnramment des 
preVI~IOil~ de reCt.:ttC:~ et de dcpC:IlSeS affi rent CS a 
1\·xcc.:ution f':lr lt" C( 'R dt" trav:wx pour compte de: 
tier~. 
h•, J"l''"'''""' .1~ l'.lllll k 6 •.".tppl•qul'lll p.tr .tn.tlogic 
pour l'l·t.thli"~·nu·nt d~·~ av.mt-projets Je hud~ets 
en Cl" qui conn·r.ae le~ :tctivitc~ de redl!:ro:he. 
' I c d1n'lll'llf g<·nl·r.tl ordonn.mce les dcpcn,es 
du <..:<..:R ; tl \lgllt In litre\ de p.tinnc:nt et k, titre' 
dt· n·n·tte' ; il C.:•liKiut ks c:ontrat~ et man.:hes et 
.llllllfi't ~e~ vin'llltllh de credits. 
J. l.e dircl'leur gl'lll'r,tl rend compte trimt·,tridle-
mc:nt de s.t gc:,tion fin.111eti:rc ;\ b Cmnmi"ion. 11 
Jdn·"c: ;\ c.:dlc:-c.:l, l'll fm J'n,en.:in\ I'C:t.tt lk, reccttcs 
et des dcpcmt·~ re tli\l'e~ :tU COUr~ de l'cxcrcic:c CCOulc. 
4. l.a Comm1~''"11 11ommt· l'.lgl'nt ch.uge du 
contn'Jie de l'cng.lgt·nu:nt t•t de l'ordonnanccmcnt de~ 
dcpt·mco;, Jimi que du contrl>le des recettes. 
5. La Commi~sion nomme le comptable charge 
du pJicmc:nt des dcpen~es, de l'cncaissernent des 
rcc.:t•ttcs, ainiti que: du manicment des fonds et des 
valc:urs, pour la c·omervation desquels il est respon-
sable. 
Article 10 
1. Le directcur general exerce sur le personnel les 
pou\'oirs dcvolus 3 l'autoritc du pouvoir Je nomi-
n.Hioll, .\ 1\·:\c.:t·ption de ccux prcvus aux articles 90 
et ql Ju 't:ttut, qui dcmeurent rco;erves a la Com-
mis,ion. 
2. Toutdoi,, en ce qui concerne les foncrionnaires 
et agent~ de gr.tdt: A 1 et A 2, les pouvoirs prcvus aux 
articles 29, 49, 50 et 51, ai::lsi qu'au titre VI du statut 
sont exerccs par la Commission sur proposition du 
directeur general. 
3. Le directcur general prcnd, au nom de la Com-
mi~~ion, toutn mt·,url'' nccc~'aires afin d'a~surer la 
~ccuritc des p~·r!tonnc'i l't dl'!i in<itJIIatinn!i r!Jccco; sous 
!i:t rC'i(lOil'i:thiJirtl. 
Artid~ 11 
1. l.'infornution rc(iproquc dl·~ services de la 
Cununi"ion er du C< :J{ ,.,, :t\\llfl'l' p.lr le dircctcur 
gcncr.tl qui invite pcriodiquemc:nt ;\ cct cHet : 
le:~ dirc(teurs gcncr.mx ou dirccteurs des servkcs 
de: 1.1 Comrnio;o;ion intcrcs~cs aux :.ctivites du 
CCR; 
les reprc,cntJnts des services du CCR ; 
lc'i reprc~cnt.lllts dn pero;onnd dn CCR. 
., Le din·ctt·ur gcnC:·ral arrctl· k· ri:gkment d'or~a­
nis:ttion du CCR aprl:s con~ultation dn personnel du 
<TR er <;ur :t\'1<; du < om11C:· coll\llh.Hif gcnl-r.tl. 
.1. Sans pn:judic.:e de~ di,pmitHIIl'i du ,r.uut du 
personnel, le rl:glcment prcvoir notammcnt l:t crl·.uion 
d'org.lllt'' rcprc't'nt.lllf, du pcr'ionnd .tu nivc.:.m du 
CCR et, t:n tant que de bc,oin, de chaque ctahlisse-
ment et regie h:s conditions dan'i le~qucllcs ces organcs 
participcnt ;\ la definition et a la mise en a:uvre de 
la politique gcnerale du personnel du CCR. 
Article 12 
La prcscnte decision !>era puhlice Ju journal ofliciel 
des Communautes europee1rnes. 
Fait a Bruxelles, le 13 janvier 1971. 
Par l.t Commission 
Le president 
Franco M. MALFAlTI 
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Ill. COMMITTEES BY SECTOR 
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1. Terms of Reference for all 
- Advisory Committees on Programme Management 
(ACPM) 
- Concerted Action Committees 
(COMAC) 
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11. 8. 77 Official Journal of the European Communities No C 192/1 
I 
(Information) 
COUNCIL 
COUNCIL RESOLUTION 
of 18 July 1977 
on advisory committees on research programme management 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
HEREBY ADOPTS THIS RESOLUTION: 
1. Advisory Committees on Programme Manage-
ment shall be set up or, where appropriate, 
retained in the following areas: 
A. DIRECT ACTION (1): 
- reactor safety, 
- plutonium fuels and actinide research, 
- measurements, standards and reference 
techniques (METRE)- nuclear, 
- operation and utilization of the HFR 
reactor, 
-. high-temperature materials, 
- informatics, 
- fissile material control. 
B. INDIRECT ACTION (1): 
- plutonium recycling in light-water reactors, 
- energy conservation, 
- geothermal energy, 
- systems analysis: development of models, 
- biology: health protection (radiation 
protection). 
( 1) Programme adopted by Decision 77/488/EEC, Eura-
tom (OJ No L 200, 8. 8. 1977). 
C. DIRECT {1) AND INDIRECT (•) ACTION: 
- solar energy, 
- production and utilization of hydrogen, 
- environment and resources, 
- reference materials and methods, 
- management and storage of radioactive 
waste, 
- fusion and plasma physics. 
The non-nuclear part of the (direct action) 
programme 'Measurements, standards and 
reference techniques (METRE)' has been 
entrusted to the Advisory Committee on 
Programme Management for Reference Materials 
and Methods (indirect action). 
The programme for the management of nuclear 
materials and radioactive waste (direct action) 
has been entrusted to the Advisory Committee on 
Programme Management for the Management 
and Storage of Radioactive Waste (indirect 
action). 
(!) Programmes adopted by Decisions: 
- 74/642/Euratom (OJ No L 349, 28. 12. 1974, p. 61), 
- 75/406/Euratom (OJ No L 178, 9. 7. 1975, p. 28), 
- 75/510/EEC (OJ No L 2l1, 2. 9. 1975, p. 1), 
- 76/309/Euratom (OJ No L 74, 20. 3. 1976, p. 32), 
- 76/310/EEC (OJ No L 74, 20. 3. 1976, p. 34), 
- 76/311/EEC (OJ No L 74, 20. 3. 1976, p. 36), 
- 76/345/Euratom (OJ No L 90, 3. 4. 1976, p. 12), 
- 77/54/EEC (OJ No L 10, 13. 1. 1977, p. 28). 
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The programme on thermonuclear fusion 
technology (direct action) has been entrusted to 
the Liaison Group for indirect action on fusion 
and plasma physics. The Joint Research Centre is 
a member of this group which, while continuing 
to carry out the tasks entrusted to it by other 
means, is subject to the provisions of this 
resolution. 
The part of the programme on environment and 
resources (direct action) concerning renewable 
resources has been entrusted to the . Standing 
Committee on Agricultural Research (SCAR) (1). 
2. Without prejudice to the Commission's 
rcspon~ihility in the implementation of these 
programmes, it shall be the task of each 
committee to contribute, in its advisory capacity, 
to the best possible implementation of the 
programme fol which it is responsible (in 
particular the detailed definition of projects) and 
to assess the results and ensure better liaison (1) 
between the implementation of the programmes 
at Community level and the corresponding 
research and development work being carried !)Ut 
in the MemJ:,er States. 
3. The direct action committees may be consulted 
by the General Advisory Committee (GAC), 
established by Commission Decision 71/57/ 
Euratom (1), on draft proposals for reviewing 
programmes in progress and on draft proposals 
for future research programmes. 
4. The indirect action committees shall be consulted 
on draft proposals for reviewing programmes in 
progress and on draft proposals for future 
research programmes as well a11 on the choice of 
'project leaders' and the selection of the 
laboratories to which ,he work is to be entrusted. 
S. Committees in fields where direct action and 
indirect action co-exist shall ensure that both 
actions form a coherent whole. 
( 1) OJ No L 200, 8. 8. 1977. 
(1) The concept of 'liaison' refers solely to implementation 
of Community programmes and not to the co-
ordination of national programmes. 
(') OJ No L 16, 20. 1. 197.1, p. 14. 
6. Each committee shall deliver opinions prepared 
by the secretariat and submitted for the 
committee's approval. Any member of a 
committee may request that his views be 
recorded in these opinions. Opinions shall be 
forwarded to the Commission, a copy being sent 
to the Council. 
7. Each committee shail consist of not more than: 
(a) three officials appointe.d by the Commission 
(Commission delegation); 
(b) three experts appointed, by applying 
whatever criteria it deems appropriate, by 
each of the governments of the Member 
States taking part in the programme under 
consideration (Member States' delegations); 
the absence of any government's experts 
shall not deprive a committee meeting of its 
validity. 
In exceptional circumstances derogations may be 
made from these provisions following agreement 
among the delegations. 
8. Each committee shall appoint its chairman for a 
period of one year on a proposal from the 
Commission delegation. 
9. Secretariat services for the committees shall be 
provided by Commission officials placed for this 
purpose at the disposal of the committee under 
the authority of the chairman of each committee. 
10. Each committee shall meet in principle three 
times a year. 
11. This resolution cancels and replaces the Council 
resolutions of 30 June 1969, 22 July 1972, 19 
November 1973, 10 December 1973, 17 
December 1974, 26 June 1975 and 22 August 
1975 respectively establishing Advisory Commit:· 
tees on Programme Manapment:. 
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TERMS OF REFERENCE AND COMPOSITION 
CONCERTED ACTION COMMITTEES (COMAC) 
1. The Committee shall : 
1.1. contribute to the optimum execution of the programme by giving 
its opinion on all of its aspects ; 
1.2. evaluate the results of the project and draw conclusions as to 
their application ; 
1.3. be responsible for the appropriate exchange of information ; 
1.4. keep abreast of national research being done in the fields 
covered by the project, and more especially of scientific and 
technical developments likely to affect the execution of the 
project ; 
1.5. suggest guidelines to the project leader. 
2. The Committee's reports and op1n1ons shall be forwarded to the 
·Commission and the Me~ber States partic~pating in the project. The 
Commission shall forward these opinions to the CREST. 
3. The Committee shall be composed of the persons responsible for 
coordinating the national contributions to the programme, and the 
project leader. Each member may be accompanied by experts. 
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2. New Energies and Energy Conservation 
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TERMS OF REFERENCE 
OF THE CREST ENERGY R&D SUBCOMMITTEE 
1. The Committee on Scientific and Technical Research (CREST) has 
agreed to set up a permanent specialist subcommittee in the energy 
research and development sector, made up of representatives of the 
Member States and of the Commission. 
The representatives of the Member States will be appointed by their 
Governments ; as far as possible, they will be chosen from those 
responsible for energy research. If necessary they can be accompanied 
by experts. 
2. The tasks of the subcommittee will be as follows : 
Taking account of the objectives of the Community energy policy, 
referred to in the Council Resolution of 17 December 1974, and of 
their future development, 
a) to aid CREST, in the energy sector, 
i) in general, in the tasks set for that Committee in the Resolution 
of the Council of 14 January 1974 on the coordination of national 
policies and the definition of projects of interest to the 
Community in the field of science a~d technology ; 
ii) specifically, as regards sny topic referred to it by CREST within 
the terms of reference of that Committee ; 
b) to determine, in accordance with the emphasis expressed by the 
Council in paragraph 7 of the Resolution of 14 January 1974, on an 
initial outline programme of the European Communities in the field 
of science and technology the necessary research and development 
programmes and the means to be used to implement them in order to 
achieve these objectives ; 
c) to assist the Commission in the superv1s1on and coordination of 
research and development programmes in new energy fields. 
The subcommittees will endeavour to classify these topics in order 
of priority. 
3. The subcommittee 
-may forge any Links considered necessary with the national authorities 
in the field of energy research and development ; 
-will ensure that it is kept informed of research and development 
activities in the energy sector outside the Community. 
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4. If necessary, the subcommittee will set up working parties (permanent 
or ad hoc, depending on the nature of the topic). However, the creation 
of permanent working parties will require the agreement of CREST. 
5. The subcommittee will report regularly to CREST on its activities. It 
will submit to CREST its schedule of activities. 
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SCIENT! FIC AND 
TECHNICAL RESEARCH COMMITTEE (CREST) 
ENERGY R&D SUBCOMMITTEE 
BELGIUM 
Mr. DEBEUSSCHER 
Ministere des Affaires Economiques 
Service Conservation de l'Energie 
10, rue de l'Industrie 
B-1040 Brussels 
Mr. J.C. DELCROIX 
Directeur operationnel 
Service de Programmation de la 
Politique scientifique 
8, rue de la Science 
B-1040 Brussels 
Prof. Paul DE MEESTER (Chairman) 
Katholieke Universiteit Leuven 
de Croylaan, 2 
B-3030 Leuven-Heverlee 
Mr. LIZIN 
Hoofdingenieur-Inspecteur 
Administratie van de Nijverheid 
de Meeusplantsoen, 23 
B-1040 Brussels 
Mr. P. MARKEY 
Inspecteur-Generaal 
Administratie voor Energie 
De Motstraat, 30 
B-1040 Brussels 
Mr. J. PONCIN 
Services du Premier Ministre 
Service de Programmation de la 
Politique scientifique 
8, rue de la Science 
B-1040 Brussels 
DENMARK 
Civilingeni6r Niels 0. GRAM 
Handelministeret 
2. Afd. 7 Kt. 
Slotsholmsgade, 12 
DK-1216 Copenhagen K 
Tel. 511.91.00 
Telex 21262 ENERGI B 
Tel. 230.41.00 
Telex 24501 PROSCI B 
Tel. 22.09.31 
Telex 23674 KULUCL 
Tel. 511.19.30 
Telex 21062 ECOBEL 
Tel. 230.19.19 
Telex 23509 ENERGI B 
Tel. 511.59.85 
Telex 24501 PROSCI B 
Tel. 12.11.97 
Telex (055)22373 SOFART DK 
Mr. Paul SNARE 
The Danish Energy Agency 
Strandgade, 29 
DK-1401 Copenhagen K 
FRANCE 
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Mr. Bernard BAILLY DU BOIS 
Ministere de l'Industrie 
Direction Generale de l'Energie 
et des Matieres Premieres 
99, rue de Grenelle 
F-75007 Paris 
Mr. Serge BINDEL 
Direction des Recherches 
Etudes et Techniques 
26 Boulevard Victor 
F-75996 Paris Armees 
Mr. BLAIN 
Ministere de l'Industrie 
Direction Generale de l'Energie 
et des Matieres Premieres 
99, rue de Grenelle 
F-75007 Paris 
Mr. DAUGERAS 
Ministere de l'Industrie 
Direction Generale de l'Energie 
et des Matieres Premieres 
99, rue de Grenelle 
F-75007 Paris 
Mr. HALFON 
Secretaire d'Etat a la Recherche 
Delegation Generale a la Recherche 
Scientifique et Technique 
35, rue Saint Dominique 
F-75007 Paris 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Dr. Klaus FLATH 
Bundesministerium fur Wirtschaft 
Referat III D 4 
D-5300 Bonn 1 
Dr. SCHROETER 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie 
Stresemannstrasse, 2 
Postfach 120370 
D-5300 Bonn 
T e l. 15 7. 61 • 60 
Telex 31170 DENERG 
Tel. 555.93.00 
Telex 204231 MININDU PARIS 
Tel. 552.46.20 
Telex (042) 204643 DGRST PARIS 
Tel. 555.93.00 
Telex 204231 MININDU PARIS 
Tel. 555.93.00 
Telex 204231 MININDU PARIS 
Tel. 550.32.50 
Telex (042) 204643 DGRST PARIS 
Tel. 76.21.45 
Telex (041) 886747 BMWi D BONN 
Tel. 591 
Telex (041) 885674 BMFT D 
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Dr. ZIEGLER 
Amt fur nichtnukleare 
und Technologie 
Bundesministerium fur 
Stresemannstrasse, 2 
Postfach 120370 
D-5300 Bonn 
Energieforschung 
Forschung und Technologie 
E~rm~D~D!_E~er~§~D!~!iQD 
Dr. Hans-Ulrich BEELITZ 
Permanent Representation of 
Federal Republic of Germany 
Rue Royale, 64 
B-1000 Brussels 
IRELAND 
Mr. J.W. GRAHAM 
Energy Division 
Department of Transport and Power 
Room 407 
Kildare Street 
IRL-Dublin 
Mr. D. KEARNEY 
Action Head Energy Group 
National Board for Science and Technology 
St Martins House 
Waterloo Road 
IRL-Dubl in 
ITALY 
Prof. Fabio BUS! 
Laboratorio fotochimica radiazioni alta energia 
CNR 
Via Castagnoli, 1 
I-40126 Bologna 
!ng. Corrado CORVI 
ENEL 
Via G.B. Martini, 3 
I-00198 Roma 
Dott. Francesco REALE 
Istituto di Fisica Tecnica 
Facolta d'Ingegneria 
Universita di Napoli 
P.le Tecchio 
I-80125 Napoli 
Tel. 59.33.01 
Telex (041) 885674 BMFT D 
Tel. 513.45.00 
Telex 21745 EUROGERMA BRU 
Tel. 78.95.22 
Telex via INDCEI (0500)4651 
Tel. 76.54.91 
Telex 30327 NBST EU E E E El 
Tel. 51.95.93 
Telex (043) 52350 CNR BO 
Tel. 8509.2531 
Telex (043) 6158 ENEL DG ROMA 
Tel. 
Telex 
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Ing. Paolo VENDITTI 
Direzione centrale relazioni esterne 
CNEN 
Via Regina Margherita, 125 
I-00198 Roma 
LUXEMBOURG 
Mr. Tony WEHENKEL 
c/o Representation Permanente du Luxembourg 
aupres des Communautes Europeennes 
Avenue de Cortenberg, 73 
B-1040 Brussels 
THE NETHERLANDS 
Dr. R. BENACH 
Ministry of Economic Affairs 
Bezuidenhoutseweg, 30 
NL-2594 's Gravenhage 
Mr. Robert VAN DER WART 
Energy Research Foundation ECN 
NL-Petten 
UNITED KINGDOM 
Mr. Gilliard PRESTON 
Department of Energy 
Thames House South, Millbank 
UK-London SW1 P4 QJ 
Mr. Reuben SKIPPER 
Chief Scientist's Branch 
Department of Energy 
Thames House South, Millbank 
UK-London SW1 P4 QJ 
Mr. Leonard HARRIS 
Mr. Tom MUIR 
Rond-Point Schuman, 6 
B-1040 Brussels 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Messrs. Jean-Pierre CONTZEN, JRC, Brussels 
Robert DE BAUW, DG XVII 
Albert DECRESSIN, DG XII 
Werner SCHNELL (Secretary), DG XII 
Albert STRUB, DG XII 
) 
) 
) 
Tel. 8528 
Telex (043) 61183 NUCLIT 
Tel. 735.20.60 
Telex 21707 RPLUX B 
Tel. 81.40.11 
Telex (044) 31099 ECOZA 
Tel. 6262 ext. 2445 
Telex (044) 57211 ECNP NL PETTEN 
Tel. 211.54.61 
Telex (051) 918777 ENERGY 
Tel. 211.54.62 
Telex (051) 918777 ENERGY 
Tel. 736.99.20 
Telex 25681 or 24312 
) Tel. 735.00.40 
) Telex 21877 COMEU B 
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SOLAR ENERGY 
(ACPM) 
BELGIUM 
Mr.Michel DUPONT 
Ministere des Affaires economiques 
Administration de l'Energie 
30, rue Demot 
1040 Bruxelles 
Mr. Paul DE BEUSSCHERE 
Ministere des Affaires economiques 
Service de conservation de l'energie 
10, rue de l 1 Industrie 
1040 Bruxelles 
Dr. RENIERS 
Mr. DELCROIX 
Service de la Programmation de la 
Politique Scientifique 
8, rue de la Science 
1040 Bruxelles 
Mr. ARNOULD 
Prof. W.L. OUTRE 
Katholieke Universiteit Leuven 
Afdeling Toegepaste Mechanika en Energiekonversie 
Celestijnenlaan 300 A 
Tel. 233.61 .11 
Telex 23509 Energie VERLI B 
Tel. 511 • 91 • 00 
Telex 21262 
Tel. 230.41.00 
Telex 24501 PROSCI B 
3030 Heverlee Tel. <016) 23.49.31 
Prof. BOUGARD 
Prof. VAN OVERSTRAETEN 
DENMARK 
Mr. Vagn KORSGAARD 
Denmarks Tekniske Hoejskole 
Bygning 118 
Lundtoftevej 100 
2800 Lyngby 
Mr. Svend Aage SVENDSEN 
Denmarks Tekniske Hoejskole 
Bygning 118 
Lundtoftevej 100 
2800 Lyngby 
Tel. (54 2) 88.35.11 
Telex 37529 DTADIA OK 
Tel. (54 2) 88.35.11 
Telex 37529 DTADIA OK 
Mr. Otto LEISTIKO 
Denmarks Tekniske Hoejskole 
Bygning 348 
Lundtoftevej 100 
2800 Lyngby 
FRANCE 
Mr. Henry DURAND 
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President du Commissariat a l'Energie Solaire 
208, rue Raymond Losserand 
75014 Paris 
Mr. J. HALFON 
Direction Generale 
Recherche Scientifique et Technique (DGRST) 
35, rue Saint-Dominique 
F-75700 Paris 
Mr J .P. MARIE 
Plan de Construction M.E.L. 
Avenue du Pare rle Passy 
75715 Paris 
Mr. Michel RODOT 
Directeur 
CNRS - PIRDES 
15, Quai Anatole France 
75007 Paris 
GERMANY 
Mr. ORR TUROWSKI 
Bundesministerium fur Wirtschaft 
Referat III D 4 
Villemomblerstrasse, 76 
5300 Bonn 
Dr. Helmut KLEIN 
Bundesmini steri um fur Forschung und Technologie 
Referat 318 
Stresemannstrasse, 2 
5300 Bonn - Bad-Godesberg 
Mr. Franz Josef FRIEDRICH 
Kernforschungsanlage Julich 
Projektleitung Energie forschung 
Postfach 1913 
5170 J u l i c h 1 
Mr. P.J. HEINZELMANN 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie 
Referat 318 
Stresemannstrasse, 2 
5300 Bonn - Bad-Godesberg 
Tel. (54 2) 88.14.44 
Telex 37529 DTHDIA DK 
Tel.S45.67.60 
Telex 203712 COMES F 
Tel. 524.52.34 ext. 034 
Tel. 555.92.25 
Tel. (49 22 21) 591 
Telex 885674 BMFT D BONN 
Tel. (49 24 61) 611 
Telex 833556 KFA D JuLICH 
Tel. (49 22 21) 591 
Telex 885674 BMFT D BONN 
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IRELAND 
Dr. E. KINSELLA 
National Board for Science and Technology 
Shelbourne House 
Shelbourne Road 
IRL Dublin 4 
Mr. Michael NEENAN 
Agricultural Institute 
Oakpark 
IRL Carlow 
Dr. Peter STUART 
Industrial Development Authority 
Lansdowne House 
Lansdowne Road 
IRL Dublin 4 
ITALY 
Dr. Ing. G. BEER 
Directeur general Phoebus 
Via Leopardini 148 
I 95127 Catania 
Dr. Ing. S. CUSTODERO 
FIAT - Settore Energia 
Via Cuneo 20 
I 10152 Torino 
Prof. F. FITTIPALDI 
Istituto di Fisica dell'Universita 
Piazzale Tecchio 1 
I 80125 Napol i 
NETHERLANDS 
Mr~ C.J. HOOGENDORN 
Techn. Hogeschool Delft 
Lorentzweg 
NL Del ft 
Mr. A.H.M. KIPPERMAN 
Department Applied Physics 
Eindhoven University of Technology 
P.O.Box 513 
NL Eindhoven 
Mr. P.E. SENS 
Energy Research Centre Netherlands 
NL Petten 
Tel. (direct) 68.19.93 
68.83.11 
Telex 30 327 NBST El 
Tel. 414.25 
Telex 33030 AFTO El CARLOW 
Tel. 68.66.33 
Telex 4525 IDA El 
Tel. 095/38.62.17 
Telex 979191 ENEL CT PER 
PHOEBUS 
Tel. 011/260.02.27 
Telex 221050 FIAT TTG I 
Tel. 081/61.17.02 
Tel. 78.45 .56 
Telex 31448 BIFHD NL DELFT 
Tel. 47.41.18 
Telex 51163 THEHV NL 
Tel. (2246) 6442 
Telex 57211 ECNP NL 
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UNITED KINGDOM 
Mr. LONG 
Energy Technology Support Unit, Bdg. 156.3 
AERE 
GB Harwell, Didcot, Oxford OX11 ORA 
Mr. J.K. DUXBURY 
Department of Energy 
ENT Division, room 1272 
Thames House South 
Millbank 
GB London SW1P 4QJ 
Miss J. STAMMERS 
Solar Trade Association 
c/o The Building Centre 
26 Store street 
GB London WC1E 7 BT 
Tel. (235) 24141 ext. 2478 
Telex 83135 AERE HARWELL 
Tel. (01) 211.30.00 
Telex 918777 ENERGY LONDON 
Tel. (01) 636.47.17 
Telex 24 14 46 STA UK 
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"R&D ENERGY CONSERVATION" 
(ACPM) 
BELGIUM 
Mr. P. MARKEY 
Inspecteur general 
Ministere des Affaires economiques 
Administration de L'Energie 
rue J.A. De Mot, 30 
B 1040 Bruxelles 
Mr. P. DE BEUSSCHERE (suppleant) 
Ministere des Affaires economiques 
Services pour La conservation des energies 
Rue de L'Industrie, 10 
B 1040 Bruxelles 
Mr. G.F.A. de VOGELAERE (suppleant) 
Consei Ller- adjoint 
Ministere des Affaires economiques 
Services pour La conservation des energies 
Rue de L'Industrie, 10 
B 1040 Bruxelles 
Prof. J. PATIGNY 
Rue de La Station, 22 
B 5880 Tourinnes-st.Lambert 
Mr. J. PLANQUART (suppleant) 
Chef du Departement Technologie et Energie 
CEN/SCK 
Boeretang, 200 
B 2400 Mol 
Mr. J. UYTTENBROECK (suppleant) 
Centre scientifique et technique de La 
construction 
Rue du Lombard, 41 
B 1000 Bruxelles 
Mr. P. VAN OOST 
Directeur operationnel adjoint du 
Programme national "R&D Energie" 
Services de Programmation de La politique 
scientifique 
Rue de La Science, 8 
B 1040 Bruxelles 
Mr. J.C. DELCROIX (suppleant) 
Directeur operationnel du Programme national 
"R&D Energie" 
Services de Programmation de La politique 
scientifique 
Rue de La Science, 8 
B 1040 Bruxelles 
DENMARK 
Civilingeni0r S. Rolf JACOBSEN 
Dansk Kedelforening 
Gladsaxe M0llevej, 15 
DK 2860 S0borg 
Fuldmaegtig J0rgen LEMMING 
Handelsministeriet 
Slotsholmsgade, 12 
DK 1216 K0benhavn K 
FRANCE 
Mr. R. OUMOI\I 
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Directeur des recherche et du developpement 
CRF.USOT-LOIRE 
Rue d'Anjou, 42 
F 75008 Paris 
Mr. R. LEPRINCE 
Directeur du Centre d'Etudes superieures 
Raffinage et Genie chimique 
Chef du Departement Evaluation des precedes 
Institut fran~ais du petrole 
Avenue de Bois-Preau, 1 
F 92506 Rueil-Malmaison 
Mr. C. PALVADEAU 
Directeur adjoint de 
l'Agence pour les economies d'energie 
Rue Cambronne, 30 
F 75015 Paris 
Mr. G. FAUDOT 
Charge de Mission 
Direction Generale a la 
Recherche Scientifique et Technique (DGRST) 
35, rue Saint-Dominique 
F-75700 Paris 
Mr. MILOVANOVITCH 
Ingenieur au Plan de Construction 
Avenue du Pare de Passy 
F-75016 Paris 
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GERMANY 
Dr. JACOBS 
Bundesministerium fur Forschung und 
Technologie (BMFT) 
Referat 316 
Stresemannstrasse, 2 
D 53 Bonn-Bad Godesberg 
Dr. SCHACHT 
Kernforschungsanlage GmbH 
Postfach 365 
D 5170 J u l i c h 1 
ORR Dr. WASCHKE 
Bundesministerium fur Wirtschaft III A 6 
Villemomblerstrasse, 76 
D 5300 Bonn 1 
IRELAND 
Mr. G. McMAHON 
Energy Division 
National Board for Science and Technology 
Shelbourne House 
Shelbourne Road 
IRL Dublin 4 
Mr. T .J. QUINN 
Assistant Director-general 
Institute for Industrial Research 
and Standards 
Ballymun Road 
IRL Dublin 9 
ITALY 
Ing. S. CONTI 
ENEL 
Direzione Generale Studi e Ricerche 
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Scientifica e Tecnica 
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Dott. A. ROSSI 
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I 10043 Orbassano (Torino) 
LUXEMBOURG 
Mr. Remain BECKER 
Ministere de l'Energie 
18, Boulevard Royal 
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Mr. Jean-Paul HOFFMANN 
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Ir. J.A. KNOBBOUT 
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Services de Programmation de la 
Politique Scientifique 
Rue de la Science, 8 
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Mr. VAN OOST 
Mr. VYVERMAN same address 
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DENMARK 
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FRANCE 
Mr. P. GODIN 
Electricite de France (EDF) 
Direction des Etudes et Recherches 
Quai Watier, 6 
F-78400 Chatou 
Mr. J. POTTIER 
Gaz de France 
Charge de Mission aupres du Directeur des 
Etudes et Techniques Nouvelles 
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Mr. M. LEGRAND 
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FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Dr. J. JESSENBERGER 
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Heinemannstrasse, 2-8-10-12 
Postfach 200706 
D-5300 Bonn 2 
Dr. N. STUMP 
Kernforschungsanlage Julich GmbH 
Projektleitung Energieforschung 
Postfach 1913 
D-5170 Julich 1 
IRELAND 
Prof. J. CUNNINGHAM 
University College 
Department of Chemistry 
IRL-Cork 
Prof. J.O. DONNELL 
Chemical Engineering Department 
University College Dublin 
Merrion Street 
IRL-Dubl in 2 
Tel. 071.73.23 
Telex 696395 EDF DER 
Tel. 766.52.62 
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Dr. E. KINSELLA 
Energy Division 
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Prof. R. DANES! 
Direttore Laboratorio Chimica Fisica -
Division Materiali 
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Prof. G.C. SCIBONA 
Direttore della Divisione Materiali CNEN 
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THE NETHERLANDS 
Prof. J.A.A. KETELAAR (Chairman) 
Markeloseweg, 91 
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Dr. ir. J. STEEMAN 
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UNITED KINGDOM 
Dr. G.S. DEARNLEY 
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"GEOTHERMAL ENERGY" 
(ACPM) 
BELGIUM 
Mr. DELCROIX 
Service de programmation de la 
Politique Scientifique 
8, rue de la Science 
B-1040 Brussels 
Alternate : 
Dr. VAN OOST 
Service de programmation de la 
Politique Scientifique 
8, rue de la Science 
B-1040 Brussels 
Mr. A. DELMER 
Ministere des Affaires Economiques 
Service Geologique 
13, rue Jenner 
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Mr. R. LEGRAND 
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Service Geologique 
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B-1040 Brussls 
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Universite Libre de Bruxelles 
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Alternate : 
Mr. M. BRYCH 
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DENMARK 
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Telex 24501 PROSCI-BRU-B 
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Tel. (06)16.16.66 
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Danmarks Geologiske Under soegelse 
31, Thoravej 
DK-2400 K0benhavn NV 
Mr. E. GOSK 
Danmarks Geologiske Under soegelse 
31, Thoravej 
DK-2400 K0benhavn NV 
Mr. L. MADSEN 
Dansk Olie & Naturgas A/S 
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DK-1302 K0benhavn 
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Tel. (38)63.80.01 
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T e l • 7 6 • 08 • 55 
Tel. (091 )7611 
Telex 8831 UNIG EI 
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Mr. E. KINSELLA 
National Board for Science and Technology 
Shelbourne House 
Shelbourne Road 
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Mr. P. CERON 
Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) 
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C.E.G.B. 
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Prof. Sergio ALBERTONI 
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Dr. Koen NATER 
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UNITED KINGDOM 
Dr. J. BUTTERWORTH 
ETSU Energy Technology Support Unit 
Harwell - Didcot - OXON 11 ORA 
Mr. John H. CHESSHIRE 
S.P.R.U. 
University of Sussex 
Falmer Brighton (Sussex) 
Mr. F .W. HUTBER 
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Department of Energy 
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMMITTEE 
(CST) 
Article 134 
from Euratom Treaty 
1. A Scientific and Technical Committee is hereby set up ; it shall 
be attached to the Commission and shall have advisory status. 
The Committee must be consulted where this Treaty so provides. 
The Committee may be consulted in all cases in which the Commission 
considers this appropriate. 
2. The Committee shall consist of twenty-seven members, appointed 
by the Council after consultation with the Commission. 
The members of the Committee shall be appointed in their personal 
capacity for five years. Their appointment shall be renewable. 
They shall not be bound by any mandatory instructions. 
The Scientific and Technical Committee shall each year elect its 
chairman and officers from among its members. 
Article 7 
Community Research and Training programmes shall be determined by 
the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission, 
which shall consult the Scientific and Technical Committee. 
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Prof. P. DE MEESTER 
Katholieke Universiteit Leuven 
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Conseiller du Bureau du 
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Mr. J.J. BARON 
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Telex 042/280098 francelec 
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F-33076 Bordeaux 
Mr. Jean-Claude LENY 
Directeur General Framatome 
Tour Fiat - Cedex 16 
F-92084 Paris La Defense 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
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Prof. Dr. Phil. Adolf BIRKHOFER 
Gesellschaft fur Reaktorsicherheit (GRS) mbH 
Forschungsgelande 
D-8046 Garching 
Dr. rer~ nat. Rudolf HARDE 
Vorsitzender des Vorstandes 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 
Postfach 3640 
D-7500 Karlsruhe 1 
Prof. Dr. rer. nat. med. Erich OBERHAUSEN 
Leiter der Abteilung fur Nuklearmedizin und 
medizinische Physik der Universitat des Saar-
Landes 
D-6600 Saarbrucken 
Prof. Dr. rer. nat. Arnulf SCHLOTER 
Direktor im Max-Planck-Institut fur 
Plasmaphysik 
D-8046 Garching 
Dr. Harro TRENKLER 
Stellvertretender Geschaftsfuhrer der 
Vereinigung Deutscher Elektrizitatswerke 
Stresemannallee 23 
Postfach 700947 
D-6000 Frankfurt am Main 
IRELAND 
Prof. Cyril F. DELANEY 
Professor of Experimental Physics 
Trinity College 
IRL-Dubl in 2 
ITALY 
Prof. Arnaldo Maria ANGELINI 
ENEL 
Via G.B. Martini, 3 
cp 386 
I-00198 Roma 
Tel. 796.14.01 
Telex 042/630635 FRAMA D 
Tel. 32091 
Telex 041/5215110 GRSM D 
Tel. 82.20.00 
Telex 041/7826484z KfK D 
Tel. 161 
Telex 041/4428851 
Tel. 32991 
Telex 041/5215808 ipp 
Tel. 61.03.21/6304-1 
Telex 041/411284 
Telex 0500/5442 TCD El 
Tel. 85091 
Telex 043/610518 enel 
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Ing. Giulio CESONI 
Direttore del Servizio 
dell'Energia Nucleare della Fiat 
Via Cuneo 20 
cp 1224 
I-10100 Torino 
Prof. Umberto COLOMBO 
Presidente del CNEN 
125 Viale Regina Margherita 
I-00198 Roma 
Ing. Giovanni GAMBARDELLA 
Amministratore delegate della Nira 
Nucleare Italiana Reattori Avanzati 
Piazza Carignano, 2 
I-16128 Genova 
Prof. Bruno GUERRINI 
Facolta di Ingegneria 
Universita di Pisa 
I-56100 Pisa 
LUXEMBOURG 
Mr. Henri WAGENER 
Trefilarbed SA 
16a, avenue de la Liberte 
Luxembourg 
THE NETHERLANDS 
Prof. ir. D.G.H. LATZKO 
Laboratorium voor Energievoorziening 
en Kernreactoren 
Afdeling der Werktuigbouwkunde 
Technische Hogeschool 
Rotterdamseweg 
NL-Del ft 
Ir. A. MEIJER 
Lid van de Raad van Bestuur van VMF 
Vlaardingenlaan 11 
NL-Amsterdam 
Tel. 854885 or 6565 
Telex 043/210050 FIAT MARE 
Tel. 8528 
Telex 043/610183 
Telex 043/370048 sonira 
Tel. 49761-32 
Telex 2779 artre Lu 
Tel. 13.32.22 ext. 5405 
Telex 044/31448 bithd 
Telegram 
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UNITED KINGDOM 
Mr. F.W. FENNING 
United Kingdom Atomic Energy Authority 
Atomic Energy Research Establishment 
Harwell, Didcot 
UK-Oxfordshire OX11 ORA 
Mr. H.H. GOTT 
Associated Nuclear Services 
123 High Street 
UK-Epsom, Surrey KT19 8EB 
Prof. D.C. LESLIE 
Department of Nuclear Engineering 
Queen Mary College 
University of London 
Mile End Road 
UK-London E1 4NS 
Mr. D.R. LOMER 
Central Electricity Generating Board 
Sudbury House 
15 Newgate street 
UK-London EC 1A 7AU 
Dr. A.S. McLEAN 
National Radiological Protection Board 
Harwell, Didcot 
UK-Oxfordshire OX11 ORA 
Tel. Abingdon 24141 ext. 2096 
Telex 051/83135 atom harwell 
Telex 051/928400 ANSVG 
Tel. 980.48.11 
Telex ldn 051/28905 ref 980 
Tel. 
Telex 051/883141 CEGBHD G 
Telex 051/837124 RADPRO G 
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MANDATE 
FOR THE FAST REACTOR 
COORDINATING COMMITTEE 
(FRCC) 
On the 16 April 1970, the Committee of Permanent Representatives 
(COREPER) at the Council proposed the creation of the above 
committee to study and implement the closest possible coordination 
and cooperation between the various Fast Reactor programmes by the 
most appropriate methods and to ~ake specific suggestions to this 
end. 
The Committee is composed of those responsible nationally for 
Fast Reactor programmes and of Commission representatives. 
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FAST REACTOR COORDINATING COMMITTEE 
BELGIUM 
Mr. EGLEME 
Belgonucleaire 
25, rue du Champ de Mars 
B-1050 Brussels 
Mr. P. MARIEN 
Electronucleaire 
1, Place du Trone 
B-1000 Brussels 
Mr. MATTHYS 
CFRCC) 
Ministere des Affaires Economiques 
26, rue J.A. De Mot 
B-1040 Brussels 
Mr. A. SIEBERTZ 
C.E.N. 
200, Boeretang 
B-2400 Mol Donk 
Mr. G. STIENNON 
C.E.N. 
200 Boeretang 
B-2400 Mol Donk 
Mr. VAN DIEVOET 
Belgonucleaire 
25, rue du Champ de Mars 
B-1050 Brussels 
FRANCE 
Mr. A. BENMERGHI 
EDF/SEPTEN 
Tour EDF/Cedex n° 8 
F-92080 Paris la Defense 
Mr. DOUMERC 
Nova tome 
20, avenue Edouard Herriot 
F-92350 Le Plessis-Robinson 
Tel. 513.97.00 
Telex 22187 NUCBRU B 
Tel. 512.67.00 ext. 351 
Telex 21852 EBL B 
Tel. 735.90.00 
Telex 21262 MINECO B 
Tel. 31.18.01 
Telex 31922 ATOMOL B 
Tel. 31.18.01 
Telex 31922 ATOMOL B 
Tel. 513.97.00 
Telex 22187 NUCBRU B 
Tel. 775.57.53 
Telex 042/610634 EDFEPTE F 
Tel. 630.22.70 
Telex 042/250960 F 
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Mr. HEUSENER 
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TERMS OF REFERENCE 
FOR THE WORKING PARTY ON SAFETY OF THE 
FAST REACTOR COORDINATING COMMITTEE 
9 December 1971 
The Working Party on "Safety" set up by the Fast Reactor Coordinating 
Committee shall draw up a List of work undertaken or planned under 
the various programmes. It shall help to improve the exchanges of 
knowhow in fast reactor safety in order to facilitate coordination of 
the programmes, in due awareness of the desirability of marking 
preparations for harmonization of safety criteria within the Community 
to be put into effect at a Later date according to appropriate proce-
dures. It shall aslo be able to propose new studies at the technical 
Level which could be used to back up existing programmes. 
The Working Party shall deal with the following 
- Identification and study of phenomena involved in the initiation 
and evolution of accidents which could damage the reactor and 
Lead to a safety problem for the staff and environment. 
- Methods for accident analysis and safety evaluation. 
- Evaluation of the efficiency and reliability of both the systems 
and the equipment provided for the prevention of accidents. 
- Furtherance of knowledge on the sources and magnitude of energy and 
radioactivity released under normal and accident conditions, in 
order to facilitate the design and analysis of safety systems. 
- Evaluation of the efficiency and reliability of the safety systems 
and Limitation of accident consequences. 
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FAST REACTOR COORDINATING COMMITTEE 
SAFETY WORKING PA~TY 
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TERMS OF REFERENCE 
EXPERT GROUP ON 
WHOLE CORE ACCIDENTS CODES 
June 7, 1973 
The SWG of the Fast Reactor Coordinating Committee has considered the 
recommendation of the Expert Group on Whole Core Accidents Code 
Development and has confirmed the setting up of a specialists group 
with the task to collaborate and coordinate efforts in the field of 
whole core accident code development. It will in particular exchange 
know how and technological data in this area to aid code module 
development and the description of physical processes involved. It 
will orient its work in such a manner as to improve mutual understanding 
in view of the Long term development of such codes examining possibili-
ties of a common code or a common general framework for a whole core 
accident code. 
It is considered that adequate representation could be assured by 
one - two permanent members from each delegation relying on assisting 
specialists for the treatment of specific subjects. The group should 
initially plan on a 3-year programme and advise the SWG as to its plan 
of work and its proposed offices ; it should report regularly the 
progress of its work. The SWG may provide guidance and will make a 
first assessment of the usefulness of the Group after one year. 
The Commission will assure Liaison of this Group with its parent 
Committee. 
The SWG takes note that the first meeting of the Group will take 
place on July 6, 1973. 
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WHOLE CORE ACCIDENT CODES 
BELGIUM 
Mr. A. RENARD 
Belgonucleaire 
25, rue du Champ de Mars 
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Mr. A. SIEBERTZ 
EXPERT GROUP 
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B.P. n° 6 
F-92260 Fontenay-aux-Roses 
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aupres des Communautes Europeennes 
37-40, Boulevard du Regent 
B-1000 Brussels 
a l'attention de M. P. LEONARDI 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Mr. H. LAUBER 
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Friedrich Ebertstrasse 
D-5060 Bergisch-Gladbach 1 
Dr. A. SCHARFE 
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I-00100 Roma 
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I-00198 Roma 
THE NETHERLANDS 
Mr. A. VAN DER PUTTEN 
Energie Centrum Nederland (ECN 
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UNITED KINGDOM 
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Risley 
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Mr. R. POTTER 
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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Mr. E. BURCK 
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TERMS OF REFERENCE 
CONTAINMENT LOADING AND RESPONSE 
WORKING G~OUP 
Based on the proposal made by the containment experts, the Safety 
Working Group at the meeting of May 6-7th, 1975 agreed on the 
following tasks : 
1. Review on-going development programmes in the field of containment 
loading and response for the mutual information of the delegations. 
2. Make an examination of the programme of theoretical and experimen-
tal work at the JRC in Ispra. The conclusions of this examination 
will be brought to the attention of the Advisory Committee for the 
Management of the Safety Programme. 
3. Check availability of U.S. codes (mainly ICECO) and carry out a 
technical evaluation for potential community use of available codes. 
4. Carry out a comparative evaluation of available community codes on 
both containment loading and structural response according to the 
following detailed working scheme to the extent to which they are 
made available by each delegation 
a) identify standard cases for study ; 
b) initiate and coordinate comparative studies ; 
c) arrange meetings of working staff carrying out numerical studies ; 
d) discussion of results ; 
e) liaison with the Ispra code validation experiments and with other 
experimental work that may be offered. 
5. Make recommendations to the SWG concerning future developments. 
6. Review its own work and aims from time to time and propose to the SWG 
other tasks which it feels should be undertaken. 
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"CONTAINMENT LOADING AND RESPONSE" 
t~ORI<ING GROUP 
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37-40, Boulevard du Regent 
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FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Dr. M. LAUBER 
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Friedrich-Ebert Strasse 
D-5060 Bergisch-Gladbach 1 
Dr. T. MALMBERG 
Kernforschungszentrum mbH 
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Dr. A. SCHARFE 
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ITALY 
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CNEN 
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NIRA 
Piazza Carignano, 2 
I-16123 Geneva 
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CNEN 
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!-Bologna 
THE NETHERLANDS 
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(SEP) 
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Mr. F.J. MOLENDIJK 
B.V. Neratom 
Postbus 93244 
NL-2509 AE Den Haag 
' UNITED KINGDOM 
Mr. W.B. DALE 
UKAEA - Risley 
UK-Warrington WA 3 4 NE 
Mr. M. PERKS 
UKAEA - SRD Culcheth 
UK-Warrington WA 3 4 NE 
Mr. R. POTTER 
UKAEA-TASD-Winfrith 
UK-Dorchester DT2 8DH 
BELGIUM 
Professeur H.J. WIRZ 
172, Route du Lion 
B-1420 Braine l'Alleud 
Contractors 
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UNITED KINGDOM 
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Atomic Weapons Research Establishment 
UK-Aldermaston, Reading, RG7 4PR 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Messrs. F. CACCIA-DOMINIONI, DG XII, Brussels 
M. DE BACCI, DG XII, Brussels 
J. DE NORDMALL, DG XII, Brussels 
J. RIBOT, DG XII, Brussels 
W. VINCK, DG XII, Brussels 
~2in!_B~~~~!fb_£~n!r~~-1~er~_£1!~!~l 
Messrs. BURCK 
H. HOLTBECKER 
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TERMS OF REFERENCE 
FOR A WORKING PARTY ON CODES AND STANDARDS 
In the field of industrial-scale application, the Working Party on 
Codes and Standards for Fast Reactors set up by the Coordinating 
Committee on Fast Reactors is to : 
- draw up a list of the construction codes, standards and regulations 
in force in the Member States with regard to component design 
criteria and the choice of structural materials, their use and 
their control for operating conditions in sodium cooled fast 
reactors ; 
-define the points of similarity and analyse the problems relating 
to points of dissimilarity. 
The Working Party will also define the fields in which additional 
theoretical or experimental data are required. 
The Working Party will inform the Coordinating Committee on Fast 
Reactors of its working plan as soon as possible, together with the 
order of priorities to be applied as its work progresses. 
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WORKING PARTY 
CODES AND STANDARDS 
BELGIUM 
Mr. BRION 
Be lqo-Nuclea ire 
25, rue du Champ de Mars 
B-1050 Brussels 
Mr. GILLY 
Societe Traction et Electricite 
31, rue de la Science 
B-1040 Brussels 
Mr. ROTTENBERG 
CEN 
Boeretang 200 
B-2400 Mol Donk 
FRANCE 
Mr. BLOT 
EDF/SEPTEN 
Tour EDF-GDF 
Cedex no 8 
F-92080 Paris la Defense 
Mr. MIGAUD 
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20, avenue Edouard Herriot 
F-92350 Le Plessis Robinson 
Mr. R. ROCHE 
CEA Saclay 
B.P. n° 27 
F-91190 Gif-sur-Yvette 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Mr. DENZER 
R.W.E. 
Hoffnungstrasse, 24 
D-4300 Essen 1 
Mr. GROSSER 
Inter atom 
Friedrich Ebert Strasse 
D-5060 Hergisch Gladbach 1 
Mr. KNECHT 
Interatom 
Friedrich Ebert Strasse 
D-5060 Bergisch Gladbach 1 
ITALY 
Mr. BIAGI 
Nira 
Piazza Carignano 2 
I-16123 Genova 
Mr. BUONO 
ENEL 
Via G.B. Martini 3 
I-00100 Roma 
Mr. F. CESARI 
CNEN 
Via dell'Arcoveggio 56/23 
I-40129 Bologna 
Mr. PIERANTONI 
CNEN 
Via dell'Arcoveggio 56/23 
I-40129 Bologna 
THE NETHERLANDS 
Mr. BONGERS 
KEMA 
Utrechtseweg 310 
NL-Arnhem 
Mr. T. De BLIECK 
Neratoom 
Postbus 2244 
NL-2509 AE Den Haag 
UNITED KINGDOM 
Mr. COCHRANE 
CEGB 
Barnwoord 
UK-Gtoucester GL 4 7 RS 
Mr. JOBSON 
UKAEA 
Risley 
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UK-Warrington, Cheshire WA 3 6 AT 
Mr. C.A. TOWNLEY 
CEGB 
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Berkeley Nuclear Laboratories 
UK-Berkeley, Glos. GL 13 - 9 PB 
Mr. WOLFF 
Nuclear Power Company 
Cambridge Road 
Whetstone 
UK-Leicester LE 8 3 LH 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Messrs CACCIA-DOMINIONI, DG XII 
DE SACCI, DG XII 
RIBOT, DG XII 
TERZAGHI, DG XII, Secretary 
Mr. LARSSON, JRC - Ispra (Italy~ Head of Division Applied Mechanics 
I. Subject 
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TERMS OF REFERENCE 
SAFETY OF LIGHT WATER REACTORS 
WORKING GROUP N° 1 
"METHODOLOGY, CRITERIA, CODES AND STANDARDS" 
May 18, 1977 
The technical subjects covered by the group are 
- the safety assessment methods applied through all stages such as 
design, siting, construction, commissioning, operation and 
decommissioning ; 
- the criteria-guides, codes and standards having technical safety 
implications in the design, manufacture/construction and operation 
of industrial units, structures, systems and components which are 
under development or being applied for systems design- and 
performance analysis from the point of view of safety ; 
- the repercussions of these on type and contents of safety reports 
and their associated complementary information, and on the limits 
and conditions for safe commissioning and long term commercial 
operation of the plant. 
II. Tasks 
The following tasks should be covered during the first stage 
1. a) Compile criteria, guides, codes and standards presently applied 
or under development ; determine those which are applied across 
country-boarderlines. 
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bY Perform comparative studies, in a defined order or priority, of 
these criteria, guides and codes and standards concerning their 
contents, their actual application and interpretation and their 
transnational applicability, taking into account the scope of 
technical safety assessments. 
2. Compare actual practices in the definition of the objectives and 
scope of technical safety assessments, compare the merits of various 
methods of analyzing structures and systems which are vital from 
the point of view of initiation of fault conditions and the limitation 
of accident consequences on and off site. 
3. Promote exchange of information and views on national and international 
criteria, codes and standards developments. 
The next stage should start to address selectively, according to necessity, 
and in agreed order of priority the development of recommendations (in 
the sense of article 124 of the EURATOM TREATY). 
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"METHODOLOGY, CRITERIA, CODES, STANDARDS" 
SAFETY OF LIGHT WATER REACTORS 
Working group n° 1 
BELGIUM 
Mr. H. DOPCHIE 
Association Vin9otte 
Rodestraat, 125 Linkebeek 
B-1640 Rhode-Saint-Genese 
Mr. G. PENELLE 
Controle-Radioprotection 
clo Centre d'Etudes de l'Ener~ie Nucleaire 
Boeretang, 200 
B-2400 Mol 
DENMARK 
Mr. H. JENSEN 
Danish AEC 
Inspectorate of Nuclear Installations Ris6 
DK-4000 Roskilde 
FRANCE 
Mr. M.E. LEVY 
Ministere de l'Industrie et de la Recherche 
Service Central de Surete des 
Installations Nucleaires 
99, rue de Grenelle 
F-75700 Paris 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Mr. M. BLOSER 
Bundesministerium fes Innern 
Rheindorferstrasse, 198 
D-53oo·sonn 7 
Mr. A. KRAUT 
Gesellschaft fur Reaktorsicherheit mbH 
Glockengasse, 2 
D-5 Koln 1 
Telex 43220 NUCINS 
IRELAND 
Mr. J. CUNNINGHAM 
The Nuclear Energy Board 
20-22 Lower Hatch street 
IRL-Dubl in 2 
ITALY 
Mr. G. TENAGLIA 
CtlEN 
Viale Regina Margherita, 125 
I-00198 Roma 
THE NETHERLANDS 
Mr. C.J. VAN DAATSELAAR 
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Ministerie van Sociale Zaken 
Directoraat-Generaal van de Arbeid 
Balen van Andelplein, 2 
Postbus 69 
NL-Voorburg 
Mr. J. VERSTEEG 
same address 
UNITED KINGDOM 
Mr. J.V. JEFFERY 
Health and Safety Executive 
HM Nuclear Installations Inspectorate 
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TERMS OF REFERENCE 
WORKING GROUP N° 2 
WATER REACTOR SAFETY RESEARCH 
The Working Group 2 was formed in 1972 relevant to Article 135 of the 
Treaty establishing the European Atomic Energy Community in order to 
assist the Commission to carry out the performance of its tasks as 
defined within this Treaty and also as a forum for discussions on 
national and Community nuclear safety research programmes. An early 
mandate was agreed at the first meeting of WG 2 at the end of 1972 
(annex !). 
WG 2 continues to so assist the Commission, particularly to implement 
the directions to the Commission given in the Resolution of the Council 
of 22 July 1975 (annex II). This clarifies in more detail Commission 
activities with regard to the technological problems of nuclear safety. 
Items 1, 3 and 4 are particularly relevant to the direction of the 
work of WG 2. 
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Annex I 
1972 MANDATE 
1. Subject 
The subjects dealt with by the Working Group are experimental and· 
analytical (computational) research and development programmes under 
way, recently decided or planned which are primarily related to 
nuclear safety problems for power reactors of the light water type 
and which may have a bearing on other reactor types. 
2. Tasks 
2.1. Define an agreed classification for inventorizing the research 
and development programmes mentioned under 1. (Subject). 
2.2. Compile and updated inventory in sufficient detail so as to 
understand the real scope of the experiments and analytical 
calculation programmes. 
2.3. Define technical subjects for which it is desirable to speed up 
exchange of informations on "programme scope" and on "programme 
results" ; propose practical means of performing this accelerated 
exchange of informations (e.g. by means of a specialized information 
centre similar to the NSIC-ORNL). 
2.4. Define technical subjects for which it is desirable to examine 
correlations and possible cross-connections between programmes. 
2.5. Study in-depth certain subjects which can be regarded of prime 
importance, e.g. with respect to siting of nuclear power plants 
in densily populated areas. 
2.6. Promote - according to an order of priority defined through the 
previous points - coordination of the initiatives taken within 
a national or international (Joint Research Centre CEC) frame-
work ; in certain cases, this could result in converting or 
adapting programmes currently in progress or intended. 
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PROPOSED TERMS OF REFERENCE (*) 
OF THE CONSULTATIVE COMMITTEE OF THE FUSION PROGRAMME 
(CCFP) 
1. A consultative Committee of the Fusion Programme (CCFP) shall be set 
up in the area of controlled thermonuclear fusion <indirect C1J and 
direct (2) actions). 
2. Without prejudice to the Commission's responsibility in the imple-
mentation of the Fusion Programme, the CCFP has the task of contri-
buting in its advisory capacity, to the best possible implementation 
of the programme, in particular : 
- to watch over the on-going activities, 
to ensure that selectivity criteria are applied in the definition 
and management of the programme, 
- to ensure harmony between the activities of the Associations, the 
Joint Research Centre (JRC) and the Joint European Torus (JET) 
Project, 
- to define priority actions with a view to the allocation of pre-
ferential support, 
- to evaluate the results obtained, 
- to collaborate in the preparation of programme proposals, 
- to ensure proper relations between the Community Fusion Programme 
and other fusion programmes, 
- to exercise the role of Advisory Committee on Programme Management 
concerning the fusion activities of the JRC (direct action). 
3. The Committee shall consist of no more than 
a) for the delegation of each Member States, three members appointed 
by the Government of that State, 
b) for the delegation of each third State participating fully in the 
Fusion Programme, three members appointed by the Government of 
that State, 
c) three members for the Commission, including one representative of 
the JRC and one representative of the JET Joint Undertaking desi-
gnated by the JET Council. 
(1) Programme adopted by Decision 80/318 Euratom 
(OJ n° L 72 of 18.3.80, page 18) 
(2) Programme adopted by Decision 80/317/CEE, Euratom 
(OJ L 72 of 18.3.80, page 11) 
Note (*)The CCFP has not yet been approved by the Council and its members 
have therefore not yet been nominated. 
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Each of the delegations under a) and b) above will include, preferably, 
a member coming f.rom a government department and a member coming from 
the scientific or technical community. 
Each member shall be appointed in principle for a period of three 
years (renewable). 
Alternate members are not admissible. If a member cannot attend a 
meeting, a new member can be nominated for that meeting. The nomination 
shall be notified to the chairman and the secretary before the meeting. 
The CCFP may decide to hear experts. 
4. The CCFP can create subcommittees. The CCFP will define the composition 
and the terms of reference of such subcommittees. The CCFP will keep 
the number of subcommittees, and their membership, to a minimum. 
The decision whether travel expenses and daily allowances shall be paid 
by the Commission to the members of subcommittees rests with the 
Commission. 
5. The CCFP gives op1n1ons which shall be forwarded to the Commission, 
a copy being sent to the Council. Any member may request that his 
views be recorded in the opinions. 
6. For a meeting of the Committee to be valid, at least three quarters 
of the delegations must be represented. A delegation shall be properly 
represented if at least one of its members is present. Opinions shall 
be adopted by majority of the delegations present. 
7. The Committee shall appoint its chairman from among its members, in 
principle for a period of two years (renewable once), upon the 
proposal of the Commission. 
8. Secretariat services for the committee shall be provided, under the 
authority of the chairman, by a Commission servant placed at the 
disposal of the Committee for this purpose. 
9. The CCFP shall meet at least twice a year. 
10. The CCFP shall adopt its rules of procedure. 
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Article 4 
JOINT EUROPEAN TORUS COUNCIL 
(JET) 
Statute 
4.1. COMPOSITION, RIGHT OF VOTE 
4.1.1. The Members of the Joint Undertaking shall be represented in the JET 
Council as follows, the vote of each pair of representatives being 
weighted as indicated 
Representing 
Euratom 
Belgium 
CNEN and CNR jointly 
CEA 
Risi> 
Ireland 
Luxembourg 
IPP and KFA jointly 
the Board (Sweden) 
FOM 
Authority 
Switzerland 
Number of 
representatives 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Weighting 
of vote 
5 
2 
5 
5 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
5 
2 
4.1.2. For their adoption acts of the JET Council shall require at least 
25 votes in favour. 
4.2. FUNCTIONS 
4.2.1. The JET Council shall have the responsibility for the management of the 
Joint Undertaking. It shall take the basic decisions for implementing 
the Project and exercise overall supervision of the execution of the 
Project, and report to the Members. 
4.2.2. In particular, the JET Council shall 
a) ensure the collaboration between the associated laboratories and the 
Joint Undertaking in the execution of the Project, including the 
establishment in due time of rules on the operation and exploitation 
of JET ; 
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b) approve the agreements governing relations between the host country 
and/or the host organization and the Joint Undertaking ; 
c) approve the conclusion of agreements regarding cooperation with third 
countries and with institutions, undertakings or persons of third 
countries or with international organizations ; 
d) nominate the Director and the senior staff of the Project with a view 
to their appointment by the Commission or the host organization as 
appropriate and determine their period of assignment, approve the 
main structure of the Project Team and decide the procedures for the 
assignment and management of staff ; 
e) adopt the Financial Regulations in accordance with Article 11.4 ; 
f) in accordance with Article 10 approve the annual budget including 
establishment of staff as well as the Project Development Plan and 
the Project Cost Estimates ; 
g) approve the annual accounts and balance sheet ; 
h) decide on any acquisition, sale and mortgaging of land and other titles 
to real property, as well as on the giving of any sureties or guarantees, 
taking out shares in other undertakings or institutions, and on any 
granting or taking of loans ; 
i) approve any proposal involving a significant change in the design of 
the JET device and its auxiliary facilities ; 
j) issue the annual reports on the current status of the Project and its 
financial situation, referred to in Article 13.2 ; 
k) have such other powers and perform such other functions, including the 
establishment of subsidiary bodies, as may be necessary for the purposes 
of the Project. 
4.3. MEETINGS, RULES OF PROCEDURE 
4.3.1. The JET Council shall ~eet at least twice a year. Extraordinary meetings 
shall be convened either at the request of one third of the members of the 
JET Council or at the request of its chairman, or the Director of the 
Project. The meetings shall normally take place at the seat. The JET 
Council shall elect its chairman from among its members. Unless otherwise 
decided in a particular case the Chairman of the JET Executive Committee 
and the Director of the Project shall participate in the meetings. 
4.3.2. The JET Council shall adopt its Rules of Procedure. 
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JET COUNCIL 
BELGIUM 
Mr. M. FREROTTE 
Service du Commissariat a l'Energie atomique 
Ministere des Affaires economiques 
Rue de Mot, 30 
1040 Bruxelles 
Mr. P.E.M. VANDENPLAS 
Ecole Royale Militaire 
Avenue de la Renaissance, 30 
1040 Bruxelles 
DENMARK 
Mr. N.E. BUSCH 
Research Establishment Ris0 
4000 Roskilde 
Mr. H. VON BOLOW 
Danish Energy Agency 
Strandgade, 29 
1401 Copenhague K 
FRANCE 
Mr. J. HOROWITZ 
CEN de Saclay 
P .B. 2 
91 Gif-sur-Yvette 
Mr. J. REILLAC (Chairman) 
Commissariat a l'Energie atomique 
29-33, rue de la Federation 
B.P. 510 
75752 Paris Cedex 15 
GERMANY 
Mr. G. VON KLITZING 
Bundesministerium fur Forschung und 
Technologie 
Postfach 20 07 06 
5300 Bonn 2 
Tel. 233.61.11 
Telex 23509 ENERGI B 
Tel. 733.97.94 ext. 357 
Telex 63756 KMS ERM 
Bruxelles B 
Tel. 03-37.12.12 
Telex 055/43116 RITOM DK 
Tel. 54-1-57 6160 
Telex 055/31170 DENERG 
Tel. 941-37-94 
Telex 042/690641 ENERGAT 
Tel. 273-60-00 
Telex 042/20671 ENERGAT 
Tel. 2221-593408 
Telex 041/885674 BMFT D 
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Mr. R. WIENECKE 
Max Planck Institut fur Plasmaphysik 
8046 Garching/Munchen 
IRELAND 
Mr. S. COLLINS 
Department of Industry, Commerce & Energy 
Kildare street 
Dublin 2 
Mr. C. CUNNINGHAM 
Nuclear Energy Board 
20-22 Lower Hatchstreet 
Dublin 2 
ITALY 
Mr. C. SALVETTI 
Comitate Nazionale per l'Energia Nucleare 
Viale Regina Margherita, 125 
00198 Roma 
LUXEMBOURG 
Mr. J • ALEX 
Ministere des Affaires etrangeres 
5, rue Notre-Dame 
Luxembourg 
Mr. Jean HOFFMAN 
Ministere de l'Energie 
Boulevard Royal 19-21 
Luxembourg 
NETHERLANDS 
Mr. C.M. BRAAMS 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Postbus 7 
Overeindseweg, 2 
3430 AA Nieuwegein 
UNITED KINGDOM· 
Mr. A.M. ALLEN 
United Kingdom Atomic Energy Authority 
11, Charles 11 street 
London SWIY 40P 
Tel. 89-3299-375 
Telex 041/5215808 IPP D 
Tel. 1-789.411 
Telex 0500/4651 INDC El 
Tel. 1-76.43.75 
Telex 0500/30610 NEB El 
Tel. 6-8528 
Telex 043/610183 NUCLIT I 
Tel. 352-4781 
Telex 0402/1702 AFETR L 
Tel. 352-21921 
Telex 0402-3464 
Tel. 3402-31224 
Telex 044/47380 RIJNHZ 
Tel. 01-930-5454 
Telex 051/22565 ATOM LDN 
Mr. R.S. PEASE 
Culham Laboratory 
UKAEA Research Group 
Abingdon OX14 3DB 
SWEDEN 
Mr. G. HOLTE 
AB Atomenergi 
Fack 
611 01 Nykoeping 
Mr. L. REV 
National Swedish Board for 
Energy Source Development 
Box 1103, 163 12 Spanga 
Kistagangen 4, Kista 
Stockholm 
SWITZERLAND 
Mr. RISCH 
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Amt fur Wissenschaft und Forschung 
Departement des Innen 
Postfach 2732 
3001 Bern 
Mr. WEIBEL 
CRPP 
Avenue des Bains, 21 
1007 Lausanne 
Commission of the E.C. 
Mr. D. PALUMBO 
Commission of the European Communities 
Rue de La Loi, 200 
1049 Bruxelles 
Mr. G. SCHUSTER 
Commission of the European Communities 
Rue de La Loi, 200 
1049 Bruxelles 
Tel. 235-21840 
865-41721 
Telex 051/83189 ATOM 
TeL. 8-155-80-000 
Telex 054/64013 
ATOMENERGI 
Tel. 08-752.03.60 
Telex 054/12992 ENPROFO S 
Tel. 031/61911 
Telex 045/33953 
Tel. 74.34~90/1 
Telex 045/24.478 EPF CH 
Tel. 735.00.40 ext. 4059 
Telex 21877 COMEU B 
Tel. 735.00.40 ext. 3570 
Telex 21877 COMEU B 
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Article 5 
JOINT EUROPEAN TORUS 
EXECUTIVE COMMITTEE 
(JET) 
Statute 
5.1. COMPOSITION, RIGHT OF VOTE 
The provisions of Article 4.1 shall apply to the representation of the 
members in the JET Executive Committee and its voting arrangements. 
The Chairman of the JET Executive Committee shall be appointed by the 
JET Council. 
5.2. FUNCTIONS 
The JET Executive Committee shall assist the JET Council in the preparation 
of its decisions and shall undertake any other tasks which the JET Council 
may entrust to it. 
The JET Executive Committee shall in particular : 
a) advise the JET Council and the Director of the Project on the status 
of the Project on the basis of regular reports ; 
b) comment and make recommendations to the JET Council on the Project 
Cost Estimates and the draft budget including the establishment of staff 
drawn up by the Director of the Project ; 
c) approve, in accordance with the rules on the award of contracts to be 
established by the JET Council, the tendering procedure and the award 
of contracts ; 
d) promote and develop collaboration between the associated laboratories 
and the Joint Undertaking in the execution of the Project. 
5.3. MEETINGS, RULES OF PROCEDURE 
The JET Executive Committee shall meet at least six times a year. The 
meetings shall normally take place at the seat of the Joint Undertaking. 
Subject to the approval of the JET Council, the JET Executive Committee 
shall draw up its Rules of Procedure. 
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JET EXECUTIVE COMMITTEE 
BELGIUM 
Mr. R. VANHAELEWIJN 
CEN/SCK 
Boeretang, 200 
2400 Mol 
DENMARK 
Mr. V.O. JENSEN 
Research Establishment Ris~ 
4000 Roskilde 
Mr. I. RASMUSSEN 
Research Establishment Ris~ 
4000 Roskilde 
FRANCE 
Mr. J.M. FABRE 
Ministere de l'Economie et des Finances 
Direction du Budget 
Rue de Rivoli, 93 
Paris 1e 
Mr. F. PREVOT 
Ass. EUR-CEA 
B.P. n° 6 
.. 
92260 Fontenay-aux-Roses 
GERMANY 
Mr. G. VON GIERKE 
Max Planck Institut fur Plasmaphysik 
8046 Garching/Munchen 
Mr. V. HERTLING 
Kernforschungsanlage Julich GmbH 
Postfach 1913 
5170 Julich 1 
IRELAND 
Mr. C. CUNNINGHAM 
Nuclear Energy Board 
20-22 Lower Hatchstreet 
Dublin 2 
Tel. 14/31.18.01 
Telex 31922 ATOMOL B 
Tel. 03/37.12.12 
Telex 055/43116 RITOM OK 
Tel. 03/37.12.12 
Telex 055/43116 RITOM OK 
Tel. 260.33.00 
Telex 042/220962 TRESOR 
Tel. 657.1326 (Paris) 
Telex 042/204841 ENERGAT FNAYR 
Tel. 89/32.991 
Telex 041/5215808 IPP D 
Tel. 2461/611 
Telex 041/833556 KFA 
Tel. 1/76.43.75 
Telex 0500/30610 NEB El 
Mr. M. MANAHAN 
Dept. of Economic Planning 
Shelbourne House 
Shelbourne Road 
Dublin 4 
ITALY 
Mr. R. TOSCHI (Chairman) 
CNEN, Centro di Frascati 
Casella Postale n° 65 
00044 Frascati (Roma) 
LUXEMBOURG 
Mr. R. BECKER 
Ministere de l'Energie 
21, Boulevard Royal 
Luxembourg 
NETHERLANDS 
Mr. B.J.M. STAFFHORST 
F.O.M. 
Lucasbolwerk, 4 
EG Utrecht 
Mr. J.M. VAN DONSELAER 
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FOM Instituut voor Plasmafysica 
Postbus 7 
Overeindseweg, 2 
AA Nieuwegein 
UNITED KINGDOM 
Mr. CHADWICK 
UKAEA 
11, Charles II street 
London SWIY 4QP 
Mr. R.S. PEASE 
Culham Laboratory 
Abingdon 
Oxfordshire OX14 3DB 
SWITSERLAND 
Mr. D. TROYON 
CRPP 
Avenue des Bains, 21 
1007 Lausanne 
Tel. 1/76.75.71 
Telex 0500/30357 El 
Tel. 6/94.19.96 
Telex 043/61167 12 NUCLIT ROMA 
Tel. 219.21 
Telex 0402-3464 
Tel. 030/317747 
Tel. 3402/31224 
Telex 044/47380 
Tel. 1/930.5454 
Telex 051/22565 ATOM LDN 
Tel. 235/21840 
Telex 051/83189 ATOM 
Tel. 74.34.90/1 
Telex 045/24478 EPF VD 
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Commission of the E.C. 
Mr. D. PALUM80 
Commission of the European Communities 
200, rue de la Loi 
1049 8ruxelles 
Mr. K. MELCHINGER 
Commission of the European Communities 
200, rue de la Loi 
1040 8ruxelles 
Tel. 735.00.40 ext. 4059 
Telex 21877 COMEU 8 
Tel. 735.00.40 
Telex 21877 COMEU 8 
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Article 6 
JOINT EUROPEAN TORUS 
SCIENTIFIC COUNCIL 
(JET) 
Statute 
6.1. COMPOSITION 
The JET Council shall appoint the members of the JET Scientific Council 
and its chairman. 
2. FUNCTIONS 
The JET Scientific Council shall : 
a) upon the request of the JET Council advise on scientific and technical 
matters, including proposals involving a significant change in the 
design of JET, its exploitation and its long term scientific implications ; 
b) perform such other tasks as the JET Council may request it to undertake. 
3. RULES OR PROCEDURE 
Subject to the approval of the JET Council, the JET Scientific Council 
shall draw up its Rules of Procedure. 
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JET SCIENTIFIC COUNCIL 
BELGIUM 
Mr. A. MESSIAEN 
Ecole Royale Militaire 
Laboratoire de Physique des Plasmas 
B-1040 Brussels 
FRANCE 
Mr. G. BRIFFOD 
CEA 
Service 
CEN 
Cedex 85 
F-38 Grenoble 
Mr. A. SAMAIN (Secretary) 
Ass. EUR-CEA 
B.P. n° 6 
F-92260 Fontenay-aux-Roses 
Mr. F. VALCKX 
same address 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Mr. A. SCHLUETER 
Max Planck Institut fur Plasmaphysik 
D-8046 Garching/Munchen 
Mr. F. WAELBROECK 
Kernforschungsanlage Julich GmbH 
Postfach 1913 
D-5 170 J u l i c h 1 
Mr. G. WOLF 
same address 
THE NETHERLANDS 
Mr. C.M. BRAAMS (Chairman) 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Postbus 7 
Overeindseweg, 2 
NL-3430 AA Nieuwegein 
Mr. F. ENGELMANN 
same address 
Tel.657.13.26 <Paris) 
Telex 042/204841 ENERGAT FNAYYR 
Tel. 329.93.75 
Telex 041/5215808 !PP D 
Tel. 2461/611 
Telex 041/833556 KFA 
Tel. 31224 
Telex 044/47380 RIJNHZ 
UNITED KINGDOM 
Mr. J.B. TAYLOR 
Culham Laboratory 
Abingdon 
UK-Oxfordshire OX14 3DB 
Mr. D.R. SWEETMAN 
same address 
SWEDEN 
Mr. H. WILHELMSSON 
Chalmers 
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University of Technology (EUR-NE) 
s-41296 Goteborg 
SWITZERLAND 
Mr. F. TROYON 
CRPP 
Avenue des Bains, 21 
CH-1007 Lausanne 
Mr. M.L. WATKINS (Staff Secretary) 
Tel. 218.40 
Telex 051/83189 ATOM 
Tel. 74.34.90 or 91 
Telex 045/24478 EPF VD 
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5. Resources 
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TERMS OF REFERENCE 
SUBCOMMITTEE ON RAW MATERIAL R&D 
OF THE 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COMMITTEE (CREST) 
23 June 1978 
The terms of reference given to the Subcommittee on Raw Material R&D 
by the Scientific and Technical Research Committee (CREST) in January 1975 
(CREST 67/1/74 rev. 1) and January 1976 <CREST/6/76) are hereby replaced 
by the following new terms of reference 
1. The Scientific and Technical Research Committee hereby establishes 
standing specialized Subcommittee in the field of raw material R&D, 
composed of representatives of the Member States and of the Commission. 
The representatives of the Member States shall be designated by their 
governments. They may be accompanied by experts, if necessary. 
2. The tasks of the Subcommittee shall be 
a) to assist CREST in the raw materials sector, 
(i) in general, for the tasks assigned to CREST by the Council 
Resolution of 14 January 1974 on the coordination of national 
policies and the definition of projects of interest to the 
Community in the field of science and technology ; 
(ii) in particular, regarding any question put to it by CREST within 
the terms of reference of that Committee ; 
(ffi) among other things, and in agreement with the criteria defined 
by the Council in its Resolution of 14 January 1974 on an 
initial outline programme of the European Communities in the 
field of science and technology, to formulate proposals for 
research and development programmes at Community level needed 
to ensure adequate supplies of raw materials to the Community ; 
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b) to assist the Commission in the supervision, coordination and periodic 
review of research and development programmes in the raw material 
sector in cooperation with the Advisory Committees on Programme 
Management ; 
c) to maintain, for the purpose of acquiring information, the necessary 
contacts with the bodies entrusted with the preparation of a Community 
policy for the supply of raw materials and the implementation of 
environment and energy policies, in order to obtain a better under-
standing of the scientific, technical and economic problems which 
arise in connection with primary and secondary raw materials. 
3. The Subcommitee : 
may establish all the contacts it considers necessary with national 
authorities active in the raw material R&D, 
shall keep well informed of raw material R&D activities outside the 
Community. 
4. If necessary, the Subcommittee shall set up working parties (standing 
or ad hoc according to the type of subject to be examined). The establish-
ment of standing working parties shall, however, require the approval 
of CREST. 
5. The Subcommittee shall regularly report to CREST on its activities and 
submit its work schedule to it. 
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CREST SUB-COMMITTEE "R&D RAW MATERIALS" 
BELGIUM 
Mr. J. PONCIN 
Services de Programmation de la 
Politique scientifique 
Rue de la Science, 8 
1040 Bruxelles 
Mr. R. REGINSTER 
Services de Programmation 
de la Politique scientifique 
Rue de la Science, 8 
1040 Bruxelles 
DENMARK 
Mr. P.O. JONSSON 
Ministry of Environmental Protection 
29, Strandgade 
1401 K0benhavn K 
Prof. H. PAULY 
Mineralogical Institute 
Technical University of Denmark 
Building 204 
Lundtoftevej,100 
2800 Lyngby 
FRANCE 
Mr. CLAMEN 
Mini stere de l 'Industrie et de la Recherche 
280, Bd. Saint-Germain 
75007 Paris 
Mr. COSSAIS 
Mini stere de l 'Industrie et de la Recherche 
280, Bd. Saint-Germain 
75007 Paris 
Mr. R. LAUTEL 
B.R.G.M. 
6-8, rue Chasseloup-Laubat 
75737 Paris Cedex 15 
Tel. 230.41.00 
Telex 24501 B 
Tel. 230.41.00 
Telex 24 501 B 
Tel. 01 57.83.10 
Telex 31 209 DK 
Tel. 02 88.40.22 
Telex 37 529 DTHDIA DK 
Tel. 550.34.40 
Tel. 550.34.40 
Tel. 783.94.00 
Telex 27 08 44 BURGEOL F 
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GERMANY 
Prof. Dr. M. KORSTEN 
Bundesanstalt fur Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR) 
Stilleweg, 2 
3000 Hannover 
Mr. SCHMIDT 
Bundesministerium fur Forschung und 
Technologie 
Stresemannstrasse, 2 
5300 Bonn Duisdorf 
Mr. R. WANDEL 
Bundesministerium fur Wirtschaft 
Ref. IV A2 
Villemomblerstrasse, 76 
5300 Bonn Duisdorf 
IRELAND 
Dr. A. CARROLL 
Ministry of Industry and Commerce 
Institute for Industrial Research 
and Standards (IIRS) 
Ba llymun Road 
Dublin 9 
Dr. F. MORAN 
Ministry of Industry and Commerce 
Institute for Industrial Research 
and Standards (IIRS) 
Ballymun Road 
Dublin 9 
ITALY 
Prof. P. MASSACCI 
Universita di Roma 
Arte Mineraria 
Via Eudossiana, 18 
00100 Roma 
Dr. G. STAMPANONI 
Ministero dell'Industria, 
Commercia e dell'Artigianato 
Servizio Geologica d'Italia 
Largo Santa Susana, 13 
00100 Roma 
Prof. TAMBURRINI 
Comitato Tecnico Min. 
presso Coming 
Via Paolo di Dono, 10 R 
Roma 
Tel. 511 64.68.579 
Telex 92 37 30 BGR HA D 
Tel. 591 
Telex 88 56 74 BMFT D 
Tel. 76-42 46 
Telex 88 67 47 BMWI D 
Tel. 01 37.01.01 
Telex 54 49 IIRS EIR 
Tel. 01 37.01 .01 
Telex 54 49 IIRS EIR 
Tel. 475.72.00 
Tel. 46.09.82 
Tel. 544.13.92 
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Prof. VENCESLAI 
Ministero delle Partecipazioni Statali 
Via Sallustiana, 53 
00100 Roma 
NETHERLANDS 
Dr. W.L. DALMIJN 
Del ft University 
Mijnbouwstraat, 20 
Del ft 
Ir. P.R.A.M. TERWINDT 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg, 111 
Den Haag 
UNITED KINGDOM 
Mr. W.S. CLOUGH 
Department of Environment 
2, Marsham street 
London SW1 
Dr. D.V. JACKSON 
Department of Industry 
Warren Spring Laboratory 
Gunnels Wood Road 
P.O.Box 20 
Stevenage, Hertfordshire SG1 2BX 
Mr. E.W. PEARCEY 
Department of Industry 
Ashdown House 
123, Victoria street 
London SW1 
Dr. D. SLATER 
Institute of Geological Sciences 
Exhibition Road 
London SW7 2 DE 
Tel. 48.38.76 
Telex 61 42 29 MIPARS I 
Tel. 78.60.43 
Tel. 070/81.40.11 
Tel. 212.49.88 
Tel. 438.33.88 
Telex 82 250 UK 
Tel. 212.63.04 
Tel. 589.34.44 
Telex 88 12 180 UK 
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URANIUM EXPLORATION AND EXTRACTION 
BELGIUM 
Mr. L~ BAETSLE 
CEN/SCK 
B-Mol 
Mr. L. DE JONGHE 
(ACPM) 
Service Geologique de Belgique 
B-Brussels 
Mr. J. PONCIN 
Service de Programmation de La 
Politique Scientifique 
8, rue de La Science 
B-1040 Brussels 
DENMARK 
Mr. L. L0VBORG 
Forsogsanlaeg Ris6 
DK-4000 Roskilde 
Mr. B.L. NIELSEN 
Gronlands Geologiske 
Unders6gelse 
DK-Copenhagen K 
Mr. E. S0RENSEN 
Fors6gsanlaeg Ris6 
DK-4000 Roskilde 
Mr. H. S0RENSEN 
Institute for Petrology 
DK-Copenhagen 
FRANCE 
Mr. A. FAUSSAT 
Ministere de L'Industrie 
F-Paris 
Mr. M. GRAS 
C.T.I.E. 
F-Paris 
Mr. A. GRIMBERT 
C.E.A. 
F-Paris 
Mr. Y.M. PAROUTY 
same address 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Mr. F. BARTHEL 
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Bundesanstalt fur Geowissenschaften 
und Rohstoffe 
D-Hannover 
Mr. K.H. KREWER 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie 
D-5300 Bonn 
Mr. H. SCHUG 
same address 
IRELAND 
Mr. G. MOORE-LEWY 
Geological Survey Office 
IRL-Dublin 
Mr. N.V. NOWLAN 
Nuclear Energy Board 
IRL-Dublin 
ITALY 
Mr. U. CORDERO DI MONTEZEMOLO 
Agip S.p.A. 
I-San Donato Milanese 
Mr. E. LOCARDI 
CNEN 
I-Roma 
Mr. L. MEROLLA 
Ministero delle Partecipazioni Statali 
I-Roma 
THE NETHERLANDS 
Mr. H.A. DAS 
ECN 
NL-Petten (NH) 
Mr. R.D. SCHUILING 
Vening Meinesz Laboratorium 
NL-Utrecht 
UNITED KINGDOM 
Mr. C.G. CLAYTON 
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United Kingdom Energy Authority 
UK-Oxon 
Mr. R. DERRY 
Warren Spring Laboratory 
UK-Hertfordshire 
Mr. D. OSTLE 
Institute of Geological Sciences 
UK-Nottingham 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Messrs. Ph. BOURDEAU, DG XII, Brussels 
M. DAVIS, DG XVII, Brussels 
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RECYCLING OF URBAN AND INDUSTRIAL WASTE 
(ACPM) 
BELGIUM 
Mr. A. LAFONTAINE 
Ministere de La Sante Publique 
Brussels 
Mr. J. REGINSTER 
Service de Programmation de La 
Politique Scientifique 
Rue de La Science, 8 
B-1040 Brussels 
DENMARK 
Mr. J.A. HANSEN 
Technical University of Denmark 
Building 115 
Department of Sanitary Engineering 
DK-2800 Lyngby 
Mr. P. JONSSON 
Mi Lj~styrelsen 
Strandgade, 29 
DK-1401 Copenhagen K 
FRANCE 
Mr. J.c. COSSAIS 
Agence Nationale pour La Recuperation 
et L'Elimination des Dechets 
42, rue Cambronne 
F-75015 Paris 
Mr. R. LAUTEL 
Bureau de Recherche Geologique et Miniere 
6, rue Chasseloup-Laubat 
F-75015 Paris 
Tel. 230.41.00 
Tel. 88.42.00 ext.5085 
Tel. 57.83.10 
Tel. 566.92.13 
Tel. 783.94.00 
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Mr. A. YANA 
Ministere de l'Environnement et du Cadre de Vie 
14, Boulevard du General Leclerc Tel. 758.12.12 
F-92521 Neuilly-sur-Seine 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Minrat K. BAUER 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie 
Stresemannstrasse 
D-5300 Bonn 
Professor GOOSMAN 
Umwel tbundesamt 
Bismarck Platz, 1 
D-1000 Berlin 33 
Minrat Dr. WANDEL 
Bundesministerium fur Wirtschaft 
D-5300 Bonn 
IRELAND 
Mr. H. FINLAY 
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I 
(Acts whose publication is obligatf)ry) 
REGULATION (EEC) No 1728/74 OF THE COUNCIL 
of 27 June 1974 
on the coordination of agricultural research 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European 
Economic Community and in particular Article 43 
thereof; 
Having regard to the proposal from the Commission ; 
Having regard to the Opinion of the European Parlia-
ment; 
Whereas effective coordination of research in agricul-
ture should have as its aim the best possible organiza-
tion, in the general interest, of the efforts made in the 
Member States, effe~tive use of the results of these 
efforts, orientation of them in such a way that they are 
consistent with the needs of the common agricultural 
policy, and the pooling of research facilities with a 
view to studying certain problems of particular impor-
tance to the Community ; 
Whereas in order to achieve this aim, it is necessary to 
make provision for exchanges of information and re-
ciprocal consultation on the programmes of agricul-
tural research already existing or envisaged in the 
Member States ; 
Whereas in a certain number of cases the desired 
objective may be attained through coordination at 
Community level of certain national research 
projects; 
Whereas, however, these measures may appear insuffi-
cient either because of their nature, or because the 
means available to the Member States do not allow 
them to increase their research efforts in such a w"ly 
as to fulfil the requirements of the common agricul-
tural policy entirely ; whereas in these cases, the 
Community should be able to support and supple-
ment the efforts made in the Member States in order 
to meet research requirements more effectively and to 
fulfil the needs of the common agricultural policy ; 
Whereas since the coordination of agricultural 
research is closely linked to the common agricultural 
policy, and since, as a result, efforts are concentrated 
especially, on coordinating applied research, the 
earliest possible utilization by farmers of the results of 
this research must be ensured ; 
Whereas, because of the needs of coordination and as 
a result of the complexity of the scientific problems to 
be studied and the projects to be implemented, direct 
and continuous cooperation between the Commission 
and the Member States is desirable ; 
Whereas within the framework of the general policy 
in the field of science and technology worked out by 
the Commission with the help of the relevant consul-
tative bodies, the most appropriate way of developing 
cooperation is to set up a Committee consisting of 
representatives of the Member States and presided 
over by a representative of the Commission which 
could usefully help and advise the Commission in 
carrying out the tasks which devolve upon it in the 
field of the coordination of research in agriculture ; 
Whereas the coordination of national efforts demands 
a thorough knowledge Of the situation in each 
Member State so far as agricultural research is 
concerned as well as sufficient information on other 
research relevant to agriculture ; whereas it is neces-
sary to determine the procedure whereby the data so 
obtained will be made available to the users ; 
Whereas care must be taken to put the results of 
research in which the Community takes part at the 
disposal of the Community ; 
Whereas in order to ensure practical applica~ion of 
the results obtained, it is necessary to promote the 
publication and dissemination of the results, 
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HAS ADOPTED THIS REGULATION: 
Articlt I 
1. In order to further the attainment of the aims of 
the common agricultural policy, coordination and 
promotion at Community level of agricultural 
research activities undertaken in the Member States 
shall take place in accordance with the provisions laid 
down in this Regulation. 
2. In applying this Regulation account shall be 
taken, in a suitable manner, of the general scientific 
and technological policy laid down by the Commu-
nity's institutions. 
TITLE I 
Information and consultation 
Articlt 2 
A system of information and consultation between the 
Member States and the Commission shall be set up in 
accordance with the provisions of Articles 3 and 4. 
Articlt J 
1. The Member States shall provide the Commis-
sion with scientific, economic and financial informa-
tion concerning agricultural research activities either 
planned or being carried out under their authority. 
They shall endeavour to provide the Commission with 
the same information concerning agricultural research 
activities planned or being carried out by bodies 
which do not come under rheir authority. 
2. The Commission shall keep a permanent inven-
tory of the activities referred to in paragraph 1., 
3. After consultation with the Committee referred 
to in Article 7, the Commission shall determine the 
ways in which the information collected, particularly 
that resulting from the permanent inventory provided 
for in the paragraph 2, shall be made available to the 
interested parties. 
Articlt 4 
1. The Commission shall constantly examine the 
major trends and developments in agricultural 
research in the Member States. To this end, it shall 
establish consultations with the Member States within 
the Committee referred to in Article 7. 
2. • The Commission shall organize exchanges of 
information particularly in the form of seminars, 
exchanges of research workers, study trips and the use 
of scientific .expertise. 
TITLE 11 
Specific measures 
Articlt J 
1. Without prejudice to any recommendations the 
Commission may make to Member States, the 
Council, acting in accordance with the procedure laid 
down in Article 43 of the Treaty, shall decide upon : 
(a) the coordination at Community level of certain 
national research activities so as to allow rational 
organization of means employed, efficient use of 
results and the orientation of such work towards 
the aims of the common agricultural policy; 
(b) the implementation of joint projects designed to 
second or supplement work undertaken in the 
Member .States in fields which are of particular 
importance to the Community. 
2. Detailed rules for the application of paragraph I 
shall be adopted in accordance with the procedure 
laid down in Article 8. 
Articlt 6 
I. After consulting the Committee refered to in 
Article 7, the Commission shall take the necessary 
steps to make the results obtained pursuant to Article 
5 (I) available to the Community. 
2. The C~mmission shall take the necessary 
measures to promote the dissemination of the scien-
tific results likely to further the attainment of the 
aims of the common agricultural policy and in parti-
cular the results a! the projects referred to in Article 5 
(1) (b). 
TITLE Ill 
General and financial provisions 
Artidt 7 
I. ~ A Standing Committee on Agricultural Research, 
hereinafter referred to as the 'Committee', shall be 
established, consisting of representatives of Member 
States and presided over by a representative of the 
Commission. 
2. The Commission shall ensure the necessary 
harmony between the activity of the Committee and 
that of the Scientific and Technical Research 
' Committee. 
3. The Committee shall draw up its rules of proce-
dure. · 
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Article 8 
1. Where the procedure laid down in ~his Article is 
to be followed, the Chairman shall refer· the matter to 
the Committee either on his own initiative or at the 
request of the representative of a Member State. 
2. Within the Committee the votes of Member 
States shall be weighted in accordance with Article 
148 (2) of the Treaty. The Chairman shall . not vote. 
3. The representative of the Commission shall 
submit a draft of the measures to be taken. The 
Committee shall deliver its Opinion on such measures 
within a time-limit to be set by the Chairman 
according to the urgency of the questions under 
consideration. An Opinion shall be adopted by a 
majority of 41 votes. 
4. The Commission shall adopt measures which 
shall apply immediately. However, if these measures 
are not in accordance with the Opinion of the 
Committee, they shall forthwith be communicated by 
the Commission to the Council. In that event the 
Commission may defer application of the measures 
which it has adopted for not more than one month 
from the date of such communication 
The Council, acting in accordance with the voting 
procedure laid down in Article 43 (2) of the Treaty, 
may take a different decision within one month. 
Article 9 
The Committee may examine any other questi'on 
referred to it by its Chairman either on his own initia-
tive or at the request of the representative of a 
Member State. 
Article 10 
Where Article 5 (1) is invoked, the Council, acting in 
accordance with the procedure laid down in that para-
graph, shall decide on the financial contribution of 
the Community. 
Article 11 
At regular intervals the Commission shall present to 
the European Parliament and to the Council a report 
on the coordination of agricultural research. 
Tliis report shall contain in particular : 
- information on the national organization of agri-
cultural research ; 
- an overall picture of developments in agricultural 
research within the Community ; 
- a progress report. on the measures adopted under 
this Regulation ; 
- a forward study of developments which would be 
desirable in agricultural research in the Member 
States and in the coordination of that research at 
Community level, with reference to the aims of 
the common agricultural policy. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member 
States. 
Done at Luxembourg, 27 June 1974. 
For the Council 
The President 
K. GSCHEIDLE 
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Mr. T.J. MULCAHY, Transport (DG VII) 
Mr. P. BOURDEAU, ) Mr. M. PAILLON, ) Research, Science and Education (DG XII) 
Mr. D. LEONARDUZZI,) 
Mr. R. GIRY, ) Regional Policy (DG XVI) 
Mr. J. WILSON, ) 
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"PHYSICO-CHEMICAL BEHAVIOUR 
OF ATOMOSPHERIC POLLUTANTS" 
(COMAC) 
BELGIUM 
Dr. Ch. DE WISPELAERE 
Programmatie van het Wetenschapsbeleid 
Wetenschapsstraat, 8 
B-1040 Brussels 
DENMARK 
Or. H. FL YGER 
National Agency of Environmental Protection 
Air Pollution Laboratory 
Ris6 National Laboratory 
DK-4000 Roskilde 
FRANCE 
Mr. J.C. OPPENEAU 
Ministere de l'Environnement et du Cadre de Vie 
14, Boulevard du General Leclerc 
F-92521 Neuilly-sur-Seine 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Dr. E. WEBER 
Bundesministerium des Innern 
Graurheindorfer Strasse 198 
D-5300 Bonn 1 
IRELAND 
Professor J.J. WALSH 
Chemical Engineering Department 
University College Dublin 
Upper Merrion Street 
IRL-Dubl in 4 
ITALY 
Dr. A. LIBERTI 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Laboratorio sull'Inquinamento Atmosferico 
Via Salaria km 29.5 
I-Monterotondo-Roma 
Tel. 230.41.00 
Telex 24501 bru b 
Tel. 37.11.37 
Telex 43116 risoe dk 
Tel. 758.12.12 
Telex 620602 denvir f neuilly 
Tel. 78.41.93 
Telex 45031 nh 
Tel. 76.15.84 
Telex 30327 nbst ei 
Tel. 900.56.41 
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THE NETHERLANDS 
Dr. Jr. T. SCHNEIDER 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid 
Postbox 1 
NL-Bilthoven 
UNITED KINGDOM 
Dr. A.E.J. EGGLETON 
Environmental Sciences and Medical Division 
AERE 
Harwell 
UK-Didcot Oxfordshire OX 11 ORA 
AUSTRIA 
Dr. H.F. ALTMANN 
Tel. 78.91.11 
Telex 47215 rivbh nl 
Tel. 24141 
Telex 83135 atomha g 
Bundesministerium fur Gesundheit und Umweltschutz 
Stubenring, 1 Tel. 57.56.55 
A-1010 Wien 
SWEDEN 
Professor C. BROSSET 
Swedish Water and Air Research Laboratories 
Sten Sturegatern 42 
P.O. Box 5207 
S-402 24 Gotenborg 
SWITZERLAND 
Mr. H. MATHYS 
Tel. 81.02.80 
Telex 11792 i vl 
Kantonales Lufthygiene-, Industrie- und Gewerbeamt 
Laupenstrasse, 2 
CH-3000 Bern 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Messrs. G. ANGELETTI, DG XII, Brussels 
P. GUILLOT, DG XII, Brussels 
A. KLOSE, DG XII, Brussels 
H. OTT, DG XII, Brussels 
P. STIEF-TAUCH, Environment and Consumer Protection Service, Brussels 
H. STANGL, Joint Research Centre, Ispra (Italy) 
B. VERSINO, Joint Research Centre, Ispra (Italy) 
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COORDINATION OF WORKING PARTIES 
Working Party 1 : "Detection, identification and analysis of pollutants" 
Dr. A. LIBERTI (pilot) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Laboratorio sull'Inquinamento Atmosferico 
Via Salaria km 29.5 
I-Monterotondo-Roma 
(co-pilot) 
Tel. 900.56.41 
Working Party 2 : "Chemical and photochemical reactions, mechanisms and rates" 
Dr. ~.E.J. EGGLETON (pilot) 
Environmental Sciences and Medical Division 
AERE 
Harwell 
UK-Didcot Oxfordshire OX 11 ORA 
Professor Dr. K.H. BECKER (co-pilot) 
Gesamthochschule Wuppertal 
Gausstrasse, 20 
D-5600 Wuppertal 1 
Professor S. DE JAEGERE (co-pilot) 
K.U.L. 
Laboratorium voor analytische en 
organische Scheikunde 
Celestijnenlaan, 200 F 
B-3030 Leuven-Heverlee 
Tel. 439.26.66 
Tel. 23.58.21 
Working Party 3 : "Aerosol characterisation and particle formation" 
Dr. G. MADELAINE (pilot) 
Laboratoire Physique de l'Atmosphere 
STEP AM 
CEN Fontenay-aux-Roses 
B.P. n° 6 
F- Fontenay-aux-Roses 92 
Professor c. BROSSET (co-pilot) 
Swedish Water and Air Research Laboratories 
Sten Sturegatern, 42 
P.O. Box 5207 
s-402 24 Goteborg 
Tel. 657.13.26 
Tel. 81.02.80 
Telex 11792 ivl 
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l~ork ing Party 4 : "Pollutant cycles, sources and sinks" 
Dr. S. BEILKE (pilot) 
Umweltbundesamt 
Pilotstation Frankfurt 
Feldbergstrasse, 45 
D-6000 Frankfurt 
Dr. R.G. DERWENT (co-pilot) 
Environmental Sciences and r1edical Division 
AERE 
Harwell 
UK-Didcot Oxfordshire OX 11 ORA 
Dr. J. MORELLI (co-pilot) 
Mission des Etudes et de la Recherche 
Ministere de l'Environnement 
14, Boulevard du General Leclerc 
F-92521 Neuilly-sur-Seine 
Working Party 5 : "Transport and Modelling" 
Mr. Jr.A.J. ELSHOUT (pilot) 
N.V. KEMA 
lltrechtseweg, 310 
NL-6812 AR Arnhem 
Dr. H. AUGUSTIN (co-pilot) 
E.E.R.M./ G.M.A. 
F-Boulogne 
BELGIUM 
Prof. S. DE JAEGERE (W.P. n° 2) 
K.U.L. 
Laboratorium voor analytische en 
organische Scheikunde 
Celestijnenlaan, 200 F 
B-3030 Leuven Heverlee 
DENMARK 
Dr. J. FENGER (W.P. n° 1, 2, 3, 4, 5) 
Air Pollution Laboratory 
Ris6 National Laboratory 
DK-4000 Roskilde 
Tel. 798.29.12 
Telex 413730 
Tel. 24141 
Telex 83135 atomha g 
Tel. 758.12.12 
Telex 620602 dcnvir f 
Tel. 45.70.57 
Telex 45031 nh 
Tel. 23.58.21 
Tel. 37.11.37 
Telex 43116 
FRANCE 
Dr. H. AUGUSTIN (W.P. n° 5) 
E.E.R.M./G.M.A. 
F-Boulogne 
Dr. BAUDIN (W.P. n° 1) 
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Laboratoire Physique de l'Atmosphere 
STEP AM 
CEN Fontenay-aux-Roses 
B.P. n° 6 
F-Fontenay-aux-Roses 92 
Mr. A. CORNU (W.P. n° 2) 
Centre d'Etudes Nucl~aires de Grenoble 
B.P. n° 85 
F-38041 Grenoble 
Dr. G. MADELAINE (W.P. n° 3) 
Laboratoire de Physique de l'Atmosphere 
STEP AM 
CEN Fontenay-aux-Roses 
B.P. n° 6 
F-Fontenay-aux-Roses 92 
Dr. J. MORELLI (W.P. n° 4) 
Mission des Etudes et de la Recherche 
Ministere de l'Environnement 
14, Boulevard G~n~ral Leclerc 
F-92521 Neuilly-sur-Seine 
Mr. A. RENOUX (W.P. n° 3) 
Universit~ de Bretagne Occidentale 
Facult~ des Sciences de Brest 
Avenue Le Gorgeu 
F-29283 Brest Cedex 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Prof. Dr. BECKER (W.P. n° 2) 
FB 9 : Physikalische Chemie 
Gesamthochschule Wuppertal 
Gausstrasse, 20 
D-5600 Wuppert<.~ l 
~r. S. BEILKE (W.P. n° 4) 
Umweltbundesam+- Pilotstration Frankfurt 
Feldbergstrasse, 45 
D-6000 Frankfurt am Main 1 
Tel. 657.13.26 
Tel. 97.41.11 
Telex ener1at greno 320323 
Tel. 657.13.26 
Tel. 758.12.12 
Telex 620602 denvir f 
Tel. 439.26.65 
Telex 85922262 
Tel. 798.29.12 
Telex 413730 
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Prof. Dr. R. JAENICKE (W.P. n° 3) 
Institut fur Meteorologie 
Universitat Mainz 
Anselm v. Ventzel Weg, 12 
D-6500 Mainz 
Dr. PENZHORN (W.P. n° 1) 
Institut fur Radiochemie 
Kernforschungszentrum "arlsruhe 
Postfach 3640 
D-7500 Karlsruhe 
Dr. ROETH (W.P. n° 5) 
FB 8 : Physikalische und Theoretische Chemie 
Gesamthochschule Essen 
Universitatsstrasse, 5-7 
D-4300 Essen 
T.RELAND 
Dr. J.A. SCOTT (W.P. n° 3) 
Department of Chemistry 
University College Dublin 
Upper Merrion Street 
IRL-Dubl in 4 
Dr. H. SIDEBOTTOM (W.P. n° 2) 
Department of Chemistry 
University College Dublin 
!!pper Merrion Street 
IRL-Dubl in 4 
ITALY 
Dr. I. ALLEGRINI (W.P. n° 3) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Laboratorio sull'Inquinamento Atmosferico 
Via Montorio Romano, 36 
I-00131 Roma 
Dr. V. CARASITTI (W.P. n° 2) 
Istituto Chimico dell'Universita 
Via Borsari, 46 
I-Ferrara 
Dr. G. FUMAROLA (W.P. n° 5) 
Universita di Genova 
I-Genova 
Tel. 392283 
Tel. 782.32.39 
Telex 7826484 
Tel. 183.30.55 
Tel. 76.15.84 
Telex 30327 nbst ei 
Tel. 76.15.84 
TelPx 30327 nbst ei 
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Dr. A. LIBERTI (W.P. n° 1) 
Consi~lio Nazionale delle Ricerche 
Laboratorio sull'Inquinamento Atmosferico 
Via Salaria km 29.5 
I-Monterotondo-Roma 
Dr. POSSANZINJ (W.P. n° 4) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Laboratorio sull'Inquinamento Atmosferico 
Via Salaria km 29.5 
I-Monterotondo-Roma 
THE NETHERLANDS 
Jr. A.J. ELSHOUT (W.P. no 5) 
N.V. KEMA 
Utrechtseweg,310 
NL-6812 AR Arnhem 
UNITED KINGDOM 
Dr. R.G. DERWENT (W.P. n° 4) 
Environmental Sciences and Medical Division 
AERE 
Harwell 
UK-Didcot Oxfordshire OX 11 ORA 
Dr. A.E.J. EGGLETON (W.P. n° 2) 
Environmental Sciences and Medical Division 
AERE 
HarweH 
UK-Didcot Oxfordshire OX 11 ORA 
SWEDEN 
Prof. C. BROSSET (W.P. n° 3) 
Swedish Water and Air Research Laboratories 
P.O. Box 5207 
S-402 24 Goteborg 
Dr. P. GRENNFELT (W.P. no 2) 
Swedish Water and Air Research Laboratories 
Sten Sturegatern, 42 
P.O.Box 5207 
s-402 24 Goteborg 
Prof. 0. LINDQVIST(W.P. n° 1) 
Department of Inorganic Chemistry 
Chalmers University of Technology 
s-412 96 Goteborg 
Tel. 900.56.41 
Tel. 900.56.41 
Tel. 45.70.57 
Telex 45031 nh 
Tel. 24141 
Telex 83135 atomha g 
Tel. 24141 
Telex 83135 atomha g 
Tel. 81.02.80 
Telex 11792 ivl 
Tel. 81.02.80 
Telex 11792 ivl 
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COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
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Dr. B. VERSINO (W.P. n° 1, 2, 3, 4, 5) 
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ENVIRONMENT AND RESOURCES 
(ACPM) 
BELGIUM 
Mr. C. DE WISPELAERE 
CIPS 
Rue de La Science, 8 
B-1040 Brussels 
Prof. Dr. A. LAFONTAINE 
Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie 
Rue J. Wytsman, 14 
B-1050 Brussels 
Mr. M. RENSON 
Cabinet du Ministere Sante Publique et Famille 
Quartier Esplanade 
Cite Administrative 
B-1000 Brussels 
DENMARK 
Prof. Aage JEPSEN (private address) 
Thyboron Alle 93 
DK-2720 Vanlose Copenhagen 
Mr. B. NIELSEN 
Miljostyrelsen 
Strandgade 29 
DK-1401 Copenhagen 
Mr. P. PEDERSEN 
Permanent Representation of Denmark 
Rue de La Loi 34 
B-1040 Brussels 
FRANCE 
Messrs. A. YANA and J.C. OPPENEAU 
Ministere de L'Environnement et du 
14, Boulevard du General Leclerc 
F-92521 Neuilly-sur-Seine 
Cadre de Vie 
Tel. 230.41.00 
Telex BR.PROSCIENCE 24501 
Tel. 647.09.53 
Telex 21034 IHEBRU B BRUXELLES 
Tel. 564.29.50 
Telex 25768 
Tel. 71.23.72 
Tel. 57.83.10 
Tel. 230.41.80 
Tel. 758.12.12 
Telex 042/620602 DENVIR F 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Mr. FISCHER 
Umwelt Bundsamt 
Bismarckplatz, 1 
D-Berlin 
Dr. W.H. GOERKE 
Bundesministerium des Inner 
Rheindorferstrasse, 198 
D-5300 Bonn 
Dr. A. HEILIGENTHAL 
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Bundesministerium fur Jugend, Familie 
und Gesundheit 
Kennedyallee, 105-107 
D-5300 Bonn Bad Godesberg 
Dr. K. KOMOROWSKI 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie 
Stresemannstrasse, 2 
D-5300 Bonn 12 
Dr. R. TURCK 
Bundesministerium des Inner 
Rheindorferstrasse, 198 
D-5300 Bonn 
IRELAND 
Dr. W.K.DOWNEY 
An Foras Forbartha 
St Martin's House 
Waterloo Road 
IRL-Dublin 
Mr. P.J. LYNCH 
National Board for Science and Technology 
Shelbourne House 
Shelbourne Road 
IRL-Dublin 4 
Dr. M.A. MORGAN 
Faculty of Agriculture 
University College 
Glasnevin 
IRL-Dubl in 9 
Tel. 781 
Telex 041/886662 BMI D BONN 
Tel. 83.42.54 
Tel. 591 
Telex 041/885674 BMFT D BONN 
Tel. 781 
Telex 041/886662 BMI D BONN 
Tel. 76.54.91 
Telex 4651 C INDC El 
Telex 30327 NBSTEI 
Tel. 37.36.31 
Telex 5278UCD El 
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ITALY 
Dott. Riccardo CATELANI 
Cabinetto Ministro Ricerca Scientifica 
Via del Tritone, 142 
I-Roma 
Prof. R. PASSINO 
CNR IRSA 
Via Reno, 1 
I-00198 Roma 
Dr. G.C. TENAGLIA 
CNEN 
Viale Regina Margherita, 125 
I-00198 Roma 
LUXEMBOURG 
Mr. Jean HAMEN 
Cond. Inspecteur principal 1er En RG. 
Ponts et Chaussees 
1, rue de Stavelot 
L-Diekirch 
Mr. Paul WEBER 
Ministere de l'Environnement 
3, rue A. Lumiere 
Luxembourg 
THE NETHERLANDS 
Ir. T. SCHNEIDER 
National Institute of Public Health CR.I.V.) 
P.O. Box 1 
NL-Bilthoven 
Drs. F. VAN DEN AKKER 
Ministerie van Volksgezondheid 
Dr. Reyersstraat, 12 
NL-Leidschendam 
Dr. P. WINKEL (Chairman) 
TNO 
Postbus 186 
NL-Del ft 
en Milieuhygiene 
Tel. 46.43.48 
Telex 612548 RISCIE 
Tel. 844.87.41 
Telex 614588 
Tel. 8528 
Telex 61183 NUCLIT 
Tel. 83060 
Tel. 48.82.87 
Tel. 78.91.11 
Tel. 20.92.60 ext. 345 
Telex 32362 VMNL 
Tel. 56.93.30 
Telex 31453 ZPTNO NL DELFT 
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UNITED KINGDOM 
Dr. M. CUTHBERT 
Department of Health and Social Security 
Medical Division SM3 
Friars House 157-168 
Blackfriars Road 
UK-London SG1 
Mr. J.W. PHILLIPS 
Department of the Environment 
Room S10/10 
2 Marsham street 
UK-London SW1 
Dr. D.L. SIMMS 
Department of the Environment 
Central Directorate of Environmental Pollution 
2 Marsham street 
UK-London SW1P E3B 
Tel. 703.63.80 ext. 4344 
Telex DHSS HQS LDN 883669 
Tel. 212.30.13 
BELGIUM 
Mr. J.C.J. NIHOUL 
Universite de Liege 
Sart Ti lman BG 
B-4ooo Liege 
Mr. R. SNEYERS 
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"CLIMATOLOGY" 
(ACPM) 
Institut R. Meteorologique de Belgique 
Avenue Circulaire, 3 
B-1180 Brussels 
Mr. C. DE WISPELAERE 
Programmatie v/h 
Wetenschapstraat, 8 
B-1040 Brussels 
DENMARK 
Mr. Niels BUSCH 
Underdirektor 
Forsogsanlaeg Ris6 
DK-4000 Roskilde 
Prof. Dr. phil. Willi DANSGAARD 
Geofysisk Isotoplaboratorium 
K6benhavn Universitet 
Haraldsgade, 6 
DK-2200 Kobenhavn N 
Prof. Dr. phil. Erik ELIASEN 
Institut for Teoretisk Meteorologi 
Kobenhavns Universitet 
Haraldsgade, 6 
DK-2200 Kobenhavn N 
FRANCE 
Mr. BROCHET 
Ingenieur General de la Meteorologie 
Direction de la Meteorologie 
77, rue de Sevres 
F-92100 Boulogne 
Tel. 375.24.78 
Tel. 230.41.00 
Tel. 37.12.12 ext. 4713 
Tel. 604.91.51 
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Mr. de LAMARE 
Charge de Mission - Secteur "Espace Ocean" 
Delegation Generale a la 
Recherche Scientifique et Technique 
35, rue Saint Domminique 
F-75007 Paris 
Mr. du PLESSIX 
Maitre de Recherche 
Centre des Faibles Radioactivites 
Centre National de La Recherche Scientifique 
F-91190 Gif-sur-Yvette 
Mr. ROZELOT 
Charge de Mission - Affaires internationales 
Delegation generale a la 
Recherche Scientifique et Technique 
35, rue Saint Dominique 
F-75007 Paris 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
frau reg. dir. Dr. KALB 
Frankfurterstrasse, 135 
D-6050 Offenbach am Main 
Dr. PANKRATH 
Umweltbundesamt 
Bismarckplatz, 1 
D-1000 Berlin 33 
Dr. ROEMER-MAEHLER 
Bundesministerium fur Forschung und Technologie 
Deutscher Wetterdienst 
Tel. 550.32.50 
Tel. 907.78.28 
Tel. 550.32.50 
Tel. 806.23.71 
Tel. 890.33.74 
Heinemannstrasse, 2 Tel. 59.31.47 
D-5300 Bonn 2 
IRELAND 
Mr. W.G. CALLAGHAN 
Meteorological Service 
Glasnevin Hill 
IRL-Dublin 9 
Mr. W.A. WATTS 
National Board for Science and Technology 
Shelbourne House 
Shelbourne Road 
IRL-Dubl in 4 
Tel. 42.46.11 
Tel. 68.33.11 
ITALY 
Dott. Riccardo CATELANI 
Gabinetto MRST 
Via del Tritone, 142 
I-Roma 
Prof. Ezio ROSIN! 
Via f. Ripandelli, SO 
I-Roma 
Prof. Renato SANTANGELO 
CNR 
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Laboratorio Studio Dinamica Grandi Masse 
1364 San Paolo 
I-Venezia 
THE NETHERLANDS 
Drs. G.P. HEKSTRA 
Afdeling Ecologie en Milieutoxicologie 
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 
Postbus 439 
NL-2260 AK Leidschendam 
Mr. C. SCHUURMANS 
Royal Netherlands Meteorological Institute 
~~i lhemina la an, 10 
NL-De Bilt 
UNITED KINGDOM 
Mr. A. GILCHRIST 
Meteorological Office 
D.D.MET. 0 (D) 
UK-Bracknell, Berks 
Mr. D.B. SMITH 
Natural Environment Research Council 
Polaris House 
North Star Avenue 
UK-Swindon Wilts. SN2 1EU 
Tel. 20742 ext. 2397 
Tel. 40101 
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TERMS OF REFERENCE 
OF THE MEDICAL RESEARCH COMMITTEE 
(CREST) 
(Extracts from the summary of the conclusions of the meeting of the 
Working Party on "Scientific and Technical Research Policy" on 
15 and 16 June 1972) 
1. HYGIENE AND PUBLIC HEALTH 
The members of the Scientific and Technical Research Policy (PREST) 
group resumed their examination of the report of the planning group 
on "Hygiene and Public Health", and in the Light of the consultations 
at national Level concerning the conclusions of this report agreed 
on the following points : 
a) To create a "Committee on Medical Research and Public Health" 
as a specialized group of the PREST Working Party. 
b) This Committee to be constituted of representatives of the Member 
States and of the Commission, the Member State representatives 
being chosen from those responsible for national medical research 
policy, who could be accompanied by experts (as regards the compo-
sition of the Member State delegations, it was suggested by the 
PREST group that they should include the members of the planning 
group on "Hygiene and Public Health", so as to ensure continuity 
of work). 
c) Those responsible for medical research in the applicant countries 
could where appropriate be invited as observers to the Committee 
meetings. 
d) The Committee would have the following tasks : 
i) To compare the national programmes (national and international 
projects) on medical research and public health. 
ii) To define and propose to the PREST group research subjects or 
projects to be developed jointly on the basis of the guidelines 
and suggestions put forward in the report of the planning group 
(document III/487/72 of 28 February 1972 and addendum of 27 May 
1972). The Committee might have to make a selection from the 
subjects: prpposed and to supplement them as necessary. 
The Committee's proposals could equally well relate to projects 
concerning all the Member States or only some of them. 
e) The Committee could take the following action on its own initiative 
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i) make any contacts thought necessary with the national authorities 
in the field of medical research ; 
ii) appeal to all experts of its choice ; 
iii) establish contacts with international organizations concerned 
with medical research (e.g. OMS). 
f) The Committee would report as soon as possible to the PREST group 
on the following subjects : 
i) the desirability of creating ad hoc groups as suggested in the 
report of the planning group ; 
ii) the proposed timetable of work, and the date by which it is 
planned to present proposals for action. 
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MEDICAL RESEARCH COMf"IITTEE C CRM) 
(CREST) 
BELGIUM 
Professor S. HALTER 
Secretaire General 
Ministere de la Sante 
Cite Administrative 
Quartier Esplanade, 6 
B-1010 Brussels 
Publique et de la Famille 
Professor A. LAFONTAINE 
Directeur 
Institut d'Hygiene et d'Epidemiologie 
Rue Juliette Wytsman, 14 
B-1050 Brussels 
Professor P. LEVAUX (Observer) 
Secretaire General 
Fonds National de la Recherche Scientifique 
Rue d'Egmont, 5 
B-1000 Brussels 
DENMARK 
Professor Dr. med. Jens Fr. REHFELD 
Institut for Medicinsk Biokemi 
Aarhus Universitet 
Ole Worms Alle 
DK-8000 Aarhus 
Professor Dr. med. Bent S0RENSEN 
Plastikkirurgisk Afdeling 
Hvidovre Hospital 
Kettegaardsalle, 30 
DK-2650 Hvidovre 
FRANCE 
Dr. S. DORMONT 
INSERM 
Rue de Tolbiac, 101 
F-75645 Paris 
Tel. 564.29.96 
Telex 25768 MUGSPF 0 
Tel. 647.99.80 
Telex 21034 IHEBRU B 
Tel. 512.58.15 
Tel. 47.14.11 
Professor P. LAUDAT 
Directeur General de l'INSERM 
Rue de Tolbiac, 101 
F-75645 Paris Cedex 13 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
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Reg. Dir. Dr. DEYDA 
Bundesministerium fDr 
Referat : 523 
Postfach 200706 
D-5300 Bonn 2 
Forschung und Technologie 
Dr. F.W. FISCHER (Observer) 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Kennedyallee, 40 
D-5300 Bonn 2 
Ministerialrat Dr. H. STEIN 
Bundesministerium fDr Jugend, 
Familie und Gesundheit 
Postfach 490 
D-5300 Bonn - Bad Godesberg 1 
IRELAND 
Dr. G. HUMPHREYS 
Medical Officer 
Department of Health 
Custom House 
IRL-Dublin 1 
Professor C.F. McCARTHY 
Department of Gastroenterology 
Regional Hospital 
IRL-Galway 
ITALY 
Professor L. DONATO (Chairman) 
Fisiologia Clinica 
Laboratorio del CNR 
Via Savi, 8 
I-56100 Pisa 
Professor Francesco POCCHIARI 
Direttore dell'Istituto Superiore di Sanita 
Viale Regina Elena, 299 
I-00161 Roma 
Tel. 584.14.41 
Telex 270532 INSERM F 
Tel. 59.32.20 
Telex 885674 BMFT D 
Tel. 83.42.27 
Telex 885437 BMJFG D 
Tel. 74.29.61 
Telex 4894 HLT El 
Tel. 64.141 ext. 206 
Tel. 47.231 
Telex 500371 CNUCE I 
Tel. 4990 
Telex 610071 ISTISAN I 
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LUXEMBOURG 
Dr. Arseme BETZ 
Medecin Chef de Service 
Institut d'Hygiene et de la Sante Publique 
Rue du Laboratoire, 42 
L-Luxembourg (ville) 
Dr. Henri METZ 
Medecin Specialiste 
Place de Paris, 2a 
L-Luxembourg <ville) 
THE NETHERLANDS 
Dr. M.A. BLEIKER 
Gezondheids Organisatie T.N.O. 
Juliana van Stolberglaan, 148 
P.O. Box 297 
NL-2076 Den Haag 
Dr. M.J. HARTGERINK 
Director 
Nederlands Instituut voor 
Preventieve Geneeskunde 
Wassenaarseweg, 56 
Postbus 124 
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COMMISSION 
COMMISSION DECISION 
of 29 June 1978 
establishing an Advisory Committee on Industrial Research and Development 
(78/636/EEC) 
THE COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European 
Economic Community, 
Having regard to the guidelines for a common policy 
in the field of Science and Technology, 
Whereas the Commission intends to increase indus-
trial research during the next few years ; 
Whereas industrial research and development affects 
working conditions and employment, 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
Article 1 
1. There is hereby established, and attached to the 
Commission, an Advisory Committee on Industrial 
Research and Development, hereinafter referred to as 
'the Committee'. 
2. The Committee shall be composed of representa-
tives of European organizations competent in the field 
of industrial research and development. 
Article 2 
Either at the Commission's request or on its own 
initiative, the Committee shall provide the Commis-
sion with opinions on all problems connected with 
the following matters : 
(a) Aspects of research and development involving 
relations between the Commission and Commu-
nity industry which are of a horizontal nature, in 
particular : the designing of Community policy on 
industrial research and development ; improve-
ment of the exchange of information between 
industry and the Commission on a reciprocal 
basis. 
(b) Guidelines for the research and development 
programmes of industrial interest which the 
Commission might propose to the Council. The 
Committee shall help to ensure appropriate 
contacts with Community federations of industry, 
where such contacts do not already exist. 
(c) Research contract projects of industrial interest for 
which the Commission provides financial assis-
tance (1). 
(d) Research and development activity by European 
industries, useful for defining a common policy in 
the field of science and technology. 
Article 3 
I. The Committee shall comprise 25 members. 
2. The seats shall be allocated as follows : 
15 members of the Union of Industries of the Euro-
pean Community (UN ICE) (2), two each for Belgium, 
France, the Federal Republic of Germany, Italy, the 
Netherlands and the United Kingdom and one each 
for Denmark, Ireland and Luxembourg ; 
four members of the European Centre for Public 
Enterprise (ECPE) (l); 
three members of the Federation of European Indus-
trial Cooperative Research Associations (FEICRO) (4) ; 
three members of the European Trade Union Confe-
deration (ETU C) (5). 
(1) By virtue of the decision to be taken by the Council 
under the common science and technology policy (see 
Commission communication to the Council of 30. 6. 
1977, OJ No C 187, 5. 8. 1977). 
(2) Address : 6, rue de Loxum, I 000 Brussels. 
(3) Address : 15, rue de la Charite, I 040 Brussels. 
(4) Address: 47, Victoria Street, London SWI H OEQ. 
(S) Address: 37, rue Montagne aux Herbes Potageres, 1000 
Brussels. 
• 
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3. Eight persons belonging to the following organi-
zations may attend the Committee's meetings as obser-
vers: 
three observers from the European Research and Deve-
lopment Committee (CERD) set up by the Commis-
sion on 14 February 19~3; 
one observer from the European Industrial Research 
Management Association (EIRMA) (1); 
one observer from the UN ICE secretariat; 
one observer from the ECPE secretariat ; 
one observer from the FEICRO secretariat ; 
one observer from the ETUC secretariat. 
Article 4 
The members and observers of the Committee shall 
be appointed by the Commission after consultation 
with their respective organizations. 
Article 5 
The term of office of a Committee member and an 
observer shall be two years. It shall be renewable. 
After expiry of the two year period, Committee 
members and observers shall remain in office until 
they have been replaced or their term has been 
renewed. 
The appointment of a member or observer shall be 
termin~ted before the end of the two year period if 
such member or observer resigns, ceases to belong to 
the organization he represents, or dies. The appoint-
ment of a member or observer may also be terminated 
if the organization which proposed him as a candidate 
requests that he be replaced. 
He shall be replaced for the remainder of his term in 
accordance with the procedure set out in Article 4. 
His duties shall not entitle him to remuneration. 
Article 6 
The list of members and observers shall be published 
by the Commission for information purposes in the 
Official journal of the European Cummunitiu. 
Article 7 
After consulting the Commission, the Committee 
shall elect a chairman and a vice-chairman for a 
period of two years. Election shall be by a majority of 
two thirds of the members present. 
The chairman shall prepare and organize the work of 
the Committee. 
( 1) Address: 38, Cours Alben le, 75008 Paris. 
Article 8 
The Committee may invite any person with special 
qualifications in respect of an item on the agenda to 
participate in its work as an expert. 
Such experts shall participate only in the discussions 
of the items on account of which they were invited. 
Article 9 
The Committee may set up working parties. 
Article 10 
I. The Committee shall meet at Commission head-
quarters. 
2. Representatives of the Commission departments 
concerned shall take part i·n meetings of the 
Committee and of its working parties. 
3. The relevant departments of the Commission 
shall provide secretarial services for the Committee 
and its working parties. 
Article 11 
The Commission when requesting an opinion from 
the Committee may fix a date by which the opinion 
shall be delivered. 
Article 12 
Without prejudice to Article 214 of the Treaty, where 
the Commission informs the members of the 
Committee that an opinion requested or a question 
raised touches upon confidential matters, such 
members shall be under an obligation not to disclose 
information which has come to their knowledge 
throug~ the work of the Committee or of its working 
parties. 
In such cases only the members of the Committee 
and the representatives of the Commission depart-
ments concerned shall attend the meetings. 
Article 13 
This Decision shall enter into force on 29 June 1978. 
Done at Brussels, 29 June 1978. 
For the Commission 
Guido BRUNNER 
Member of the Commission 
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TERMS OF REFERENCE 
CREST INFORMATICS ~&D SUS-COMMITTEE 
1. The Scientific and Technical Research Committee (CREST) has agreed 
to set up a standing specialist subcommittee on research and development 
in the data processing sector, consisting of representatives of the 
Member States and the Commission. 
The representatives of the Member States are to be selected by their 
respective Governments ; as far as possible, persons responsible for 
research in the data processing sector shall be chosen ; if necessary, 
they may be accompanied by experts. 
2. The subcommittee will have the task of defining the coordination efforts 
to be undertaken and of studying and proposing to the CREST subjects 
and projects connected with scientific and technical research in the 
data processing sector, in order to promote and increase the efficiency 
of research in this sector, particularly on the Lines set out in the 
Council Resolution of 15 July 1974. 
The subcommittee will endeavour to classify these subjects or projects 
in order of priority. 
3. To this end, the subcommittee : 
-may establish any contacts which it considers necessary with national 
authorities in data processing research and development ; 
- shall strive to keep abreast of data processing research and develop-
ment outside the Community. 
4. If required, the subcommittee will set up working parties which may be 
standing or ad hoc depending on the nature of the subject. However, 
the setting up of standing working parties will require the agreement 
of the CREST. 
5. The subcommittee will report at regular intervals to the CREST on its 
activities. It will Likewise submit its timetable of work. 
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TERMS OF REFERENCE 
CREST "TRAINING IN THE FIELD OF 
HJFORMATICS" SUB-COMMITTEE 
The "Training of Data Processing" Group was set up, following a decision 
by the PREST Group in April, 1970, with the following terms of reference 
a) to examine in detail the arrangements under which short training 
courses can be organised, both from the point of view of the programme 
for such courses and from the administrative point of view, and 
including the question of their financing ; 
b) to consider the lines along which these short courses could lead to 
a long period of training specifically adapted to meet the require-
ments of the advanced level training of data processing instructors. 
Concerning point b), the PREST Group repeated and clarified the tasks 
expected from the Group of Experts in July 1971. The Group was 
requested : 
- to continue its consultations with experts in EEC countries in order 
to clarify the existing and foreseeable requirements in highly qua-
lified instructors or specialists in the field of data processing ; 
- to indicate, with respect to the requirements noted, what advantage, 
or necessity, there might be from the point of view of the Community, 
in organising long term action to provide in particular for the 
training of teachers in this field. 
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COUNCIL DECISION 
of 11 Septe~ber 1979 
setting up an Advisory Co~~ittee for the Manage~ent and Coordination of 
Data-Processing Progra~~es 
(79/784/EEC) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European 
Economic Community, 
Having regard to the draft Decision submitted by the 
Commission, 
Whereas, in its resolution of 15 July 1974 on a 
Community policy on data processing (1), the Council 
considered it desirable to prepare, in the medium 
term, a systematic Community programme providing 
in particular for the coordination of national promo-
tion and, in appropriate fields of joint European 
interest, Community financing ; 
Whereas, by its Decision 79/783/EEC (2), the Council 
adopted a multiannual programme (1979 to 1983) in 
the field of data processing ; 
Whereas, in accordance with Article 3 of Decision 
79/783/EEC the Commission will ensure the imple-
mentation of this programme ; whereas it will be 
assisted by a Committee composed of representatives 
of the Member States ; 
Whereas specialized subcommittees should be set up, 
in particular in the field of standardization, which 
calls for a standing consultation procedure ; 
Whereas it is therefore appropriate to set up this 
Committee, 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
Artide 1 
An Advisory Committee for the Management and 
Coordination of Data-Processing Programmes, here-
inafter called 'the Committee', is hereby set up. 
The Committee shall consist of representatives who 
are appointed by the Member States and who may call 
on the assistance of experts or advisers, according to 
the nature of the measures under consideration. 
The Committee shall be chaired by a representative of 
the Commission. 
The Commission shall provide the secretariat services 
for the Committee. 
The Committee shall adopt its own rules of proce-
dure. 
( 1) OJ No C 86, 20. 7. 1974, p. I. 
(l) See page 23 of this Official Journal. 
Artide 2 
The Committee shall assist the Commission in the 
execution of the multiannual programme (1979 to 
1983) in the field of data processing. 
The Committee shall be consulted in particular on 
the following : 
(a) application of the criteria for the choice of 
projects; 
(b) the choice of project directors ; 
(c) the choice of the bodies to which the work is 
entrusted; 
(d) preparation and - when projects are decided on 
- provision of assistance to the Commission in 
the carrying out of projects. 
With regard to the Community support mechanism, 
the Committee shall be consulted as laid down in 
Article 8 of Council Regulation (EEC) No 1996/79 of 
11 September 1979 on a Community support 
mechanism in the field of data processing (3). 
Article 3 
The Committe~ may set up specialized subcommit-
tees. It shall define the duties and composition of 
su.:h subcommittees. 
Article 4 
The Commission shall submit an annual report to the 
Committee on the progress of its efforts to ensure the 
coordination of national programmes in the fields of 
data processing covered by the multiannual 
programme (1979 to 1983). 
With a view to promoting such coordination, the 
Member States and the Commission shall keep one 
another informed and shall hold consultations within 
the Committee on the main points of their national 
programmes and any amendments to these 
programmes. 
Done at Brussels, 11 September 1979. 
For tbe Council 
Tbe Presidmt 
R. Me SHARRY 
(3) See page I of this Official Journal. 
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TERMS OF REFERENCE 
OF THE SUBCOMMITTEE ON R&D STATISTICS 
(CREST) 
1. With reference to the terms of reference given to the Subcommittee on 
R&D Statistics by PREST*in 1969, the Scientific and Technical Research 
Committee <CREST) has agreed to make the following amendments. 
2. The Subcommittee shall consist of representatives of the Member States 
and of the Commission. The representatives of the Member States shall 
be designated by their governments ; they may be accompanied by experts. 
3. The Subcommittee shall regularly - if possible annually and in any case 
every two years - undertake an analysis of the Member States R&D 
potential (R&D and manpower expenditure in all sectors of the economy 
active in R&D>. 
For this purpose, it will build up a system to satisfy the Community's 
requirements which complies with OECD standards (Frascati manual). 
The system may also derive its standards from other sources if these 
are such as to improve the informative value of the data. 
4. The Subcommittee shall each year analyse the objectives of the public 
R&D financing. It shall aim to improve the quality of its work, parti-
cularly with regard to methodology and the qualitative analysis of the 
statistical data collected, in order to identify the main trends of 
scientific policy in the Member States. 
5. The Subcommittee shall, on the initiative of CREST, undertake specific 
studies of R&D statistics. These studies may, for example, cover the 
activities of an "institutional" sector or a specific objective or 
area of research. 
It shall also ensure that Community R&D statistics are comparable and 
in particular keep informed of the other CREST Subcommittees' work on 
the subject. 
6. The Subcommittee 
* 
- may establish all the contacts it considers necessary with national 
authorities active in the field of R&D statistics, 
- shall ensure that it is kept informed of work being done on R&D 
statistics outside the Community. 
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7. If necessary, the Subcommittee shall set up working parties (standing 
or ad hoc according to the type of subject to be examined). The 
establishment of standing working parties shall, however, require the 
approval of CREST. 
8. The Subcommittee shall regularly report to CREST on its activities 
and submit its work schedule to it. 
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RESOLUTION 
of the Comacil ud of the Representatives of the Member States, meeting in the Councl 
with a view to COOI'CillldDI the action of the Member States regarding scientific and technical 
information and documentation (STID) 
(adoptechttbe IS7th session of the CouncD held on 24June 1971) 
TilE COUNCIL AND TilE REPRESENTATIVES OF TilE 
MEMBER STATES, MEETING IN TilE COUNCIL, 
Having regard to the report drawn up by the 'Scientific 
and Technical Research Policy' working party of the 
Medium-Term Economic Policy Committee, in pursu-
ance of the Resolution adopted on 31 October 196 7; 
Whereas in order to achieve economic, scientific and 
technical progress it is important that scientific, techni-
cal, economic and social documentation and data should 
be made available by the most modern methods to all 
persons needing to use such information, under the most 
favourable conditions as regards speed and expense; 
Whereas it is necessary to encourage efforts aimed at 
this objective and, to this end, to seek the coordination of 
action being carried out throughout the Community in 
such a way as gradually to establish a European docu-
mentation and information network; 
Whereas the establishment of such a network could only 
be effectively realized by the proper coordination of 
Member States' policies in this regard. and whereas 
therefore the procedure for such coordination should be 
laid down. 
HAVE AGREED: 
I. In order to encourage progress in scientific and techni-
cal information and documentation and gradually to es-
tablish a European documentation and information net-
work, the Member States shall coordinate their action· 
regarding: 
(a) the encouragement of initiatives of whatever origin 
for the creation and rational development of scien-
tific and technical information and documentation 
systems, so that through their permanent association 
a European network will be established; 
(b) the drawing up of rules and procedures ·aimed at en-
suring the cohesiveness of such a networ~; 
(c) the encouragement of the training of specialists and 
the education of users; 
(d) the encouragement of technological progress in the 
science and processing of documentation. 
The centres in the Member States will be prepared to 
associate the centres of other European States in the es-
tablishment of systems or, where appropriate, to facili-
tate their eventual access to such systems. 
As regards relations and negotiations with third coun-
tries in scientific and technical indormation and docu-
mentation, the Member States shall keep one another 
regularly informed and shall compare their points of 
view in order to harmonize them as much as possible 
without prejudiCe to the provisions of the Treaty. 
2. With a view to the implementation of coordinated ac-
tion by the Member States, the general guidelines and, 
where necessary, the common positions shall be adopted 
by the Council or by the Representatives of the Member 
States meetiilg in the Council, on a proposal from the 
Commission or from one or more of the Member States. 
Where action or expenditure by the Community or by 
the Member States as a whole might appear necessary, 
the Council or the Representatives of the Member States 
meeting in the Council shall be responsible for adopting 
the appropriate decisions. 
3. Tile preparation of projects or other measures arising 
out of the provisions of parayaph 2 above shall be the 
responsibility of the Commission and of the 'Scientific 
and Technicar Research Policy' working party of the 
Medium-Term Economic Policy Committee. 
In order to assist them in the performance of these tasks 
and to ensure that the current duties in regard to coordi-
nation and management are carried out the Medium-
Term Economic Policy Committee will, within the 
framework of the 'Scientific and Technical Research 
Policy' working party set up a 'Scientific and Technical 
Information and Documentation Committee' (STIDC). 
This Committee shall be composed of persons respon-
sible for drawing up policy on scientific and technical 
· information and documentation policy in each of t!'te 
Member States, together with representatives from the 
Commission. Secretarial assistance will be provided by 
the Commission. 
Where a revision of the structures responsible for the 
analysis of problems and the comparison of national pol-
icies regarding scientific and technological research 
might alter the powers of the Scientific: and Technical 
Research Policy group of the Medium-Term Economic 
Policy Committee, the Council will adopt all necessary 
measures to ensure the accomplishment of the tasks set 
out in paragraph 3 of this Resolution. 
4. 11. 78 
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ANNEX II 
.DUTIES AND ME1HOD OF OPERATION OF 1HE SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
INFORMATION AND DOCUMENTATION COMMilTEE (STIDC) 
1. Without prejudice to the responsibility taken on by the Commission in carrying out the second 
three-year plan of action in the field of scientific and technical information and documentation on 
science and technology, the STIDC shall contribute by its opinions to the optimum execution of 
the plan. 
2. Under the second plan of action, the Commission shall consult the STIDC on all measures which it 
intends to take for: 
(a) turning Euronet into a public operational on-line information network; 
(b) the development of a market in information within the Community; 
(c) the promotion of technology and methodology in order to improve information services, in 
particular those of Euronet. 
3. The Commission shall also seek the opinion of the STIDC on: 
(a) preparing for future work in this field; 
(b) coordinating the second plan of action with related programmes, and with the multilingual 
programme in particular; 
(c) conducting negotiations with non-Community institutions, such as institutions in third 
countries and the responsible telecommunications bodies under contract to set up Euronet. 
4. The STIDC should also be asked to give an opinion on: 
(a) the detailed working out of policies, and priorities; 
(b) the annual preparation of budgets and allocation of approved appropriations; 
(c) the determination of the aims of, and the overall budgets for, projects; 
(d) the specification of work to be done and the determination of criteria for t'.te selection of con-
tractors; 
(e) the choice of contractors and the supervision of the projects. 
5. The STIDC shall give opinions which shall be prepared by the secretariat and submitted for the 
approval of the Committee. Any member of the Committee may request that his point of view be 
recorded in these opinions. These opinions shall be forwarded to the Commission and a copy sent 
to the Council. 
6. The STIDC shall lay down, in agreement with the Commission, the procedure for examining the 
measures referred to under 2, 3 and 4. This procedure should not interrupt the carrying out of the 
plan of action, particularly in the case of emergencies. In order to provide for flexible management, 
certain tasks shall be delegated to working parries. 
7. The Commission shall periodically submit a report to the STIDC on the measures taken and the 
results obtained. 
8. The STIDC shall consist of two representatives from each Member State, appointed for three 
years. The Member States may also appoint two alternate members. 
9. The STIDC shall adopt its own rules-of procedure. 
10. The Commission shall provide the secretariat of the STIDC. 
11. The provisions of this Annex shall neither modify the other tasks assigned to the STIDC in the 
resolution of 24 June 1971 nor its advisory rehitionship to CREST. 
No L 311/5 
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COMMITTEE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION 
AND DOCUMENTATION lSTID) 
BELGIUM 
Mr. M. DELOZ 
Ministerie van Nationale Opvoeding hoger 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
Arcadengebouw - 4de Verdieping 
Rijkadministratief Centrum 
B-1010 Brussels 
Mrs. Viviane GUIETTE-LIMBOURG 
Service de la Programmation de la 
Politique Scientifique (SPPS) 
Rue de la Science 8 
B-1040 Brussels 
Mr. L. HENNICO 
Service de la Programmation de la 
Politique Scientifique (SPPS) 
Rue de la Science 8 
B-1040 Brussels 
Mr. A. PHILIPPART 
Ministere de l'Education Nationale Superieure 
et Recherche Scientifique 
Quartier des Arcades - 6eme etage 
Cite administrative de l'Etat 
B-1010 Brussels 
DENMARK 
Mrs. Vibeke AMMUNDSEN 
Oberbibliotekar 
Danmarks Tekniske Bibliotek (DTB) 
Anker EngelundsVej 1, bygn, 101 
DK-2800 Lyngby 
Mr. Mogens DAHL 
Fuldmaegtig Forskningssekretariatet 
Holmens Kanal 7 
DK-1060 Copenhagen K 
Mr. Hans-Erik HANSEN 
Industriradet 
Aldersrogade 20 
DK-2200 Copenhagen N 
Tel. 230.41.00 
Telex (046) 24501 ProscientBRU B 
Tel. 230.41.00 
Telex (046)24501 ProscientBRU B 
Tel. 88.30.88 
Telex "DTBC" 37148 
Tel. 11.43.00 
Telex 15652 FSDK 
Mr. Georg NIELSEN 
Forstander 
Landbrugets Informationskontor 
Grevevej 20 
DK-2670 Greve Strand 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Herrn Dr. Martin CREMER 
Bischofsweg 31 
D-6000 Frankfurt/Main 
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Herrn Dr. H. LECHMANN 
Ministerialrat 
Bundesministerium fur Forschung 
und Technologie 
Heinemannstrasse, 2 
D-5300 Bonn 2 
Herrn Dr. Dieter MOENCH 
Geselsschaft fur Information und 
Dokumentation (GID) 
Internationales Buro 
Ahrstrasse 45 (Wissenschaftszentrum) 
D-5300 Bonn 2 
FRANCE 
Mr. Jacques MICHEL 
Chef de la Mission Interminist~rielle de 
l'Information Scientifique et Technique (MIDIST) 
Tel. 261.01.31 
Tel. 68. 11 • 33 
Telex 414351 
Tel. 591 
Telex 885674 
Tel. 30.22.52 
Telex 885420 WZ d 
8-10, rue Crillon Tel. 274.26.26 
F-75194 Paris Cedex 04 Telex DICACRI 680233 
Mr. Jean Pierre AYRAULT 
Charg~ de Mission pour les Affaires Internat. 
Direction des Industries Electroniques et de 
l'Informatique (DIELI) 
Ministere de l'Industrie DIELI 
Service International 
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Mrs. Marie-France MORIN 
Chargee des Relations internationales 
10, rue Crillon 
F-75194 Paris Cedex 04 
IRELAND 
Dr. D. MURPHY 
du MIDIST 
National Board for Science and Technology CNBST) 
Shelbourne House 
Shelbourne Road 
IRL-Dublin 4 
Mr. G.P. SWEENEY 
Director Technical Information Division 
Institute for Industrial Research and 
Standards CIIRS) 
Ballymun Road 
IRL-Dublin 9 
Mr. D. TOOMEY 
Head, Information Analysis Department 
Technical Information Division 
Institute for Industrial Research and 
Standards CIIRS) 
Ballymun Road 
IRL-Dublin 9 
ITALY 
Ing. M. BALLARIN 
Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare 
DivisioreGestione Sistema Informative 
Viale Regina Margherita 125 
I-00198 Roma 
Prof. P. BISOGNO 
Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione 
scientifica del Consiqlio Nazionale delle 
Ricerche CCNR) 
Via Cesare de Lollis 12 
I-00100 Roma 
Dott.ssa M.P. CAROSELLA 
Istituto di Studi sulla Ricerca e 
Documentazione scientifica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Via Cesare de Lollis 12 
I-00100 Roma 
Tel. 274.26.26 
Telex DICACRI 680233 
Tel. 68.33.11 or 68.17.89 
Telex 30327 NBST EI 
Tel. 37.01.01 
Tel. 37.01.01 
Tel. 28.23.30 
Telex 043/610183 NUCLIT ROMA 
Tel. 49.52.35.15 
Telex CORICERC 610076 
Tel. 49.5 .35.15 
Telex CORICERC 610076 
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Ing. A. PETRUCCI 
Istituto di Studi sulla Ricerca e 
Documentazione scientifica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Via Cesare de Lollis 12 
I-00100 Roma 
LUXEMBOURG 
Mr. J.-Cl. ASSELBORN 
Charge de cours au Centre Universitaire 
59, Boulevard Salentiny 
Luxembourg 
Mr. Joseph LAUTER 
Ministere de l'Education Nationale 
6, Boulevard Royal 
Luxembourg 
THE NETHERLANDS 
Miss M. LAQUEUR 
Nederlands Orgaan voor de Bevordering van 
de Informatieverzorging 
Afdeling Methoden en Technieke 
Burgemeester Van Karnebeeklaan 19 
's Gravenhage 
Dr. W.L. RENAUD 
Nederlands Orgaan voor de.Bevordering van 
de Informatieverzorging 
Afdeling Buitenlandse Betrekkingen 
Burgemeester Van Karnebeeklaan 19 
's Gravenhage 
Ir. J.P.W. SCHNEIDER 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
(Wetenschapsbeleid) 
Nieuwe Uitleg 1 
's Gravenhage 
Drs. C.J. VAN WIJK (Observe~ 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
Nieuwe Uitleg 1 
's Gravenhage 
Tel. 49.52.35.15 
Telex CORICERC 610076 
Tel. 43.58.75 
Tel. 47.87.58 
Tel. 60.78.33 
Tel. 60.78.33 
Tel. 46.97.60 
Telex MINOW 32636 
Tel. 74.24.51 
Telex MINOW 32636 
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UNITED KINGDOM 
Mr. R.J.F. FRANKLIN 
Department of Industry, Research and Technology 
Requirements and Space Division - Branch 3 
Abell House 
John !slip Street 
UK-London SW1P 4 LN 
Mr. B.K. GLENISTER (Observer) 
Department of Industry 
Abel l House 
John !slip Street 
UK-London SW1P 4 LN 
Mr. J.C. GRAY 
The British Library 
Research and Development Department 
Sheraton House 
Great Chapel Street 
UK-London W1V 4 BH 
Mr. C.C. LEAMY 
The British Library 
Corporate Studies Office 
Sheraton House 
Great Chapel Street 
UK-London W1V 4 BH 
M~ A.C. NICHOLAS 
Department of Industry, Research and Technology 
Requirements and Space Division - Branch3 
Abell House 
Tel. 211.55.27 
Tel. 211.62.58 or 211.30.00 
Telex 27366 "DTIHQ" 
Tel. 636.15.44 ext. 467 
Telex 22787 (British Library 
Store Street 
Tel. 636.15.44 
Telex 22787 (British Library 
Store Street 
John !slip Street Tel. 211.41.72 
UK-London SW1P 4 LN 
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ECOtlOMIC A!lD TECH:·JICAL ASPECTS (Cf.JIG) 
WORKING GROUP 
(STID) 
BELGIUM 
Mr. L. DOOMS 
National Centrum voor wetenschappelijke 
en technische documentatie (CNDST/NCWTD) 
4, Keizerlaan 
B-1000 Brussels 
Mr. JURISSE 
Institut d'Hygiene et 
14-18, rue J. Wytsman 
B-1050 Brussels 
DENMARK 
d'Epidemiologie 
Civilingeni0r Steen A. CHRISTENSEN 
Industrirgdet 
Aldersrogade 20 
DK-2200 K0benhavn N 
Mag. scient. Ole Bruun CHRISTENSEN 
Milj0styrelsen 
29, Strandgade 
DK-1401 K0benhavn K 
Dokumentationschef Hans SAND (Chairman) 
Milj0styrelsen 
29, Strandgade 
DK-1401 K0benhavn K 
FRANCE 
Miss DE ROHAN CHABOT 
Mission Interministerielle de L'Information 
Scientifique et Technique (MIDIST) 
8-10, rue Crillon 
F-75194 Paris Cedex 04 
Alternate : 
Mr. S. CHAMBAUD 
MIDIST 
8-10, rue Crillon 
F-75194 Paris Cedex 04 
Mr. A. YANA 
Mission des Etudes et de La Recherche 
Ministere de L'Environnement et du 
Cadre de Vie 
14, Bd. du General Leclerc 
F-92521 Neuilly sur Seine Cedex 
Tel. 02-513.61.80 
Telex 211.57 
Tel. 01-57.83.10 
Telex 161.19 
Tel. 01-578310 
Telex 161.19 
Tel. 274.26.26 
Tel. 274.26.26 
Tel. 758.12.12 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Dr. D. MOENCH 
Gesellschaft fur Information u. 
Dokumentation (GID) 
Internationales Buro 
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45, Ahrstr. (Wissenschaftszentrum) 
D-5300 Bonn 2 
Dr. SCHMITT 
Bundesministerium des Innern 
198, Graurheindorfer Str. 
D-5300 Bonn 7 
Mr. SEGGELKE 
Umweltbundesamt 
1, Bismarckplatz 
D-1000 Berlin 33 
Dr. M. UPPENBRINK 
Direktor beim Umweltbundesamt 
1, Bismarckplatz 
D-1000 Berlin 22 
Alternate : 
Mr. HERING 
BundesministeriuM des Innern 
198, Graurheindorfer Str. 
D-5300 Bonn 7 
IRELAND 
Mr. C. CURRAN 
An Foras Forbartha 
National Institute for Physical Planning 
and Construction Research 
St. Martins House 
Waterloo Road 
IRL-Dublin 4 
Alternate : 
Mr. N. HUGHES 
An Foras Forbartha 
National Institute for Physical Planning 
and Construction Research 
St. Martins House 
Waterloo Road 
IRL-Dublin 4 
ITALY 
Dott. CANDELORO 
Ministero della Sanita 
Direzione Generale Igiene Pubblica 
!-Rome 
Tel. 30.22.52 
Telex 885.420 WZ d 
Tel. 030-89.03.1 
Telex 18.37.56 
Tel. 76.42.11 
Telex 30846 
Tel. 01-76.42.11 
Telex 30846 
Tel. 06-592.04 or 5994 
Telex 610453 MINISAN 
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THE NETHERLANDS 
Mr. I. DE LAVIETER 
Study and Information Centre TNO on 
Environmental Research (SCMB/TNO) 
TNO Complex ZUIDPOLDER 
Postbus 186 (Schoenmakerstraat 97) 
NL-Delft 
Mr. M. JAGER 
Ministerie voor Volksgezondheid en 
Milieu-Hygiene 
12, Dokter Reijerstraat 
NL-Leidschendam, Den Haag 
UNITED KINGDOM 
Mr. W. PEARSON 
Department of the Environment 
2, Marsham Street 
UK-London SW1P 3EB 
Alternate 
Mr. J • CREASEY 
Department of the Environment 
2, Marsham Street 
UK-London SW1P 3EB 
Mr. D. RUSSON 
British Library 
Lending Division 
BLLD 
Boston Spa 
UK-Weatherby-W-Yorks LS23 7BQ 
Tel. 015-56.93.30 
Telex 314.53 ZPTNO 
Tel. 070-20.92.60 
Tel. 01-212.48.42 
Telex 228.01 DOE MARSHAM LDN 
Tel. 0937-84.34.34 
Telex 557.381 BRITLENLIB BSPA 
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WORKING GROUP 
INFORMATION ON BIOMEDICINE AND HEALTH 
BELGIUM 
Prof. Dr. R. BECKERS 
Directeur General 
(STI':.l) 
Inspection de L'Hygiene alimentaire 
et des Nuisances 
Administration de L'Hygiene publique 
Ministere de La Sante Publique et de La Famille 
Cite Administrative de L'Etat 
Quartier Vesale 
20, rue Montagne-de-L'Oratoire Tel. 564.80.11 
B-1000 Brussels 
Dr. F.H. ROGER 
Centre d'Informatique medicale 
Cliniques Universitaires Saint-Luc (U.C.L.) 
Avenue Hippocrate 10 
B-1200 Brussels 
Dr. DRUMEAUX, Inspecteur en chef, Directeur 
Dr. MINNE, Inspecteur en chef, Directeur 
<same address as Prof. BECKERS) 
DENMARK 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Dr. R. FRITZ 
Prasident des Deutschen Instituts 
Medizinische Dokumentation und 
Information (DIMDI) 
Weisshausstrasse 27 
Postfach 42.05.80 
D-5ooo Koln 41 
Prof. Dr. W. VAN EIMEREN 
fur 
Tel. 762.34.00 
Telex "UCCLUC" 62607 
Tel. 44.20.81 or 83 
Telex 8881364 
Gesellschaft fur Strahlen- und Umweltforschung mbH 
Institut fur medizinische Datenverarbeitung 
Arabellastrasse, 4/1 
D-8000 Munchen 81 
Tel. 91.19.61 or 68 
Telex "STRAL" 523125 
FRANCE 
Prof. COBLANZ 
Faculte de Medecine de Paris 
45, rue des Saints-Peres 
F-75270 Paris Cedex 06 
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Mrs. M. WOLFF-TERROINE (Vice-President) 
Directeur du 
Centre de Documentation scientifique 
Institut Gustave-Roussy 
16 bis, Avenue Paul-Vaillant-Couturier 
F-94800 Villejuif 
Mrs I. DARMON 
Ministere de La Sante Publique 
Dept. "Organisation et methodes informatiques" 
Tel. 261.76.30 
Tel. 726.49.09 
Telex "IGRVLJF" 200349 
14, avenue Duquesne Tel. 567.55.44 ext. 5452 
F-75700 Paris 
IRELAND 
Mr. C.J. NOLAN 
Computer Services Manager 
Federated Dublin Voluntary Hospitals 
P.O. Box 795 
James Street 
IRL-Dubl in 8 
Dr. R. O'MOORE 
(same address as for Mr. NOLAN) 
ITALY 
Dott. F. CIPOLLA 
Direttore del Centro Elettronico 
per L'Informazione 
Ministero della Sanita 
Via della Civilta Romana 
I-00100 Roma 
Prof. G.M. DE FILIPPO 
Via Proba Petronia 
I-00136 Roma 
Prof.ssa M. MAGLIOLA 
Istituto Superiore di Sanita 
Viale Regina Elena, 299 
I-00161 Roma 
Tel. 75.23.85 
Tel. 591.35.00 or 5994 ext.473 
Telex "MINSAN" 610453 
Tel. 321.44 
Tel. 4990 
Telex "ISTISAN" 61071 
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LUXEMBOURG 
Prof. P. SECK 
9 rue de l'Ordre de la Couronne de Chene 
Luxembourg 
THE NETHERLANDS 
Ir. T.H. HALMA 
Ministerie van Volksgezondheid 
Dr. Reyerstraat 12 
NL-Leidschendam 
Dr. J. ROUKENS (Chairman) 
Sazzog Foundation 
Groningensingel 1043-1045 
NL-6835 GN Arnhem 
UNITED KINGDOM 
M A.M.C. KAHN 
Chief Librarian 
Department of Health and Social Security 
Alexander Fleming House 
Elephant and Castle 
UK-London SE 1 6 BY 
Dr. P.M. LAMBERT 
Senior Medical Statistician 
Office of Population Censuses and Surveys 
Medical Statistics Division 
St Catherine's House 
10 Kingsway 
UK-London WC2B 6JP 
Dr. A.M.S. MASON 
Senior Medical Officer 
Department of Health and Social Security 
Euston Tower 
286 Euston Road 
UK-London NW1 3DN 
Dr. H.A. PINNOCK 
British Library 
Research and Development Department 
Sheraton House 
Great Chapel Street 
UK-London W1V 4 BH 
Tel. 272.71 
Tel. 20.92.60 
Telex 32347 
Tel. 22.91.46 
Telex arnhem 99/90 3 1525 
Tel. 407.55.22 ext. 6395 
Telex 22106 or 883669 (DHSS-HQ G) 
Tel. 242.02.62 ext. 2399 
Tel. 388.11.88 ext. 844 
Telex 883669 DHSS-HQ G 
Tel. 636.15.44 ext.451 
Telex 21462 
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COMMITTEE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
INFORMATION AND DOCUMENTATION 
( ST!D) 
Working Group "Multilingual Aspects" 
BELGIUM 
Mr. L. HENNICO (Chairman) 
Service de La Programmation de La 
Politique Scientifique 
8, rue de La Science 
B-1040 Brussels 
DENMARK 
Mr. G. ENGEL 
Handelshoejskolen Kobenhavn 
Fabriksvej, 7 
DK-2000 Copenhagen 
FRANCE 
Mr. CHAMBAUD 
Mission Interministerielle de L'Information 
Scientifique et Technique (MIDIST) 
8-10, Rue Crillon 
F-75194 Paris Cedex 04 
Mr. L. VIET 
Chef du Bureau de L'Informatique Scientifique 
Direction des Recherches, Etudes et Techniques 
Ministere de La Defense 
26 Boulevard Victor 
F-75996 Paris 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Dr. D. MOENCH 
Gesellschaft fur Information und Dokumentation 
Internationales Buro 
z.Zt. Ahrstrasse, 45 
(Wissenschaftszentrum- Raum 605) 
D-5300 Bonn Bad-Godesberg 
Dr. W. RITTBERGER 
FIZ Energie, Physik, Mathematik GmbH 
D-7514 Eggenstein-Leopoldshafen 2 
Tel. 284.26.26 
IRELAND 
Dr. A. SAUNDERS (Mrs.) 
26 Aaran Road 
Drumcondra 
IRL-Dubl in 9 
ITALY 
Mr. F. ASCANI 
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Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
D.G. Produzione Agricola 
Via XX Settembre 20 
I-00100 Roma 
ProfP.ssor A. ZAMPOLLI (Vice-President) 
CNUCE 
Via Santa Maria, 36 
I-56100 Pisa 
THE NETHERLANDS 
Mr. D. VAN BERGERIJK 
International Translations Centre 
Doelenstraat, 101 
NL-Delft 
UNITED KINGDOM 
Mr. C. LEAMY <Vice-President) 
The British Library 
Corporate Studies Office 
Sheraton House 
Great Chapel Street 
UK-London W1V 4BH 
Mr. J.C. SAGER (CETIL representative) 
Department of European Studies 
Institute of Science and Technology 
University of Mnachester 
UK-Manchester M60 1QD 
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INFORMATION ON THE ENVIRONMENT 
WORKING GROUP "ETAG" 
( STID) 
BELGIUM 
Mrs. Viviane GUIETTE-LIMBOURG 
Service de la Programmation de la 
Politique Scientifique (SPPS) 
8, rue de la Science 
B-1040 BRUXELLES 
Mr. R. VAN DEN ABEELE 
Ministere des Affaires Economiques 
Centre de Traitement de l'Information 
(CTI) 
30, rue de Mot 
B-1040 BRUXELLES 
Alternates : 
Mrs. BRANKAER 
CTI 
Mr. LAUWERYS 
CTI 
DENMARK 
Mr. S~ren HAGMANN-PETERSEN 
Afdelingschef 
Teknologisk Institut 
Gregersensvej 
DK-2630 TASTRUP 
Mr. Helge SKOV 
Danmarks Tekniske Bibliotek 
Bygning 101 
Anker Engelundsvej 1 
DK-2800 LYNGBY 
Mr. Peter SVARE 
I/S Datacentralen AF 1959 
Retortvej 6-8 
DK-2500 VALBY 
Tel. 511.59.85 
Telex 046-24501 PROSCIENT BRU 8 
Tel. 233.61.11 
Telex 046-23509 (Adresse complete) 
Tel. 
Telex 
Tel. 
Telex 
02-88.30.88 
37148 DTBC DK 
01-46.81.22 
27122 DC DK 
'•, 
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FRANCE 
Mr. Serge CHAMBAUD 
Mission Interministerielle de l'Information 
Scientifique et Technique (MIDIST) 
8-10, rue Crillon 
F-75194 PARIS CEDEX 04 
Mr. Marie-France MORIN 
MIDIST 
Alternates 
Mr. BUFFET 
TELESYSTEMES 
40, rue du Cherche Midi 
F-75006 PARIS 
Mr. LALANDE 
Secretariat d'Etat aux PTT 
Direction des Affaires Industrielles 
et Internationales 
38-40, Rue du General Leclerc 
F-92131 ISSY-LES-MOULINEAUX 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Dr. Hans BAUER 
Gesellschaft fur Information und 
Dokumentation mbH (GID) 
Herriotstrasse 5 
D-6000 FRANKFURT AM MAIN (NIEDERRAD) 
Dipl. math. Heinz JONAS 
Bundesministerium fur Forschung 
und Technologie 
Referat 414 
Stresemannstrasse 2 
Postfach 200 607 
D-5300 BONN 2 
Dr. Eckart RAUBOLD 
Leiter des Instituts fur Datenverarbeitung 
der Gesellschaft fur Mathematik und Daten-
verarbeitung (GMD) 
Rheinstrasse 75 
D-6100 DARMSTADT 
Tel. 274.26.26 
Telex 680.233 DIDACRI 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Telex 
544.38.13 
638.55.92 
611-6687-1 
041-414351 ZMDFM D 
Tel. 59-33-17 
Telex 041-886257 
Tel. 8691 
Telex 041-419286 GMD D 
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Alternates 
Dipl.-Ing. GEWECKE 
Sektion "Systementwicklung der Fachinformation 
und -kommunikation" der Gesellschaft fur 
Information und Dokumentation (GID) 
Werderstrasse 35 
D-6900 HEIDELBERG 
Prof. Dr. MERTENS 
Betriebswirtschaftliches Institut der 
Universitat Erlangen-Nurnberg 
Lange Gasse 20 
D-8500 NORNBERG 
Dipl. Chem. M. OCKENFELD (Mrs.) 
Gesellschaft fur Information und Dokumentation 
(GID) 
Herriotstrasse 5 
D-6000 FRANKFURT AM MAIN/NIEDERRAD 
IRELAND 
Dr. M. PURSER 
Computer Science Department 
Trinity College 
University of Dublin 
DUBLIN 2 
Mr. D. TOOMEY 
Head of the Information Analysis Department 
Technical Information Division 
Institute for Industrial Research 
and Standards (IIRS) 
Ballymun Road 
DUBLIN 9 
ITALY 
Ing. M. BALLARIN 
CNEN 
Divisione Gestione Sistema Informative 
Viale Regina Margherita 125 
I-00060 R 0 M A 
Prof. Bruno GRASSETTI 
Ministero della Ricerca Scientifica 
Via del Tritone 142 
I R 0 M A 
Tel. 611-6687299 
Telex 041-414351 (full adress) 
Tel. 1-77.29.41 
Telex 0500-5442 TCD El 
Tel. 1-37.01.01 
Telex 0500-5449 
Tel. 8528 
Telex 043-61183 NUCLIT ROMA 
Tel. 4670 
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Ing. Antonio PETRUCCI 
Ministero della Ricerca Scientifica 
Piazza della Minerva, 38 
I R 0 M A 
Dott. Oreste SIGNORE 
Istituto CNUCE 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Via s. Maria, 36 
I-56100 P I S A 
LUXEMBURG 
Mr. Felix SCHUMACHER 
Centre Informatique de l'Etat 
Boite Postale 111j 
19, rue de Reims 
LUXEMBURG 
NETHERLANDS 
Mr. J. DIEKMANN 
Nederlands Orgaan voor Bevordering 
van de Informatieverzorging (NOBIN) 
Burgemeester van Karnebeeklaan 19 
's-GRAVENHAGE 
Mr. R. SORGEDRAGER 
NOB IN 
Alternates 
Mr. F. BOOIJ 
PTT 
Centrale Afdeling Abonnerzaken 
Telecommunicatie 
Kortenaareade 12 
DEN HAAG 
Mr. F.J. NUHOFF 
PTT 
Centrale Afdeling Telegrafie 
Telecommunicatie 
Konigin Julianaplein 15 
DEN HAAG 
Dr. W.L. RENAUD 
NOB IN 
Tel. 50-452.45 
Telex 043-50371 CNUCE 
Tel. 499.11 
Tel. 70-60.78.33 
Tel. 70-75.91.11 
Tel. 70-75.79.29 
Telex 33375 CATG NL 
\ 
UNITED KINGDOM 
Mr. B.K. GLENISTER 
Department of Industry 
Abell House 
John !slip Street 
LONDON SW 1 P 4 LN 
Mr. A.C. NICHOLAS 
Chairman 
Department of Industry 
Abell House 
John !slip Street 
LONDON SW 1 P 4 LN 
Alternates : 
Mr. H.C. ADAMS 
Department of Industry 
Technology Reports Centre 
Station Square House 
St.Mary Cray 
ORPINGTON, KENT BR 5 3 RF 
Mr. C.C. LEAMY 
The British Library 
Corporate Studies Office 
Sheraton House 
Great Chapel Street 
LONDON W 1 V 4 BH 
Mr. D.H. MAY 
The British Library 
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Tel. 
Tel. 
Telex 
Tel. 
1-211.62.58 (direct Line) 
1-211.30.00 (switchboard) 
27366 DTIHQ 
1-211.41.72 (direct Line) 
Tel. 689-321.11 
Telex 051-896866 (full address) 
Tel. 1-636.15.44 
Telex 051-23171 
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INFORMATION ON AGRICULTURE 
WORKING GROUP 
(STID) 
BELGIUM 
Mr. R.J. BRUGGEMANS 
Directeur de Station a l'Administration 
de la Recherche Agronomique 
Ministere de l'Agriculture 
29-31, Chaussee d'Ixelles 
1050 BRUXELLES 
Mr. J. GOORIS 
Chef de Travaux a l'Administration de 
la Recherche Agronomique 
Ministere de l'Agriculture 
29-31, Chaussee d'Ixelles 
1050 BRUXELLES 
Alternates 
Mr. BOONE 
Ingenieur Agronome a l'Administration de 
la Recherche Agronomique 
29-31, Chaussee d'Ixelles 
1050 BRUXELLES 
Mr. L. WILLAM 
Conservateur de la Bibliotheque de la Faculte 
des Sciences Agronomiques de l'Etat a Gembloux 
5800 GEMBLOUX 
DENMARK 
Chief librarian Inge BERG HANSEN 
Denmarks veteniaer- og Jordbrugsbibliotek 
Bulowsvej 13 
1870 COPENHAGEN V 
Agronom Inge KJAER 
Landbrugets Informationskontor 
Grevevej 20 
2670 GREVE STRAND 
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FRANCE 
Ms. CAGNAC 
Chef du Service de Documentation 
Centre National de La Recherche Agronomique 
Route de Saint-Cyr Tel. 
F - 78000 VERSAILLES 
Mr.; de CERTAINE 
Administrateur Civil 
Adjoint du Sous-Directeur de L'Information 
Ministere de L'Agriculture 
78, Rue de Varenne 
F-75007 PARIS 
Alternates 
Mr. GROZEL 
Centre National de La Recherche Agronomique 
Route de Saint-Cyr 
F- 78000 VERSAILLES 
Mrs. TERRAILLOT 
Ingenieur d'Agronomie 
Secretaire General de RESEDA 
78-80, rue de Varenne 
F-75007 PARIS 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Dr. E. MUELLER 
Zentralstelle fur Agrardokumentation 
und -information (ZADI) 
Konstantinstrasse 110 
D - 5300 BONN - BAD GODESBERG 1 
ORR Dr. PERREVORT 
Bundesministerium fur Ernahrung, 
Landwirtschaft und Forsten 
Rochusstrasse 1 
D- 5300 BONN-DUISDORF 
Dr. U. SCHUETZSACK 
Gesellschaft fur Information und 
Dokumentation mbH (CID) 
Herriotstrasse 5 I POSTFACH 71 03 70 
D- 6000 FRANKFURT-MAIN 71 (NIEDERRAD 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
950.75.22 
555.95.50 - poste 2803 
950.75.22 
555.95.50 
611-6687-1 
IRELAND 
Mr. J. KEATING 
Department of Agriculture 
Agriculture House 
Kildare Street 
DUBLIN 2 
Mr. V. REILLY 
An Foras Taluntais 
19 Sandymount Avenue 
DUBLIN 4 
Alternates 
Mr. P. KEENAN 
Department of Agriculture 
Agriculture House 
Kildare Street 
DUBLIN 2 
Mr. P. GEOGHEGAN 
An Foras Taluntais 
19 Sandymount Avenue 
DUBLIN 4 
ITALY 
Dott. A. D'AMBROSIO 
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Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
DGPA - Divisione II 
Via XX. Settembre 
I- 0100 ROMA 
Dott. F. ASCANI 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
DGPA - Divisione II 
Via XX. Settembre 
I - 0100 ROMA 
Prof. Enrico PORCEDDU 
Laboratorio del Germoplasma 
Via G. Amendola 165/A 
I- 70126 SARI 
LUXEMBURG 
Mr. Armand WAGNER 
Services techniques de l'Agriculture 
16, Route d'Esch 
LUXEMBURG 
Tel. 789011 
Tel. 789011 
Tel. 46521 
NETHERLANDS 
Mr. A. RUTGERS 
Centrum voor Landbouwpublicaties 
en Landbouwdocumentatie 
PUDOC 
Prinses Marijkeweg 17 
WAGENINGEN 
Mr. SLETTENHAAR 
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Directie Landbouwkundig Onderzoek van het 
Ministerie van Landbouw 
Mansholtlaan 4 
WAGENINGEN 
Alternate : 
Mr. H.C. MOLSTER 
Centrum voor Landbouwpublicaties 
en Landbouwdocumentatie 
PUDOC 
Prinses Marijkeweg 17 
WAGENINGEN 
UNITED KINGDOM 
Mr. H.A. PINNOCK 
The British Library 
Research and Development Department 
Sheraton House 
Great Chapel Street 
LONDON W 1 V 4 BH 
Dr. A.H. STRICKLAND 
Plant Pathology Laboratory 
Hatching Green 
HARPENDEN, HERTS 
Alternate : 
Mr. F.C. HIRST 
Main Library M.A.F.F. 
Whitehall Place 
LONDON SW 1 P. 2 HH 
Tel. 83370-19145 
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TERMS OF REFERENCE 
ADVISORY COMMITTEE 
FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRAINir!G (ACSTT) 
On 21 December 1976 the Council adopted the new scientific and technical 
education programme which extends the previous programme in this field in 
order to adapt it to the new research and development policy. 
The previous programme was based on Article 7 of the Euratom Treaty and 
its application was accordingly confined to the nuclear field. In addition, 
the new four-year programme is based on Article 235 of the Treaty esta-
blishing the European Economic Community, since it applies to all research-
including that in non-nuclear fields- where the Council has already adopted 
Community research programme in the form of direct or indirect action. 
Apart from this extension of the programme to new areas, financial and 
organizational support aimed at furthering training courses in areas relevant 
to the Community research and development policy was included in the new 
programme. 
The inclusion of new areas and of the organization of training courses has 
so expanded the new programme that the Commission would find it useful to 
receive proper advice from the Member States on the implementation of the 
programme in general and on the allocation of the available funds in par-
ticular. In order to boost the interest shown by the Member States in the 
implementation of the programme and to achieve a degree of involvement 
on their part, it is proposed that an Advisory Committee for Scientific 
and Technical Education (ACSTE) be set up to advise the Commission on all 
aspects of its imp~ementation, and in particular on 
the apportioning of funds between the various subjects covered, 
- the organization of training courses in new fields, 
- the setting of minimum requirements as to the studies completed by 
applicants for scholarships, 
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-the laying down of criteria for the selection of applicants, 
-the establishing of priorities among applicants. 
The Committee would also deliver opinions on the drawing-up of future 
programme. 
With a view to more extensive cooperation, the ACSTE would also draw up 
a list of bodies in the Member States which award scholarships on comparable 
conditions. 
This Committee would be made up of two representatives per Member States, 
one of whom would be a representative from a competent national organization, 
and the other would have an academic or research background. 
Proposal 
The Commission is requested to approve the setting-up of an Advisory 
Committee for Scientific and Technical Education (ACSTE), which would 
operate according to the following rules : 
1. The ACSTE will assist the Commission on every aspect of the implementation 
of the programme and in particular the tasks listed above. 
2. The members of the ACSTE will be appointed by the Commission for a period 
of four years on a proposal from the competent administrations of the 
Member States. 
3. The ACSTE will consist of two members from each Member State, one of them 
a representative of a competent organization, and the other having an 
academic or research background. 
The period of appointment of a member will end before its expiry on the 
death or resignation of that member or if the Member State which nominated 
him requests his replacement. This successor will be appointed for the 
period of office remaining. Where necessary, experts may be called in. 
Any experts called in by the Commission must be heard. 
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4. The Committee's conclusions will be forwarded to the Commission in the 
form of opinions. Minority views will be recorded if any member expressly 
wishes this. The opinions of any experts appointed by the Commission must 
be recorded if they differ from majority decisions. 
5. The ACSTE will be consulted on the annual report to CREST. 
6. The ACSTE will elect a Chairman and a deputy Chairman for a two-year 
period of office. 
7. The ACSTE will adopt rules of procedure at its inaugural meeting. A 
draft will be forwarded by the Commission. 
8. The services of the Commission will provide the secretarial services 
for the Committee. 
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ADVISORY COMMITTEE 
IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRAINING 
(ACSTT) 
BELGIUM 
Mr. F. DETHIER 
Directeur general au 
Minist~re de l'Education Nationale 
Cite Administrative de l'Etat 
B-1010 Brussels 
Mrs. MASSART 
Rectoraat 
Universiteit Gent 
St. Pietersnieuwstraat, 25 
B-9000 Gent 
DENMARK 
Mr. Niels BUSCH 
Underdirektf6r 
Fors6gsanlaeg Ris6 
DK-4000 Roskilde 
Mr. Hugo 0STERGAARD-ANDERSEN 
Forskningssektretariatet 
Holsmens kanal 7 
DK-1060 K6benhavn K 
FRANCE 
Mr. Michel Yves BERNARD 
Professeur 
Directeur de PIREN - CNRS 
15, Quai Anatole France 
F-75007 Paris 
Mr. Fran9ois JUILLET 
Directeur de Recherche au CNRS 
Secretariat aux Universites 
61, rue Dutot 
F-75015 Paris 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Professor KELLER 
Schule fur Kerntechnik der GFK 
Weberstrasse, 5 
D-7500 Karlsruhe 1 
Tel. 564.19.40 
Tel. 11.43.00 
Tel. 550.28.32 
Tel. 539.25.75 
Tel. 82.32.50 
Min. Rat Dr. von MASSOW 
BMBW 
Stresemannstrasse, 2-4 
D-5300 Bonn 
IRELAND 
Mr. Martin LANGAN 
21 Mount Anville Est 
Mount Merrion 
IRL-Dublin 14 
Professor Eva PHILBIN 
Professor of Organic Chemistry 
University College Dublin 
Bel field 
IRL-Dubl in 4 
ITALY 
Professor Enrico GARACI 
Ordinaria Microbiologia 
Faculta Medicina ed Chirurgia 
Universita Studi 
I-00100 Roma 
Professor Mario RINALDI 
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Istituto d'Elettrotecnica Industriale 
Universita di Bologna 
I-40100 Bologna 
LUXEMBOURG 
Mr. Paul FEDERT 
Directeur de l'Ecole Technique 
Rue Coudenhove-Kalergi 
Luxembourg 
Mr. Rene WEISS 
Professeur 
Administrateur du Departement 
des Sciences du Centre Universitaire 
Place Auguste-Laurent 
Luxembourg 
Tel. 57.22.43 
Tel. 69.32.44 
Tel. 43.66.61 
Tel. 24417 
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THE NETHERLANDS 
De Heer H.W. TE WINKEL 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
Thorbeckelaan 360 
NL-Den Haag 
Professor I.W. VAN SPIEGEL 
Rector 
Technische Hogeschool 
Postbus 217 
NL-7500 AE Enschede 
UNITED KINGDOM 
Professor G.D. SIMS 
Vice Chancellor 
The University 
UK-Sheffield S10 2TN (S. Yorksh.) 
Dr. D.V. THOMAS 
Head of the Department of the Secretary 
Science Research Council 
P.O. Box 18 
UK-Swindom SN1 SBW 
Tel. 26222 
LEGAL BASIS 
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TERMS OF REFERENCE 
COMMITTEE ON 
INFORMATION TRANSFER 
BETWEEN COMMUNITY LANGUAGES 
(CETIL) 
By decision of 23 December, 1976, the Commission undertook the implementa-
tion of an action plan, covering the years 1977-1979, for the improvement 
of information transfer between European Languages. 
With regard to the planning and execution of this plan the Commission will 
be assisted by a committee composed of specialists chosen for their 
knowledge of technical problems and requirements at the European Level. 
COMPOSITION 
The CETIL will be composed of nine delegates representing the responsible 
authorities of the Member States, of three delegates of the Commission, 
and of a certain number of specialists. The specialists will be selected 
by the Commission in agreement with the national authorities, so as to 
represent a certain Level of knowledge in the fields of Linguistics, 
terminology, information technology and economii problems. 
The Committee will meet at Least twice a year. It may invite observers 
and experts representing the various interests at stake to participate 
in these meetings. It may form a Limited number of specialized working 
parties whose mandate will be Limited in time. 
MANDATE 
CETIL 
- constitutes a forum for the exchange of information on the situation 
in the Member States and on Community Level : knowledge of Languages 
in various branches of activity and Levels of qualification, Language 
teaching policies, translation activities, Language policies with 
regard to scientific and technical publication, on-going or planned 
research activities ; 
- supervises the Commission's action programme by evaluating priorities 
and analysing results ; 
makes recommendations concerning the orientation of research and 
development in the field of multilingualism. 
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EXPERTS COMMITTEE FOR 
INFORMATION TRANSFER 
BETWEEN COMMUNITY LANGUAGES 
(CETIU 
BELGIUM 
Mr. L. HENNICO 
Service de Programmation de la 
Politique Scientifique 
8, rue de la Science 
B-1040 Brussels 
DENMARK 
Mr. G. ENGEL 
Handelshoejskolen i Kobenhavn 
Fabriksvej 7 
DK-2000 Copenhagen 
Professor H. SPANG-HANSSEN 
Institute of Applied and Mathematical Linguistics 
University of Copenhagen 
Njalsgade, 96 
DK-2300 Copenhagen 
FRANCE 
Miss J. LAURENT 
AFNOR 
Tour Europe 
Cedex 7 
F-92080 Paris-la-Defense 
Mr. L. VIET 
Chef du Bureau de l'Informatique Scientif~que 
Direction des Recherches, Etudes et Techniques 
26, Boulevard Victor 
F-75996 Paris Armees 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Mr. F. KROLLMANN 
Bundessprachenamt 
Horbeller Strasse 
D-5030 Hurth bei Koln 
Professor Dr. H. ZIMMERMANN 
Universitat Regensburg 
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Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften 
Abt. Nichtnumerische Datenverarbeitung 
Universitatsstrasse, 31 
D-8400 Regensburg 
ITALY 
Mr. F. ASCANI 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 
Direzione Generale Produzione Agricola 
Via KK Settembre 20 
I-00100 Roma 
Professore A. ZAMPOLLI 
CNUCE 
Via Santa Maria, 36 
I-56100 Pisa 
THE NETHERLANDS 
Mr. K.W. SCHNEIDER 
Central Translation Office 
N.V. Philips Eindhoven 
Dommelstraat, 320 
NL-Valkenswaard 
Mr. D. VAN BERGELIJK 
International Translations Centre 
Doelenstraat, 101 
NL-Delft 
UNITED KINGDOM 
Mr. C. LEAMY 
The British Library 
Research and Development 
Sheraton House 
Great Chapel Street 
UK-London W1V 4BH 
Professor J.C. SAGER 
Department of European Studies 
Institute of Science and Technology 
University of Manchester 
UK-Manchester M60 1QD 
-------
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FORECASTING AND ASSESSMENT IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (FAST) 
(ACPM) 
BELGIUM 
Mr. BERNARD 
Service de Programmation de la 
Politique Scientifique 
Rue de la Science, 8 
B 1040 Bruxelles 
Mr. TOLLET 
Bureau du Plan 
Avenue des Arts, 47-49 
B 1050 Bruxelles 
DENMARK 
Fuldmaegtig Vibeke Hein OLSEN 
Forskningssekretariatet 
Holmens Kanal 7 
OK 1060 K0benhavn K 
Professor, Dr.polit. Ellen ANDERSEN 
0konomisch Institut 
Studiestraede, 6 
OK 1455 K0benhavn K 
Prof. Dr. Phil. Arne JENSEN 
IMSOR 
Bygning, 349 
Danmarks Tekniske Hoejskole 
OK Lynqby 
FRANCE 
Mr. Jacques SEVIN 
Secretariat d'Etat a la Recherche 
DGRST 
35, rue Saint Dominique 
F 75007 Paris 
Prof. BURG 
Conseiller d'Etat 
Conseil d'Etat 
Place du Palais Royal 
F 75100 Paris 
Mr. A. FERRARI 
Directeur des programmes et de la planifica~ion 
au Commissariat a l'Energie Atomique . 
23-33, rue de la Federation 
Tel. 230.41 .DO 
Tel. 511.23.90 
Tel. (1) 11 4300 
Telex 15652 FS OK 
Tel. 
Tel. (2) 88.22.22-88.14.33 
Telex 37529 DTH DIA OK 
Tel. 550.32.50 
Tel. 584.14.41 
F 75752 Paris Tel. 
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GERMANY 
Herrn Reg. Dir. Dr. LEITTERSTORF 
Bundesministerium fur Forschung 
und Technologie 
Postfach 20 07 06 
5300 Bonn 
Herrn Dr. GEISSLER 
Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt 
fur Luft- und Raumfahrt (DFVLR) 
Programmleitung Angewandte Systemanalyse 
D 5000 Koln 90 
L inder Hohe 
Herrn Orr FRIEDRICH 
Bundesministerium fur Bildung und Wissenschaft 
Postfach 20 01 08 
D 5300 Bonn 2 
IRELAND 
Mr. J. ROUGHAN 
The Economic and Social Research Institute 
4, Burlington Road 
Dublin 4 
Mr. M. HEAL Y 
National Board for Science and Technology 
Shelbourne House 
Shelbourne Road 
IRL Dublin 4 
Mrs. Agnes BREATHNACH 
Department of Economic Planning and 
Development 
Government Buildings 
Upper Merrion street 
IRL Dublin 2 
ITALY 
Dr. Mario RAVEGGI 
Gabinetto Ministero Ricerca 
Scientifica e Tecnica 
Piazza della Minerva, 38 
I Roma 
Dr. Luigi FELICI 
Confindustria 
Viale dell'Astronomia, 30 
I Roma 
Tel. (2221) 591 
Tel. (02203) 601/2919 
(Porz-Wahn) 
(02461) 614530 
Tel.(02221) 57-1 dir.57-2363 
Telex 885666 
Tel. 
Tel. 683311 
Telex 30327 NBST El 
Tel. 76.75.71 
Tel. 47.41.196 
Telex RISCIE I 612548 
Tel. 59031 
Dr. Maurizio ROCCHI 
ISDRS/CNR 
Via Cesare de Lollis, 12 
I 00100 Roma 
LUXEMBURG 
Mr. Pierre SECK 
Professeur, 
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Membre du Conseil luxembourgeois pour 
La recherche scientifique 
9, rue de L'Ordre de La Couronne du Chene 
L Luxembourg 
NETHERLANDS 
De Heer W.C.L. ZEGVELD (Chairman) 
Hoofd van de Stafgroep 
Strategische Verkenningen van de 
Centrale Organisatie TNO 
Postbus 215 
NL 2600 AE Delft 
Ir. A.C. SJOERDSMA 
Directeur van de 
Stichting Toekomstbeeld der Techniek 
Prinsesseqracht, 23 
NL 2514 AP's Gravenhage 
UNITED KINGDOM 
Professor C. FREEMAN, Director, 
Science Policy Research Unit 
Mantell Building 
University of Sussex 
Falmer 
UK Brighton, Sussex BNI 9 FR 
Dr. P.C. ROBERTS 
Department of the Environment and Transport 
Room S12/03 
2, Marsham street 
UK London, SWIP 3 EB 
Mr. T.B. COPESTAKE 
Department of Industry 
Abell House 
John !slip street 
UK London SWIP 4 LN 
Tel. (06) 4951702 
Tel. 2.72.21,22.302, 
24.417 
Tel. (15) 569.330 
Tel. 646800 
Tel. (0273) 686.758 
Tel. (01) 212.8461 
Tel. (01) 211-6825 
Telex 27366 
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A D V I S 0 R Y * C 0 M M I T T E E S 
Table C 
Sector Policy Oriented 
Committees 
Implementation Orient~d Committees 
General CERD, CREST,CIRD 
Ind. and concert. Direct Action 
Action 
I 
' 
1 General Advisory 
Council 
Others 
~------------------ -----------------~-----------------r-----------------r-----------------
New Energies and CREST-Energy 
Energy Conservat. 
ACPM - Solar Energy 
ACPM - Hydrogen 
ACPM Geotherma l! E 
ACPM Energy Cons. 
ACPM Systems Anal 
r------------------ ----------------- ----------------- -----------------------------------
Nuclear Energy Scientific and 
Technical Commit. i 
I Fast Reactor Coordinating Commit 
Water Reactor Safety Research 
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Action 
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COMAe - Sewage 
Sludge 
COMAC - Urban 
Concentrations 
Others 
.ec hn i ea l Pro-
ramme Committees 
~cientific commit-
~~-igr_£QQD ______ _ 
------------------- ------------------------------------r-----------------r-----------------
Medicine CREST - CRM COMAC - Congenital 
COMAC - Cellular 
COMAe - Oxygenatior 
Competitive Economic CORDI COI~AC - Foodstuffs 
Development 
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ties 
CREST - Infor-
matics R&D 
CREST - Trainingtn 
Informatics 
CREST - STIDC 
C E T I L 
CREST - Statistic 
ACPM - FAST 
~CPM - Informatics 
ACPM - BCR 
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